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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Madrid, 15 de abril. 
Contra lo que se esperaba, l a s 
oposiciones no h a n dirigido e n la 
s e s i ó n de hoy del Congreso pregun-
ta alguna a l Gobierno respecto a l 
Gobernador G e n e r a l de Cuba . 
XJn diputado por Puerto Rico h a 
pedido al gobierno en la m i s m a se-
s i ó n que se nombre presidente de 
l a C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a de C u b a y 
Puerto Rico. 
S I Ministro de U l t r a m a r le contes-
tó que muy pronto q u e d a r á hecho el 
nombramiento, y mientras no es 
realice, los presidentes de las seccio-
nes pueden reunir á l a C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r V i l l averde dijo que se 
pondrá de aciterdo con e l Gobierno 
para convocar la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r A z c á r a t e p id ió que se lie 
ven á la C á m a r a los documentos re 
f é r e n t e s a l crucero Iteina Jtegente 
para depurar responsabil idades. 
E n e l Ministerio de Es tado se ha 
recibido un telegrama del Gobierno 
de los Es tados Unidos participando 
e l relevo del c ó n s u l de dicha r e p ú -
bl ica en la H a b a n a . 
Madrid, 15 de abril. 
H a conferenciado con e l Ministro 
de U l t r a m a r el s e ñ o r Amblard , pi-
diendo se active e n e l Senado e l 
dictamen de la C o m i s i ó n que h a de 
informar respecto de la p r o p o s i c i ó n 
de ley estableciendo el c réd i to agrí-
cola en esa I s l a . 
E l s e ñ o r Caste l lano se mues tra 
dispuesto á hacer todo la posible en 
este sentido. 
Mani fes tó le t a m b i é n el s e ñ o r A m -
blard que os ocasionado á perturba-
ciones en el mercado de l a i s l a de 
Cuba el e n v í o de cinco mi l lones de 
pesos en plata para las atenciones 
de la guerra. 
E l Ministro de U l t r a m a r c o n t e s t ó 
a l diputado por C á r d e n a s que s ó l o 
irá en plata u n m i l l ó n de pesos, y 
que el resto se irá enviando por gi-
ros en las condiciones m á s ventajo-
s a s posibles, s i no puedo ser r e m i -
tido en oro. 
Madrid, 15 de abril. 
L a Gaceta p u b l i c a r á m a ñ a n a u n 
R e a l Decreto sacando á concurso la 
c o n s t r u c c i ó n de veinte c a ñ o n e r a s 
para la i s l a de Cuba . E n el pliego 
de condiciones se consigna que s e r á 
preferida la casa que Isis construya 
eumenos tiempo y que la l leve m á s 
pronto á Cuba. 
E l gobierno ha desistido de com-
2 » r a r © a A l e m a n i a el crucero cons-
truido para China , á causa de s u ex-
cesivo precio. 
Madrid, 15 de abril. 
L a s l ibras esterl inas se cotiza-
ron hoy. en la Bo i s s , á 2 7 .85 pe-
setas. 
Nueva TorJc, 15 de abril. 
Procedente de la H a b a n a ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
e s p a ñ o l Ciudad Condal. 
Berlín, 15 de abril. 
U n fuego ha destruido los t a l l e r e s 
de paño del s e ñ e r B l u m e n t h a l , ha-
biendo perecido dos bomberos. 
E l príncipe de B i s m a r c k se ha l la 
en \in estado grave, por ouya causa 
se han aplanado las recepciones. 
.Ha sido llamado el D r . S c h w e n i a -
gvír para asist irle . 
Viena, 15 de abril. 
E n e l S u r del A u s t r i a se h a n s e n -
tido fuertes temblores de t ierra, que 
h a n causado muchos d a ñ o s á los edi-
ficios; resultando cuatro personas 
muertas en L a i b a c h . 
E l rio Danubio h a crecido tanto 
que ha inundado á Presburgo, pere-
ciendo ahogadas m u c h a s perdonas 
y quedando destruidas m u c h a s c a -
sas . 
Roma, 15 de abril. 
Se han sentido temblores de t i e r r a 
•en Bolonia, F e r r a r a y Trev iao 
Biu opuTaolonea. 
AZÍTCAHES PUSOA.K03, 
d&BCiO, trsite* de Derosde y 1 
Rillieau, bajo áregular... " 
:deia, Idem, ide&i, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Ooeuoho, inferior á regular, 
nteero 8 á 9. (T -H.) 
Mlem, breno A aupetlor, u í -
u e r o l O á l l , idbm 
^aobrado, lüforior á regular 
remero 13 á 14, idom.... . . . 
ídem buono, a*.' 15 á 16. 
'Cem superior, 17 & Í8, id . 
[rtom floróte, n. 19 í 30. 1(1... ' 
CENTRIFUGAS DB GUABAZO. 
Polarización S6.~ SaooB: & 0'461 de peso en oro 
p o r l l i kilógramos. 
HoCOjfcs: No hay. 
AZÚOAB DE MIEI, 
Pol«ri»ftoián «8.—á 0'312 de peeo en por l l i kiló-
gr ama aebún envase. 
AZflOAH HABCABADO. 
Común á regalar refino.—No baj. 
g&ñsreB C o r r e d o r e » de «semass-a. 
OÍS CAMBIOS.—D. Juan B. Moró, auxiliarde 
corredor. 
DK PKDTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Ha copia.—Habana, 15 de Abril do 1893. -El 
f ' T * > i i i i 1 « t i t » In ter ino .raenlif P a < « t - « m . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 15 de Abril de 189% 
SfOSOOU PUBLICOS. 
1 á 3 pg D. oro 
10 4 11 p « D . oro 
U í 35 pg D. oro 
. . 29 6 8 0 p § D , oro 
jtfttfpar l'orfef ahí i l l ü , d las 
ó i de la tm'üe. 
5 JK/I' Cielito. 
<Cft(db(oa sabré hm^tm^ 85í flfft»'i i ^ m w ^ ' 
Id^íM á-íbre Píirfí-'., Ot) ú.\*. (b«i4qflpriís)? : 
Íj.'ail003 18i. 
.iébu a*br« líaiübm'Ko, «o «iiv., (bflííqaei^R) 
.UOLCS rei't8tr¿(i<m ¿e los i,Kt>Ml©«'»1liui!<i*3> 4 
por cieato, & i i 2 r , «•cuptfa. 
'CeatrífuifBM, n. 105 p/i>L M.j costo j - flete, 11 
íl ^ nc mí nal. 
Idem, en plaza, & 8. 
.Ke^ntJar á baem roíiuo, eu plaza, de 2 SilC 
íí 2 ISljLfr 
.Ar*d> i r <le nüel, eu plaza, de 2 7ilG á 2 9Í1G. 
Miti'' »! «Je .íuSki, eu bocoyes^ noxiinal. 
El mercado, lirmo. 
TENDIDOS: óflO sacos de azficar. 
Iilem: 200 bocoTts de ídem. 
3In'!<«H»!« del Oes'c, eu teruerelas^ & $10.22i 
(i nominal. 
RÉHUÍjl Siiileut Mlaiteíotn, 84.00. 
Londres, abril 13. 
i'Aüáüdr de remolneisa, roiniual & Oj l j . 
Azücar ceutrííaga, pol. B6, íi 10 iU . 
ídeta regalar relluo, de 8i3 ft 8{. 
*{íoiíM*ll(ilaílos, á 105, ox-iütiv."í';.. 
WesctBaio, Uauco de lagla íer ra , 2 i por iÜO. 
'UHalJ-í por ciento espafío!, ñ 78}, ex-inf.e* 
P a r í s , abri l 13. 
iEaííirt» K iíor ItXÍ, * 102 bB&c«fi 80 tüflk -
Nueva-icork, abril 13. 
La ettoteucla de azucares en Su^va-i'ork, 
«3 boy de l(>,82i toneladas contra 2(J,446 
toueladaa eu IsmuJ fecbu o* iHUi» 
{Queda prohibida la rejjrúdvcción de 
loa ídegraon^ que anteceden, con arreglo 
ni ártieulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Keaca Sporlüüintarás y 
ano Je amortización 
anual 
ídem, id. y 2 id 
Ídem de anualidades..... 
Billetei bipotocarioa del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




mionto de ta Habana, 
t f emiairtn 
r' f Id. "J" nvltlá i 
4 C C i p ^ K S . 
Banco K«pafiol de la lila 
de Cuba.. 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarrilea Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
K.npresa de Fomento j 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenen 
de Hacendados 
Oompafiía do Almacíiiio» 
da Depósito do 1» Ha-
hn\íx 
Compañía du Alumbrado 
<íe Gas Jlispano-Ame-
»I<I«P« (ünnar.IMiiiIft ~ 
OompAfiía Cubnaa de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Oompañía del Ferrocarfll 
do MaíauzaBíi .Sabanilla 10 á U pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas í 
Jácaro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Clenfuogos í 
Villaclara S2 & 3 3 p g ü . o r o 
Oompafiía do Caminoii de 
Hierro de Sagaa la 
brando 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarióu á 
S ancti-Spíritus . 
Oompafiía del Ferrocarril 
Urbano ~'á 3 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre... -
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guaot^numo.... 
Ide;a de Sí.n Cayetano ti 
Vifialca 
Eeíísería deCá-rdiiuas.... 92 t OSpgD. oro 
Sociedad Anónima Ited 
Telefónica do la Uiba-
E».. - 4 
7 á 8 pg D. oro 
U á 12 pg D. oro 
OBLlGAClOWiífi. 
i11fi<»taqvlJV' d-01 Forro-
(•ai i i ! ilo (jienídeijoa y 
iX S por 100 
Idoir. HICIÜ de ¡i? Uem «I 
7 por 100 
Bfrnns tiipotec.f.ti-Jf» IÍK 
Compaflla do «a 'Con-
«..ll.l.t.li. 
Tipo áí 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA { Abrió díi 94^ á 95f. 
NACIONAL. ! Onrró do 94é Á 95 
CompSi Veud 
FONDOS PUBLICOS. 
Obli>; Ayuntf,;uifiiito 1? hipoteca 
Obllijáciotiei Hipoteca-ias del 
Exorno. Ayuntamieiit • 
Billete' Hipotecarioti da la Isla 
do Cubí. 
ACOIONFS 
Buuci) Eiipañol de I t Uta de Cuba 
Banco Agiícola 
ftaabn del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
maevoes da Kc^la 
Comuuñía do Caminos de Hierro 
da Ci-ilciifte y Júaaro 
Compañía Uuida de loa Fenv-
caniiei do Caibarión 
Compfctiía de Caminos de Hierro 
do M ttanzuH 6. Sabanilla. 
v'.iiu,.^.ñde Caminos de Hierro 
da SfKua la Grande 
Compañí i de Oamioo* de Hierro 
de Ci nfuegr.s á Villaclora. 
Oompafiía dnl Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hip'ilec.moB de la Compa-
ñ í a de Gas Consolidada 
Comp fií« de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hiuoioourios Convertidos 
de Gas Consolidado . . . . . I 
Beünería de Azúcar de Cárdenas. 
CompaSía da Almacene» de T>a-! 
candados 
Eojpres-i de Fcmonto y Navega-¡¡ 
ción «luí Sur •! 
C mipr.ñía do Almacenos do De-'l 
pósito do la H ,bin»,r ' 
Oblifjacione» Hipotecuriaíi Co 
Cuafdegcs y Villaclara 
Ccimpafiíi do Ainncenesde Santa 
O a i a l i L a 
Rod Telefónica de la Habatia 
Crédito Tértitorlal nipotocarojl 
de la Isla do Cu'ou jj 
Coiapañía l.crja do Víveres ' i 
Farrookrril de Gibara y Holguín.li 
Aceioucs I| 
DbiigacioDes il 
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- { 1 
. . . < esj 
l &\ 
á 4} pg D. á 8 pg 
C 18] á 18¡ p.g ¥. , «yo 
.. .... I o iü íüo l 6 francés, 
( á oO div. 
g F., oro 
ó francés, 
'8 div. 
(2 i Á S p.g í'., oro 
. < espaHoi ó iViiuoéa. 
( «édiv . 
7i á 8 >i., orj 
"íjie.rioi 6 fi-tinc-cs, «STADOa-üNiDOS.. . . 
(PK8Í1DRISTO iiIÍÍBCAN-| 
COMANaANCÍA GENKKAL, DE JWARINA 1>HI, 
A POSTAOEiRO DS LA HABANA 
V EHOUADRA DF, l.HH ANTILLAS, 
ESTADO MAYOK. 
Nfgociado 8l?—Anuncio. 
Stíeún manifiesta el Excmo. Sr. Capitán General 
del Dopartamento de Cartagena por comunicación 
do 13 de Marzo próximo pasado, se baila terminado 
el Homáforo del cabo Bajolí, en la isla de Menorca, y 
empezajíi á prestar su servicio ol día IV del actual. 
i / j que <!« orden del Sr. Comandante General de 
o-il J Apostadero ê publica para noticia de los nave-
gantes. 
Habaus, 8 de Abril de 1895—El Jefe de Estado 
M.iyor, Pclayo Petlemonte. 3-11 
liOIUANUANCIA M I L I T A R BE MARINA 
V CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Den Bafti/áventnra Pilón y Sterlin^, Capitán de Na-
rlo ile piiuiera duse, Segundo Jefí del Aposta-
duio, L'om&ndanta de Marina de esta provincia 
. y Oapitia del Puerto. 
I I ice sabi-'r: <̂ ae encontrándose vacante h1. plaza 
de Subdelegado de Marina de Bacuranao, se convo-
ca por esto medio y por ol lópaiiau de treinta días á 
las personas que desecu ocuparla, pres^ntc^ sus íns-
tuucias documpntadas m esta Comsnda^m dirigi-
das á la Saperior AuWidad de este Apostadero. 
Hab'a'iiá, 2 de Abril da 1895.—Énenaventura 
Pilón. 4-5 
GOBIERNO MILITAR DE LA PttOVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
A2ÍUIÍOIO. 
El vecino de esta capital D. Ricardo Garrido Fer 
uández, que en 1892 habitaba en el Cerro número 
8*33, se. titrvirá presentarse en este Gobierno Mil i -
tar de 3á4 de la tarda, en día hábil, para entregarle 
un documento que le pertenece. 
Habana 9 de Abril de 1895.—De O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-11 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Ei artillero 2? de las reservas de las Islas Cana-
rias Pablo Monzón Hernández que reside en esta 
capital, se servirá presentarse en este Gobierno Mi-
litir de 3 á 4 de H tarde en día bábil, para hacerle 
Í ensraga de documentos que le interesan. Habana, 5 de Abril de 1895.—Pe O. de 8. E , E l «. Comandante Se«retarií>, $Uri»no Aftrtf. 
GOBIERNO M I L I T A R DB LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUMCIO. 
Doña Concepción Laguna González, viuda del 
Capitán de Infantería D. Antonio Sánchez Arreguí 
que en 12 de Marzo último vivía en esta capital calle 
del Poclto n. 11, se servirá presentarse en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 da la tarde en día bábil, para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 4 de Abril de 1895.—De O. de S. E. El 
Comandante Secretarlo, MarianoMartí. 4-6 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA, 
ANUNCIO. 
El foldado José Moró Mouré que dijo tener en el 
Cuartel de la Fuerza BU domicilio, se servirá preion-
tsrso en este Gobierno Militar para entregarle nn 
documento de su peitenencia. 
Habana, 4 de Abril de 1805.—De O. de S. E. 
El Comandante Secretarlo, Mariano Martí. 
4-6 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA BABANA. 
ANUNCIO. 
Con objato de entregarle un documento que le in~ 
terea, se sólita la presentación en este Gobierno M i -
litar del Comandante retirado de Estado Mayor do 
Plazas D. Nicolás Pérez Mauri. 
Habana, 4 de Abril de 1895.—De O. de S. E. El 
Coniftndanta Secretario, Aiariano Marti. 4 6 
Administración de Hacienda de la Proviucia 
de la Habana. 
Campliedo lo dispuesto en las secciones segunda 
y tercera del Reg-iamonto vigente, para le imposicióo 
administración y cobranza do la Contribución indus-
trial, se convoca por esto medio á los Sres. industria 
los que compor en los gremios que á continuación se 
expresan para que concurran al local que ocupa esta 
Administración éá el día y hora que se designa á fin 
de que tenga lugar la elección de Síadicos y Clasifi -
cadores que han de practicar los repartos gremia-
les. 
D I A 16. 
A las 8 de la mañana—Trenes de cantinas. 
A las «i id.—Puestos do tabacos y cigarros. 
A las 9 id.—Lecherías. 
A las Oí id.—Corredores de frutos, cambios, etc. 
A las 12 id.—Agentes de Aduanas. 
DIA 17. 
A. las 8 de la mañana—Agentes de ferrocarriles. 
A las 8̂  id.—Préstamistas sobre alhajas. 
A las 9 id. —Almacenistas de tabaco en rama. 
A las ÍU id,—Almacenistas de carbón y leña. 
A las 12 id.—Comerciantos Banqueros. 
DIA 18. 
A las 8 de la mañana—Comisionistas por cuenta 
agena. 
A las 8-1 id.—Tratantes en carnes, encomenderos. 
A las 9 id.—Cambiantes en monedas. 
A las 9^ id.—Comisio-'istas cou muestras. 
A las 12 id.—Talleres de despalillar hoja de ta-
baco. 
Alcald ía Municipal de la Habana. 
Recaudación de Cédulas Personales. 
AÑO DE 1891. 
Con objeto de que los residente» en este Término 
Municipal obligados á proveerse de cédulas personó-
los del año 1891 no sufran perjuicios por desconocí-
mlecto de los recargo» que habrán do satisfacer aque-
llos quo no las obtengan en tiempo oportuno, esta A l -
caldía les advierte: que el día íl de Abril pióximo 
veuca t i plazo improrrogable pura proveerse do di-
chos documento sin recargo: que desde el siguiente 
día 1 hasta el 3 io Mayo sucesivo los contribuyentes 
moroéoi incuniiáu en ni rouorgo de cinco por ciento 
sobre el importe de sus respeetivaa cé lulas; qao á 
partir di l inmediato día 4 de Mavo se verificará U 
cobranz \ por lu vía rjecutiva de apremio con los re-
cargos que determina la Inttrucción para el procedi-
miento contra deudores á !a Hacienda pública, ade-
más de lo quo expresa «1 Reglamento uformado pa-
ra la Imposición, aJminisíración y cobranza d»l im-
puetto, que cocslste on el valor do utin ó dos ÍÓ.IUIHS 
de igual el»s» é la que Ugalmente les corresponda, 
segíai ics ¡.dqaî Taii antts ó d e s p u é s del 4 de AgüSlo 
próximo; y por ¿ítímo que \$ recaudacióu se encuea-
(ra eetiibleoida on los locales que ocupan Us A l ai-
días día barrio, á excepción d» los du San Felipe, Co-
lón y Puentes Grandes que se halla en la S.ioretaría 
de esta Alcftliiía 
Lo que se hace público para LLtelIgtiucia de los 
contribuyentes, 
Habana, 27 de Marzo e 1895.—El Alcalde Muui 
cipftl, Segundo Alvares. 4 3'-
Banco íspañol de la isla de C u k 
SEOrcKXARIA. 
Negociado do Ayuntari;iai,to.—Plumas de água. 
Jcr. Trimestre del año uatur&i lie 1 8 H 5 
Eu.iuigado esto Ealablecimientu si-i'úo OBCiitura 
de 92 de Abril d-> Iff.fJ)otorgóla r"a t:' Exemo. A;un-
tamiento de la Híbana, oé'la (OÍUUdación de los p.o-
du'itos del Canal de Albeur y ixlenüidos Joi recibos 
por el concepto de p lnmítS do i-gua, se i, saber á 
los concesionarios que el día IV do Abril de 1865 em 
pozará en la C¡ija da este Banco aito A guiar túmeros 
81 y 83, la cobranza de dichos recibos. 
Dicha cobranza se sfactuará iodos los uius hábiles 
desde las diez de la mañaaa hasta las tres de la tar 
de y el plazo p&ra pag^r sin recargo terminará el 19 
do Mayo, aávirtiendo que autorizado el Banco por 
Be-.l Ordon do 7 de Noviembre de 1893 publicada en 
Ih Gaceta de la Habana de 11 do Ecero de 1894 para 
aplicar la !•/ (ruccióo de 15 de Mayo de 1885, todos 
los que po s ilitfagan sus adeudos ubtes del plazo se-
ñalado ni dootro del tercero d'.a fijado para el previo 
aviso, incurrirán en ¿l ciuco por ciento y demás re~ 
cargoj que marca la In^trij' c:^ antea y» expresada. 
Habana 28 de marzo de iS'.lf). -Bublíquese: £1 Se • 
Orótwio, iThiM B. Cantero. I 30 4-29 
BANCO ESPAÑOL DE LA 1BLA OE CUBA, 
KBCAÜDACIÓN DB CONTBI11P0IOSK8. 
A los Contribuyentes del Término Municijial de la 
Uahana. 
ÚLTIMO AVISO mí OOBEANZA Dtl, 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 del corriente el plnzo para el pa-
ír,> voíiintarto de la cont.ritmción por el concepto, t r i -
mestre y año económico arriba expresados, así co-
mo de los recibos de tiii¡i<atreo y años antorio-
ru» ó adioionalef), 4,e igual clase que por rectificación 
de cuotas ú (.tris ca^í^», no oo hubiesen puesto al 
cnbio basta ahora, y modMcáifo por la R, Ó. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á douiicijio, y declara-
do por la misma que sólo sa reduce aquella á un 
nuevo m.-ídio de publicidad, sa anuncia al públleó, en 
li e periódicos y cedulones, que con esta fecha te re-
mite á cada eontribuyenté la respectiva papeleta 
de avino, á fin de que ocurra á pagor s á adeudo en 
esta Rccr.udación, tita en la" ¿all(3 de Aguiar 
números 81 y 8S, dentro do tres días hábiles, de 
diez de la mañana á las tres de la tard^, & contar 
desdo el veinte del actual, al vainle y dos del mismo, 
ambos días inelasiv»; ¡vlvirtiémlidas que pasado este 
último día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por oiento, sobro el total Importe nel recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrncción 
de 15 d« M.nyo de 1S85, que dispone el prooodlmiento 
contra deudores ú la Hacienda PAbUCA. 
Habana, 6 de Mu zo do 1835. Kltíub- Gober-
nador, José Godoy García.—Poblíqucse: El A l e ! 
la Manioipul, Seyunda Ahuree 
l n. 1037 57 7 M 
Orden de la i r í^> del día 15 de abril. 
B B S T I O I O VABA K L JfJjL 16. 
Jê o de dia: El Comandaiite del3er. batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Saudalio Parlacia 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro. Ŝ -r. X'apltíu. 
Capitanía. Genoril v Rarad» 3er batallón Caza-
d..-1 , Volui;t,ariot. 
Hospital Militar: 3er. bsta-l 6ü Cajsaáüjrftg Volunta-
rios 
Bnt tría de U Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: IU 
Í1V de lu Plaza, D Marcial Mora. 
lo; ,í;ÍT'¡>-fia en Idem; El 3? do U miima D. Fran-
Isco Sobiedo. 
Vigilancia: Artillerfa. S? coarto —.L'gabloro», 4-9 
idein. Otbtñdñá t!e Pizsrro, 2? Idem. 
ttl t;«iuaud.iuí .o Sargentii Mayor, Ju.-in Jfnei.fi't 
SALDRAN 
Abril 17 Orinaba: Vsraorust T escala. 
. . 17 Mascóte: Tampa y Cayo-Huaso. 
18 J. Jover v Sorra: Caairias y escala». 
. . 18 Yumurf: Nueva-York. 
20 Panamá: Nuevv-Yort. 
. . 20 Julia: Puerto Bloó y escalas. 
. . £0 Alfonso S I I I : Coruña y csoalae, 
.. 20 YTiO!»tán:_NaeTa-York. 
22 Séneca: Voraoras y otoiiák 
M 24 Seguraaoa: Veraorus y oacRla». 
. . 27 Vlftilanola: Nuova-York. 
„ 29 Mwía Herrera: Cananas. 
„ 29 H*roto(ía: Veraoruí T aaoulsí 
. . 80 Montevideo: Pto. Rico y escalas. 
. . 30 Berenguer el Grande: Canarias y escalas. 
30 Máiloo: Pto. Kioo v escala» 
Mayo 4 Manuela: Paerto-Iiicao y escal&s 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Abril 17 Purísima Concepción, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfnegos. 
93 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 21 Joseñta, on Batabanó: da Santiago do Cr.ba 
Manzanillo. Santa Cruií Jácaro, Tún*» 
Trinidad y Cionfuecoa^ 
P U E R T O D E L A HABATÍA. 
ENTRADAS. 
Día 13: 
De Puerto Rico y escalas, en 9 días, vap, esp. Julia, 
cap. Vaca, ton. 56, ton. 1,13.3, con carga á So-
brinos de Herrera. 
Filadolfla, en 16 días, gol. «¡m. Addia Charleson, 
cap. Welch, trip. 8, ton. 625, con carbón á la 
orden. 
D a 14: 
——Nueva Yoik, en 4 ¿ í « , vap. am. City of Was-
hington, cap. Burley, trip. 60, ton. 1743, con 
carga á Hidalgo y Cp. 
Verautuz y escalas, en 2 días, vap. francés La 
Navarro, cap. Duorot, trip. 212, ton. 6,51H), con 
carga á Brldat, Montroa y Cp. 
Halifax y escalas, en 15 días, vap. ing. Bota, ca -
pitán Hopkins, trip, 27, ton. 677, cou carga á R. 
Trufün y Cp. 
Piladellia, on 7 días, vap. ing. Earndale, capitán 
Smitb, trip. 26, ton. 1471, con carga á Luis V. 
Placó. 
Día 15: 
Nueva York, en 41 dl*s, vap. esp. Panamá, cap. 
Casquero, trip. 70, ton. 1847, con carga á M, 
Calvo y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 8 horas, vapor ame-
ricano Ollvette, cap. Hanlon, ton. 1105, en las-
tre á Lawton y Hnos. 
SALIDAS 
Dia 13: 
Para Matanzas, vap. esp. Berenguer el Grande, ca-
pitán Lnzárraga. 
Dia 14: 
Ma'nczas, gol. am. Florence Creadick, capitán 
Lank. 
Día 15: 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olmtte, capi-
tán Hanlon. 
Tampico, vía Matanzas, vap. anl, City of Was-
hington, cap. Burley. 
—.—Coiuña y escalas vapor francés La Nayt.re, ca-
pitán Ducrtt. 
2 i aq«e í s q,ti© ¡so Jian despacb.&d©. 
Nueva York, vap. am. Seguranoa, cap. Hofman 
por Hidalgo y Cp. con 934 tercios tabaco, 1 mi-
llón 001,500 tabacos, 1,400 kilos cera amarilla, 
404 lios cueros, 912 barriles frutas, 529 bultos 
legumbres, 2,000 sacos azúcar y efectos. 
Nueva Orleans, vap. am. Aransas, cap. Maxon, 
por Galbán, Rio y Cp. con 93,000 tabacos, 50 
barriles pifias y efecros. 
St Nazaire y escalas, vap. francés La Navarro 
cap. Ducrot, por Brldat, Montros y Cp. con 698 
t9>cios tabaco, 2.033,125 tabacos, 8,690 cajillas 
cigarros, 10 barriles y 400 cascos ron, 2,335 kilos 
picadura, 9,410 galones miel de abejas y efectos. 
Clenfuegos, vap. esp. Buenaventura, cap. Lu-
zárraga, por Loxcbate, Saenz y Cp. de tránsito. 
Matanzas, gol. am. Florence Creadick, capitán 
Lank, por Brldat, Montros y Cp. en lastre. 
Apalachicola, gol. am, Ebeneger Hagget, capi-
tán Poole, por Brldat, Montros y Cp. en lastro. 
Matanzas, vap. esp. Berenguer el Grande, cap. 
Larrañaga, por C. Blanch y Cp. de tránsito. 
Tampico vía Matanzas, vap. am. City of Was 
hington, cap. Burley, por Hidalgo y Cp. de 
tránsito. 
Coyo Hueso y Tampa, aap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon, por Lawton y Hnos, con efectos. 
B u q t i e » q.vL9 has, abierto registro 
a^sír. 
—Haiifax, vía Matanzas, vap. ing. Bet», capitán 
Hopkins, por B. Trufin y Cp. 
F i ^ i i a E a » evwr ida i e «si <í5u 1 3 
tíía A b r i l . 
Azúcar, eacoe. 
T^biieo, t e r c l u a . . . . 
Tftbaous torcidos...j.. ta 
Otijetillas eigams.«..>•• 
Picadura, k ü o s . . . . . . . . . 













uür&faet© da la oi&süa. á a lat.^ta*» 
Azúcar, sacos 2.000 
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Cumandacciu Militar da Maiina y Cspitaula dol 
Puerto do la Habana.—Comisión Fiscal.—Don 
Julio Pé^ez y Pertrd, Teniente de navio da la 
/i nnada, A mudante do la Capitanía del Putrto, 
Fiscal do la causa bsIruiJa con motivo de la co-
lisión habida en 21 de Diciembre de 1837 entre 
el vapo? "Ramón de Herrera" y bergantía gole-
ta "Josefa Corufiesa." 
Por el presante edicto y iétrama da tre}nla día?, 
cito á D. Juan Hernández Enríquez, natural d 
Cano, provincia de la Hhbana, que aparecía como 
pasajero del bergant n goleta "Josefa Cornñesa" 
que naufnigó, para que sa presente en f-eta Pise» 
lía con objeto do tcturarle de uu a junto q;ie le.1 iviv 
resa. 
Habana 19 de Abril da 1895.—I"! Fiscal, JuHo 
Pérez y Perera. R- ti 
MavissiíerA.» de paatajerot*. 
ENTRARON. 
De Veracruz y escalas tn el vapor feuncéj "La 
Navarro." 
Srcs. Don Forñando Abaunza—Luis Carranq-ae 
—Blanca Menéadcz y l más de familia—G. Salomón 
—Manuel Vil ela—Manuel Velez—Además 131 de 
tránsito. 
De Nueva Yoik en el vap, americano "City t f 
Washicgton " 
Sres. Don Aguílía Zendegai—F. G. Morgan— 
L. Hammoud—II G. Hime 
Do Patrto Rico y escalas en el vapor español 
' Julia." 
Sros. Don Don Dominico Ma ello—Ruperto V i -
llamll—Gaspar Góufl;ora—Joeé Salazar—Tomás Lio 
rr-t—Joté MagriíJuii—Carlos Ayala—Ademís 37 de 
Bsracoc, Gibara y Nuevitas. 
De Tumpa y Cayo Hueso en «»1 vap. am. "Mas • 
cotto." 
Si os. Don E. UU-TIUO—V̂ l Bu^uno—A- Valbsbu 
to—A. Chaumout—Joté Tamargo—Federico Ramos 
é hijos—Seráfica G ríipiella- Natalia Ciuz—Nicolás 
Santanu—Inés Sántbez—Paulino Arcos. 
De Nueva York en el vap- r español "PAnamá." 
Sres. Don Manuel Ramírez—Antonio Sifredc— 
Enrique Forren—Bernardo Ntvarro—Además 1 de 
tránsito. 
- í. UERON 
Pal» CAYO-HUES'^ T TAMPA, en ol vapor 
amor. Olivette: 
Bies. D, Pedro Cirilo—Hermenegildo Gonzáles-
Ramón Ataiój—Pelayo Valdés—Bernardo Vs-ldés • 
Júbé J. Sabwtián F> rnáud z—Francisco Gonzálc-".-
Vietorisno Quintana—Josb Serrando—Jotó Bi-ní 
tez—Josefa Pórtz y 2 h^ts—Francisco E. Martín— 
José Rodríguez—José M. Meana—Alfredo I . Blane 
- L . Hardlng—Antonio Iznaga—F. A. S reingütcad 
—B. S. Haheb—Agustín Molina—F. E. Bailo, 4 hl 
j . isy criada—R Whltehurst—Domingo Porrapita-
Laandro A. Pauliue—Evaristo Paulin—José Caba 
linn—Gunu.mndu Allende—Antonio Fernández i 
4 hijos— FranciBCo Benftez—Qairlno Borga—An-
diéa íde la Fe Gómez—Benito Alvarez—Joaquín 
Santells—W. C. Ferrer—J. S. Paire y Sra—Bsi j i -
mia Pulman. 
Para CORONA y escalas en el vapor francés "La 
Navarro." 
Srss. D. M-muel Le Mat—Francifico González A l -
yarez y 4 da familia—Jacinto Brafia—León Blande-
an^—Leopoldo A. Paíus—Jo.'é L . Cueva—Elvira 
Dia?—Pedro Frega—Esperanza Martínez—Vicente 
Ptña—Narciso Macií—Alfredo A'a—José y Juan 
Martínez—Antonio H dalgo—Antonio Yañez—Ma-
nuel P. Fernández—Rafael García—Alfroio -Peque-
tío—Adolfo Ajtndillo—Manuel Menóadez—Manuel 
Ramos—María Torres—Sacramento Gómez—D -do 
ros Palman—Antonio Cuesta—Antonio Galmar—Jo-
té Suirez—Antonio Canas—Mari» Farnández—Ra-
món Díaz—Cesáreo Saijas—Francisco Cabaleiro— 
PVaucisoo A. do Caro—Prancois Zartucha—Juan 
Bautista—Tomás de Francia Sri y 2 criados—¡goa-
ció Marino—José L Vátiquf z—Leoncio Casal—José 
Cava—Celia Gamillo—Gabriel García—Francúco 
Falconf—M. Santos y 2 h'jos—José PIniella—Ma-
nuel Alvarez—Juan Menoiulez—Antonia Fornánder 
—Agustín Fernández—í'gustia Macla—Fernando 
Quesada—Policiano Jorge Andrés López—Juan F, 
Rey—Antonio Ori»—Antonio Vázquez—José G- n-
z41ez—Francisco Marttaez-Juau A. Fernandez—Jo 
sé Forrera—Carmen Bollo—Micaela Suarez—Ju&n 
Balanda—Pascual do K(go—José Vázquez Glande 
Soraña Bo(iííg;:ei—Fernando Alvarez—Bautista 
Lom'bellt—Olirmfn Bajan—Manuel Várela—Pedro 
Barrios—Joiefa Dantonto—Ramona Bu jan—Auto 
nía Bujan—Antonio Tab'oada—IÍJÍ PIRI pujan—Jus-
to Pardo—Rumón Montea—Gmdulf) Suárez—Foli 
ciaiiii Alvarez—Julio Meuéntlez—Angtl Fernátulez 
Miguel Garfa—Pedro Bemardy—José ViUamil — 
Laureanr. G. Cresps-^Lsandco B irrad—Pedro Cor-
doro— iquiliu i Suá.-ez—JoséM. Vázquez—Eiaardo 
lióme o—Bonigao Puba—Justo Libraen—Francisco 
üfljíulla—José Aaaijo—José Bebolo—Pelro Gartí) 
—Manuel G ireía - Pedro Sooane—Aut inlo Roy 
Lsoncio Suíres—Ramón Pordorao—Jesús Heruioos 
—Vicente Esmorioa—Maüuel Martínez—Jost fa PI-
forrer v 4 h jos—Podro Crxlvo—Modojto Mañus—Ri-
cardo Faba—Manual F. Católo—Joaé Díaz—Marce-
lino Peno—Silvestre N. Pumariega—Jo?ó Sonto— 
José Qaldo—José B Roy—Fr<incisco Goozález— 
Vuleuií/i García—Manuel Martínez—losé M. Vaidés 
—Agustín Valdés -Marcelino Final—Giyatano A-
lonso—Gonzalo Cubella—L, Vioentc Gómei—Ral-
bino Remis—Manuel A'itiio—Francisco Cotnfo— 
Luis Lentas—José Mar ínez—Manuel Rodríguez-
Pedro Lóp .z—Al jaiidro Penián.lcz—Jos-.é M? Fe--
níndez—Sii:tiiig> ílodií.uez—Bosoadu Cap;irot— 
RosaMirandi—'Leopoldo VelUifares—José Vázquez 
—Joaquín Coto—Vijtor Rodríguez—Jusó Pipefro.s— 
José.Qrgalo—Manual Ramos—Juan Linaros—Fran-
oi-(Ci> Vi'Ialobn—Aotonio Cordero—Roque A. de 
Eclievanía—Manuel Fernández—José Castrlllci;— 
Ccixireo López—Ma'iuel Guiraga—Ramiro Loase— 
Salvador Tabeada—joeé M? Bhnco—Manuel Gó-
mez—Antonio Tonvs— Saturnino Dia?—Antohig 
(!.,,.té»—Pedro BavM-i -n—Joaquín Gómez-Francisco 
CarmÓTi.a—Mutiláe G .rninua—Ellas Bilbao—Cosa-
ri1<¡ Mijon—Jilejii Fíag-—Pilar Piírnández—Jocó 
Aiyaiez—Jaan Paaare-Jnra Cat.aya— ctonio Victo 
—Juau Vaiel—'Icario GaiiiJo—il'imón Justo—.|o-
«é Mauri—Antonio Gareia—^'elipe Fernándo^— 
Praucisco G Blanco—Enrique Corté:—líenntino 
¡jiído Barros—Isidro Alvarez—Manuel Rodríguez— 
Luis G. Espói)Uo--Marco'< Rodvíluez—Francisco 
Oblloirc—Juan Stable—L Brevier—Melchor Ruiz— 
Nicolás M. Montes—Manuel Puig—Evaristo Huerta 
—Cándido Heraír.dtz—M-.nuel Rey-' ftali)ian4o Ro-
¡naru—Adamás, 181 de trii:)sitj (jne ba traiílo do Ve -
racruz. 
LOií J A D S V 1 V K B E B . 
? m i & s e f ú c i a e d a s el 15 de abr i l . 
75 c. queso Patagrás corriente, $22-00 q. 
25 c. quesos flan des $21 q. 
203 s. arroz semilla corriente, $3- 43 q. 
100 c. sidra C. Blanca, $3 c. 
25 tabales bacalao $6-37 q. 
25 id. pescada $5 50 q. 
25 id. robalo $5-62 q. 
100 c. sidra Aguila, $3 c. 
HO s. habichuelas gordas, $5-25. 
P L A N T S T E A M S H I F L I O T 
A H e w - ? o r k en 7 0 horas, 
L*3 ¿pidos rapores-corroos amerloAnti 
Uno di estes vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tordo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ae toman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nnoya-York sin 
cambio alguno, pasando por JaoksonrUle, Savanah, 
Charleston, RÍQbmond, Washingtoa, Filadelfia y 
Baltimore. Be renden billetes para Nueva-Orleans, 
ñi. Louis, Chicago y todas las principales ciudadeü 
de loa Estadoa-Cnidoa, y para Europa en combina-
eión con las mejoreu lízieas de vaperes que calen do 
NueTa-York. BületM de ida y Tuelta á NueTa-Tork, 
$90 oro araerlceno. Loa conductores hablan ol cits-
teltano. 
Los días de salida da Tapor no te doapaoban pesa-
portes después de los once de la miSüua. 
Para más pormenores, dirigirse á sus tson signa ta-
rto*, LAWTON HERMANOS, Moroadevo» n, 84. 
J. J. Farnsworth 261, Broadway, Nueva York. 
J. W. FltígernU, Superintendonte. —Puerto 






S O B R I N O S D E H S R E E E i . , -
B L N U E V O Y R A P I D O V A P O R 
I I 
H 
A I . MA.NBO DK SU j.C!ítJSDlTAJp.Q OA^VíAU 
Saldrá de este puerto ííjamonto el t r i f 9Q 
de íibril, & m» t de la tnrdf), v í a , Oaiburión, 
para loa de 
Saii í» Criní!; da la Palma 
Poei í o de la Orotav», 
Sítíita Cruz do Tenerife y 
La« Palmas de Gran Canaria 
La carga se embarcará por ei muelle de 
Caballería hasta ol dia 27 inclusive. 
N O T A S , 
Elte Y%I>OV estará atracado á uno do loa 
espigones del muelle de Luz para mayor 
cotnodidVd de loa señores pasajeros. 
En Caibariéu el pasaje será conducido á 
CAYO FRANCES por uno do los vapores 
do esta Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadora de este buque, que es 
la primera que inauguró los viajes directos 
desde esta Isla á las Canarias, y la única 
que exclusivamente se limita á ellos, omito 
extenderse en manifestaciones referentes á 
las condiciones de rapidez y comodidad dp 
sn barco y al excelente trato que en él so 
dispensa á los reñores pasajeros, por ser to-
do ello dol dominio público; así, pues, sólo 
se concreta á poner on conneimionto del 
público que el MARIA HERRERA ha sido 
rocientemente construido en G-ltiBgo-\v, con 
todos los adelantos modernos, luz olóctrica, 
lujosas cámaras de 1? y 2a y un amplio y 
ventilado entrepuente, con camas de hierro 
y baños para el pasaje de 3* Además, es 
bien notoria su rápida marcha, por efectuar 
sus viajes en solo diez días. 
El orecido número de pasajeros que ha 
conducido en su viaje do marzo—573—es la 
prueba más elocuente de la prefereneio que 
le da el pasaje á nuestro buque, cuyas con-
diciones de buen trato, rapidez y alimenta-
ción son notonamonte conocidas de todos 
los que en el han efectuado sus viajes á Ca 
naria.-i. 
So facilitar boletas de pasajes do ida y 
vuelta, valederas por un año, á todo aque! 
quo las solicite: lo mismo qüe (}irosrpava, las 
citadas lijlap, al cargo, respectivamente, de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ta-
iiea f Sros. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
Eotre la oficialidad del buque irá ol co-
nocido y antiguo capitán D. MIGUEL GON-
ZÍXEZ SAEJIIENIO, quien estará al tanto 
de las necesidades del pasaje, para que seau 
inmediatamente atendidas. 
Los billetes do pasajes se expiden por sus 
Consignatarios. 
En la Habana, SÜÍÍ armadores, Sobrinos 
de Herrera. 
En (Jaibarión, sns armadores, Sobrinos 
do Herrera. 
En Cienfaegos, Sres. Ojeda Hermanos. 
Eu Sngua la Grande, Sres. fuente y To-
En Oamajcam', Srea. M- Gutiérrez y C" 
Eu Pkcotas, Sr. D. José Ma Fortún. 
En Zulneta, Se. D. Eran iisco E. Bravo. 
' ín 3^ 4 
E L VAPOE CORREO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D . J e s ú s L ó p e z 
Saldrá ol dia 20 de Abril á las 5 de la 
tarde de Correo para 
Coruña, 
Santander 
y Havre . 
Nota:—Para dar cumplimiento á la R. O. do 80 de 
Dieiombre último, la Compañía Trasatlántica admi-
te carga pan la Península de los efectos expresados 
en la misma R. O. á los tipos aiguieates. 
Cera $7.50 cada 1000 klios. 
Dulco ,....,,7,50 „ „ „ 
Frutas extaaidas 5,00 el metro cúbico, 
E L VAPOR-CORRBO 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n D. Rafael Resa l t 
Saldrá el día 30 de Abri l á laa 10 de la 
mañana de Correo para 
Puerto Rico , 
Coruña y 
Santander 
Nota:—Para dar cumpllmiente A la R. O. de 30 
de Diciembre último, la Compañía Trasatlántica ad-
mite carga para l a P a u í i i B u l a de los efectos expresa-
dos en la misma R. O. á los tinos siguientes: 
Cera $7,50 cada 1C00 lálcs. 
Dulce ,,7,50 „ ,, „ 
Fratás e x t r a í d a s ,, 5,00 e l metro cubico. 
Admiten todos correspondencia, pasaje 
y carga para los rdspectivos pontos de su 
destino, y otros on combinación. 
Sobre detalles: informarán sus consigna-
rlos M, Calvo y Comp. Oficios núm. 28. 
L-.l.V- ••i.L;. üf&í w „•• í r í . - . - W ^ 
en c o m b í n á c i d n s « a loa v ia ja t í & 
IBarop*, V e r a e r u * 7 GQ-Atta 
A m é r i c a . 
S j l i a r l a srss inanaualoa , oal i - ímd* 
les r aporea do e?ifca pue r to los d í a s 
I O , 210 y SO, y d s l de Hew-Tos rk loa 
d í a s XO, 2 0 y 3 0 á e sadsi za-m 
Sil Wtt$OTM$#iFJ99 
VAPORES COSTEROS. 
Eipiesa. de Vapores Española. 
Corroes de las Anti l las 
Y 
Tra m p o i t e m Milita r @ 8 
DE 
S O B R I N O S D B H B R R E K A 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITÁN SANSÓN. 
Saldrá para Naevitaa el martes 1S á las 5 (Je la 
tarde. 1 7 tty»»* ) «̂W v«»l>»v,.» • } 
Recibe carga y pasajeros. 
VAPOR 
Tle Westera Railwaj of Havafla M e J 
(Compañía del F e n - o c a r r i ! de! Oeste 
de la Habana-) 
C O N S E J O L O C A L . 
SECRKRARIA. 
Esta CompaSía ha acordado r e p a r t i r ua dividendo 
de 1 chelines por aoeián ó se% el 2 por e i e a t o p o r 
cuenta de las utilidades o b t e n i d M rn el p e r i o d o 
transcurrido de 12 de Julio á 31 de dlo¡. o ibre do 
Lo que to publica por acuerdo del Cout>tj> loe»', 
advirtiendo: 1? que t-l tipo de cambio nja-ío e« t i 19^ 
p3 P-. equivaliendo loe 4 chelines á $1.06 oro - • 
ñ ^ ; 89 que el pago quedará f-bierto desde fcl fíi 2J 
del comente mes y 8? que a l f f s e to desda c»8 clía dei-
berán acudir los portadores de las acciones á e t i a o ¿ -
cina. Paradero de Cristina, loa martes, jseres y sá-
bados, de 8 á de 10 l a mañana, á fin de coostitBir ea 
depósito sus títulos, por tres d í a s , para que se eom-
pruebe su autenticidad y haga la liquidación previ* 
correspondiente al pago, que realizarán los señores 
N . Gelats y Compañía. 
£1 Secretario,'Z>(»nin.cro Méndez Capote. 
C 661 8-16 
Oanco Español de la Isla de Cuba 
El Consejo de Gobierno de ente Banco en sesiós 
del dia de hoy, ha acordado que los préstamo! que en 
lo sucesivo realice el Establecimienta coa garantí» 
de azúcares se verifiquen á los siguientes tipos. 
A tres meses plazo, 8 por 100. 
De tres á eiea meses plazo, 10 por 100. 
Lo que se anuncia al público para su conocimien-
to.—Habana 8 de Abri l de lí9o.—El (Jobemodor, 
Jovino G. • de Tufión. ' IS9 5-9 
CAPITi-N CASQÜEKO 
S&ld í̂i oara Ní.w YnvV «1 Qo da Abril á laa cnatro 
da la tardo. 
AdniLlte curg» y paúaloros, á los que so ofri,«(> el 
haen trato qao ésta antigua Compañía tíone aoredl-
tüdc en su» íx i ferentes l ineas . 
Tafiibkiu recibe ourg-a para Inglaterra, Húnbafgg) 
Bromen. AmEterdan, Rottsrdan, Ambares 7 damíi 
pa&rioa da líoropa con oonoolmionto dlrouto. 
La carga so reóibe hasta la víspera de la súlid». 
La correspondencia aula se r e c i b e en la Adm¡nl«-
t;>,.,-ici. do Correor. 
MQTA.-'lSsta Compañía Uerie abierta uaa^'Slkii 
flotaiáí, así po^a <;3ta línea oomo p^ra IM «ie-
min, bajo 'u emí paflón ^ugut-Arao tedo# los afecto.) 
«o anibúqqK^ Mi ••«»* T&oat«i« 
De más pormaaoreo impouiirán sus eoaaignhluioi 
U, Uálvo y (Jp. , Oáoloa i i . 
I 3S Sl.í-l i? 
OAPITlN SANJUE.TO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miór-
ooles í IHÍ 5 do la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos 
CompaSía Cubana de Alumbrado 
D B G A S . 
No habiende podido celebrarse la Junta General 
ordinaria convocada para el 30 del pssado por n» 
haber concurrido los Sres accionistas en número 
bastante, el Sr. Presidente ha señalado de nuevo pa-
ra su celebración el 18 del corriente á las 12i del día 
on la Administración de la Empresa, Amargura n. 
31, disponiendo se cito á aquellos per segunda vez. 
©n la inteligencia de que, conforme al artículo S8 del 
Reglamento, se efectuará la Junta sea cual fuere el 
número de concurrentes, y de quo oportunamente se 
procederá en la misma á la elección de cinco vocales 
propietarios y tres suplentes para la Directiva por 
haber cumplido cuatro de los primeros y dos de los 
segundos el plazo reglamentario, y fallecimiento del 
quinto do aquellos y renuncia del tercero de los sn-
plentea. Habana, Abril 8 de 1895.—El Secretario, 
J. M. Carbocell y Ruiz. 4156 8-9 
CAPITÁN » . J O S É M . VACA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Abril á l?.g 5 





SAN PEDRO DE MACORIS 
PONOK, 
¿lAVACrVyttt, 
a *»«• M * AOUADluLA Y I 
P ü K a w o KICÍO. 
Las póllsas para la carga de travesía solo so «dial 
taz hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
NueTitas: Sros. Vicente Rodíígnet y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sllra. 
Baracoa: Sree. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mosoa y Cp, 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
S. Pedro de Macoris: Sr. D . Juan Alemany, 
Ponoe: Sres. Frltze Lundt y Cp, 
Mayagftos: Sres. Schulie y Cp. 
Aguaaílla: Sree. Valle, Kopniíoh v Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . LndwigDupiac*:. 
Se despacha por eús armadores San Pedro u. (J. 
VA¥Oít 
8 , O ' E E Í I i L Y , 8 . 
ÉSQÜINA A KJSBCABEKSSB 
H A C í l N PAiSOS P f i ü E l - C i J B L E . 
F a c i l i t a n caxtas da e r é d i t o . 
Girar» letras sobro Londres, Ne^ York, New Or-
leans, Milán, Tarin, Roma, Veneo'a, Florencia, Ñ á -
peles. Lisboa, Oporto, Qibralt&r, Bremea, Hambur-
go, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon. ^Méiico, Veracruz, Sau Juan de Puerto Rioo, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Mntanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarián, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfce-
• Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
sindo día de labo 
hasta Isa 4 
y siendo día festivo 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padro los sábados y llegará á la 
Habana los lanei. 
H<t desnaah*. por sn* armi.doreK, Ss,n P^dro n. B. 
< u. sr. ¡n'n K 
CAPITAN DON ANGEL A B ARO A 
Saldrá de U Habana todos los sábados á laa salj i l -
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguieu-io 
el mismo di» para Caibarián llegará á dicho pac rio 
103 linios por La T n a t > n n n . 
RETORNO. 
Du Ca;bai-15a salárilou martes & las ocho de lo 
miñana, hará escala en ^agua el mismo día, y 
llegará á á la fiaban,*. ID» miércoles por la mañana. 
c o i í s i a a r A T A R i o s 
Ba Sügua la Grande; Sros. Puente y Torro. 
Ea Calbarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despaoha por sus amadoro» Sobvinos do He-
rrera, Han Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 23 cen-
tavos por caballo además del Ceta del vapor. 
135 S12-1K 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pnetto 
Príucice. Nuevitas, etc. 
C37 156 l - E 
ssfliW-fOBKaMüeBi, 
!EÁI W COlPil 
IBS Y EIPRESAS 
MERCANTILES. 
% áe l u Antillas 
imumwaávrnrmum» 
V A P O E B S D B T I w A Y B S I A . 
SE E3?ERAN 
Abril 16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y «calsa. 
... 16 Alíonao UJI l : Veracruz. 
. . 17 Orlsab*: Vuüva Yurk. 
. . 17 Yumurí: Veracruz y'escalas. 
17 Mascotte- TUñtpa » Or.*-- '•••mn. 
, . 18 Leonora: Liverpool y cácalas. 
. . 19 Vaoiitáa: Voraei»» y «acalkí. 
19 San Agustín: Coru£a. 
. . 20 Palentino: Liverpool y osoaiafl. 
21 Séneca: Nuova York. 
22 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 23 México: Puerto-Rico y encalas. 
23 María He-n.ff.: Cauarit.s y escalas. 
. . 24 Soguranoii: Nueva tTor1? 
25 Oiitdsa Condal: Nueva York. 
26 Vigilancia: Verocru:! r asestas. 
. . 28 Saratoaa: Nuera-York. 
... 29 Habana: Colón v ÍPCII»". 
— Si) Saturnina: Liveitioí)! v eíealt>í. 
Mayo 2 Miguel Gallart: Barcelona j esoa'ikf. 
, . 4 Mauuela: Puerto Rica ? eacaíaí. 
8 Carolina: Liverpool y escalas, 
„ 8 ÜTi&m: LiTWjjsol J «loalsui. 
líutx'a¿lfi.ii da cabotají! 
Día 15: 
—Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó 775 s. i zúaar, 
—Cr.ngojas. gol. Joven A'ictoria, pat Padrón, 
800 sacos carió 1. 
—^Congo.H», got fricidad p&t Padrón óM s carbón 
Cotigrjus, gol lísnifiralda, pat. íVurodona, 
800 s ía tbí 1. 
Cabafii-s, gol. Roeita, p&t. Juan, 800 s. azúcar 
CabaliaB. go!. Caballo Marino, pta. laclán 800 
sacos azó ar. 
Siena Morena, gol. Fmlüa, pat Ensefiat, f'OO 
sacos azúcar. 
Santa Cruz. gol. Juven Manuel, par. Barrera 
20̂ ' q. cobollaa. 
Manol, gol. Altagtacía, pat. Sastre, 530 sacos a-
zúcar. 
Día 15: 
Congojas, gal. Joven Victoria, pat. Lista. 
CabaHas, gol. Cóndor, pat. Rigó. 
Cabagas, gol. Caballo Marino, pat. Inolán. 
Sierra Morena, gta. 'í'res Uermanaa, pa. Forro-
dona: tfon eíectoa. 
i'ar.i al S Á Y S S y K A M B u R f i q . 
.*enttni,|e<<|á-«lMll SAiOTO »OÍB1»<*ÍI yS 
; tu.UAüí, «nhufr. SiOBRE EL 15 de ABRIL 1 
'í?ñi >„ r«i«r wmo iA*sa&ú, «i« -ivitt ii¡ 286.1 to,. 
U iMX 
íiervloio rojí's.lfcr de vf.pom» corraos «aucrlcanoa 
*v# 'os pasrtüs siguie>i¿f>s: 
^ aova-York. ( j Tujtpaü, 
'.ífrbana, i Cisi. /ítigia, j Tampico, 
íCctansu», j fóogj^o, i Q^m^cho, 
Maesa», VOÍ.-ÍCÍSÍS. Froutera, 
mgp, de Oulia. j | Laguna. 
Salidts de Ií uu i'ork para la Habana y Matan-
HMj todos las mííicol'jB í las tts» de la tarde, j nt>ra 
1» Habana y gamos d» iVZésiao, ty-it»* los Klibaao» ú 
la una de la tárdi». 
SxUcSaa da 1% Uaham para Naera-York, los Jueves 
f sáhAdac, á laa BÜÍÍ »U puato <l3 1* tarda, oomo st-
g-o: 
VIGILANCIA Marzo 30 
CITY OF WASHINGTON. . . . Abril 4 
S E N E C A . . . ^ . . . . . . . 6 
r»ARÁTOOA; tniéresles.,... . . . . . >. 10 
SíSGURANCA.. . . ?8 
VOMCMíI.. 18 
YUCATAN 20 
...ITÍ OF WALÍHiNGTON.., 25 
VIGILANCIA „ ,27 
ÜÍÚIÍRII de la Habana para pnertos de Mextoo. •• 
lin cuatro do la tarde, oomo alsic; 
v. 4 EATí) O A A M 1? 
YiíOATAií .. s 
víGiLAí/ t iu . ' .V; ' . ' . . 7 . V . V 1 0 
CÍTY OF WASHISOSTOS..,,. „ 16 
O B í ü ^ Ü A . . . iiiié»ni 17 
BEBUfUA,, , . .^ . , . , . „.. Ú 
SEGUIÍANCA... . . . ^ . . r . . 24 
t'ARATOí; A . 29 
Pare. Nassau, Santlftff» do Ceba y Glesfac-rda 
NIAGARA Jíarjo 13 
8ANTUGO . . 36 
i'^SAjí-i.—¡SBÍM Ixcriaoiios raporoE y soisocirto» 
potla rapidoi, eegoridaá y rognlaridaii úo «os 
UenlMid-j coiiiui'iidadjíi ozceliatos p-sra itáSi^o-
toá SMf< «kpaoicaat cámaros 
CoKSiifiPOKiMíííorA,—I<a o o T T e s p o n d e a í l : ! ae ad-
witlrá tóloaiaeni.-; ra AAmlnlítraolón Oor.a/ftl 
Coiíoorf, 
CAMC»»..—L» oftí-mj j^MÁlWw »l msftOs.aiiSfti 
«•»l!ff»ía hutíz h ••fŝ C'-a Sajf'dfei do 'a SÍ'"!.!'! j t» 
.^r.-ilte .Mii),'.; ;••>-« tñdtfaifÑk, HainWgc. Hwisr';.. 
•» "i.-:iev«: ii: H.;w'i-.^,>, Tfayre. A¡aw»r6.í, y pata 
pactos dt- lü A'^'.-víi» <íi.n:r»i y <lt»l B-jr eos, <M>aoal« 
''iteutoa J.íi'octi's, 
PjLOTHB,—B" &áfr9 d« ítftíffft ««Ti. J&Wm -ii 
Hético, «orí ,>-, ^.üopcu- KtottU&tA&W ttmii «U|«X 
J. ajM " ' i ' - ' ; ! >íet ñirigf)t99 i !.)* Ai9ml«-
(t«P »t» v 
COMpañía A n ó n i m a Lonja de Víveres 
d é l a Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Compañía arrienda á subasta ol neo de par-
te de la superflcie do la pared del local que ocupa la 
Lonja en la casa Lamparilla 2, para coloear anun-
cio» en el lugar tan concurrido, de acuerdo con las 
condicicnes estableciíias que so hallan de mauifieíto 
en esta secretaría. 
Al titeto convoca por oste medio á los que cteKeii 
hacer proposiciones para que se sirvan presentarla" 
en plugo cerrado antes de las doce del dia treü.f i 
del mes actual en dicha oliclna, debiendo celebtarse 
el acto de la subasta á la una de la tarde. 
Si resultasen dos ó más proposiciones igaa es se 
establecerá entre los que las hayan presentado una 
puja verbal de cinco minutos que deteTO'na la ofer-
ta mayor. 
Habana 13 de Abril de ISüo.—El Secrotario Ma-
nuel Marzán. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D v vecino de impuesto decías 
condiciones establecidas pava subettar la colocación 
de anuncios 011 ios ospacias one ssdetormii.au en el 
local qus ocupa la Lonja de Víveres de la Habana, 
pn la casa Lamparilla 2, me coniprometo á pagar por 
su arrendamiento la cantidad de ' anueles 
en mensualidad^. 
Habaua 
C Gy.l Firma. i-IQ 
G I R O D E L E T R A S 
C U B A E Ü M , 4 S , 
O B I S P O 
a 40 156 1 R 
^ O B E A P J L A 25 . 
Haaen pagos por el cable giran letr^a & corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York F i -
ladalfia, New Orleana, San Francisco, Londrta,'Pa-
rís, Madrid, Barooloaa y demás eaaitales y ciudades 
importantes do los Estados Unidos y Europa, aaí como 
sobre todos los pueblos do España y sus proAincias 
038 - 15S 1 E 
Lamparil la, 22, alto& 
367 SI 2-2 Ab 
H A . B O E L O N A ' 
Reílnoría de azücar de Cárdenas. 
Por aounrdo de la Junta Directiva se c i ta á los se-
Kores acuioaistas para una Janta general extraordi-
naria que ne c e l e b r a r á & las doce del día 26 del ac-
tual en ol local de la Secretaría da la Empresa, oaile 
del Ooisp.) número 27, altog, COTI e l objeto dedal 
caenti as las gaetiones realizadas por l a Directiva 
cerca de los acreedorot«»«la Enauíftia; de poner i n 
conoclmieii^o de ica 8.Qoiouí»ías el proyectj do -n-.j-
gla con aquellos, y para de l iberar y resolver re-Tpe.'-
to del mismo y de las rsfDrmas ind i spo i i sab lM de los 
Estatutos y Reglamento. Aií como para dar c u e n t a 
cou l a r e n u n c i a del Sr. Presidente y preceder t.1 
nooibramionto del nuovo Presidente. 
Habana, abnl 13 d« 1393. El .•:tcr-.íaiio, L io . Ma-
nuel Valdés Pita. O 6i)7 314 
e s q u i n a á A m a r i n a r a 
H A O E i í P A G O S P O l i E L C A B L E 
F a c i l i t a n ca r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s d co r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Yo:k, Nueva Orleans, Vera.-mr. 51 ¿ S -
co, San Juan de l'acrto Rico, Londres, Pa^íó, l iur-
deos, Lyon, Bayona, Ila-üburgo, Rema. Nú'pdV-*. 
Müan, Uéaova, Marsella, Havre, Lille. Nanres S tint 
Quintín. Dieppo, Tculousa, Venapta, i ¡orencia ^a-
lerrao, Tnrín, Mcsina, & , así como «obre tcdr.s las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A I S T A R I A S 
1S»J-1 F 
K A C E N P A d O S FO'ÍI S í . C I J S L B 
ITACIUl'-áN CARTAS UK OIU!Sí>T5fO 
y glraii M$!t$ 4 « o r l a y U m T Í » U 
SOBEB N E W - Y O R K . BOSTON, C H l C A S t i 
SAN • F5>NCTKOO, NtTEVA r«aVF" '7ti w i 
• SAN JUAN DE t v ñ n ' z ó R I C O , \ o . 5 ^ 
iSOtt, h Y C * HAYQNA, 
CeutrQ da H Propiedp.d de Fincas 
t írbanas y Bt f i é eáá . Hí-.bana, 
- SECRETARIA. 
En cumplimiuito rio lo q.,\;.. dj^yono el art. 9? del 
del Roglniue-nto, y Wi úisp^icióu del Sr. PresMen-
to, cito S LM ^¿-C. Ai-ociadus para la Junta Goiioral 
Brofakm Q-JO ÍSiürfi c facto á ks 12 del día Üi del ac-
tual en las oft -.inas Emyüdrado 43. 
Eu dicha Jui, ta so Ifiora la Memoria anual, y l i 
cuenta de los ingreaos y pago.' Lochas ilarim^fi el añ") 
de 1891, y ss procodorád U eleepión Je PruldA^e, 
slate fMfcWg propietario y tres suplentes p*ra reem-
plazar á 1*1 qú© t!»u Urroluadu ni tiemp; reblar.; -;• 
taño, siendo dos da las ve can t ti* que h i ' i do cubmun 
de Vo<'.abs üroplewri.M á coBíecumeia (1«1 etUeii -
miento do ios íúea. D. Igatoie Vargas y D. Auilr¿i 
V. Chacón. 
Habana í) do Abril do lfc»5.—Leda. Wannoi "\Va • 





m v - I t i 
- •> i.'ir£A.S, O 
t íSl í ios - •' 
' .Lü^. 
Üta^Ties» c a á i-tas'ifjiVtfC» a b i i s i o . 
Delatare, B. W. bca. am. Matanzas, cap. Tric-
con, por Luis V. Placé. 
—-De la t a r é , B. W. gol. am. Henry J. Smith, cap. 
Adama, por Luis V. Placé.' 
——Delaware, B. W. bca. am. Willian Hales, capi-
tán Stahl, por L . V. Placé 
——Fíladelfia, gol. am, S. M. Bird, cap. Merrill, por 
H. B. Hamel y Cp. 
Delaware, B. W. gol. am. Olivo Perker, capi 
Olsen, por Francke, Hijos y Cp. 
Canarias y Barcelona, vap. esp. J. Jover Serra, 
cap. Torras, oor J. Balcells y Cp. 
Hamburgo y escalas, vao. ulemáa Polonia, ca-
pitán Droscher. por M. Falk y Cp. 
——Delaware, B. W. van. k g. County Bewn. eapí-
tán Crait, por Lula V. Placé. 
oftpitan Droscher. 
Para el HAVRf- Y HAMlíURtia oon escalas 
eventuales en H A I T I SANl'O DOx^ílNGO y ST. 
THOMA8, saldrá SOBRE EL 6 DE MAYO delf.95 
ol vapor correo alemán, de porte de l ' / i t i toueladar 
S A X í ! 
c a p i t á n SchHar&hmidt . 
Admite carga poifa le* tliadoa puert.-'i- y íiiniüitíu 
«asborcos coa c<.-nociínii.ntoE directo» VAírn uti gü.ii 
n ^ r o da prertos de EUROPA, AMEieíOA DEL 
SOR. ASÍA. ÁFBIOÁ > AUSTRALIA, según por-
monotes «jue m facilitan ea la caía comiguatariík 
NOTA.—La carga destinadla á puortoí en ¿oná« 
no toca el vapor, s e r á traoboi dada ea Hambuígo ó 
ea el Harra, é Gonrenlenc ' a de la empresa. 
Admito patií^eros de proa y HBOS ©-«aotoa d» p«-i-
sasra cámara wiTa Gt. Turnias, Hay tí, üaVre y Hf.isi-
bsisgo, á praüfoti as taglBdca, sobre loe qe» Impondrán 
los ccD.$igiafit»rioa. 
La oarga ee rcolbe por «i muelle da U&bsbllerfa. 
La oonsc^oBdoncis tmlo ao reslbe *s la AdaiiaiS" 
I B f l M i i l í T l P O E f á i f l . 
Lon vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de l a costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qao les ofrezca carga suficiente para 
aiaMÍtar la escala. Dicha carga se admite para los 
paertoa de au ititierario y también p a r a cualquier 
otro panto, cía trasbordo en ol Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. apartado do Correo 729. 
MARTIN, F A L K y CP. 
O WB 166-18 N 





Saldrá de la Habana FIJAMENTlí el 18 
DE ABRIL A 10 J M LA. MAÑANA, 
con eacaíii en Caibarióu, DIRECTO para 
&attt& Cruz de la P a l m » , 
Pnerto de la Orotav», 
San!» Crna de T e n e r i í e , 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeroa de Ia, 2a y 3* clase pa-
ra dichos puertos. 
También admite carga incluso tabaco, 
poro no aguardiente, para los mismos puer-
tos. 
Atracará á los muelles "aa JÍOE^. 
Informarán aui? oonslgn^tárlos 
J . B A L C E L L S ¥ COMP. , S. en O. 
VJJBA N U M . 43. 
En cnüipliiuienlo ílé lo Qua tiisponoel artí'jnlo'í.r. 
dñ los Batata tos, ol̂ o par esto medio á los Hi-s. Ago -
iiíados para ciu^ a-a sirvan i ^ i tlr !l la primera seAu 
de la .|uuta Oenor «1 ordinaria que so ha de e í d c A r 
laa doce dol día I ^ nal -iatrauce Abril BÍI IM (..«al-
nas EmpbJrado n. 42, en esta capitsl. 
En dicha sesión, que par» c m terig-i erooto ei ne-
cftsarii: la coneurroncix do la mitad míl-j uno de los 
Sres. Asociados. Bt! praeiioirá 1» lectura de im ABs* 
mi.ria dolaa operaciones ver'ficadas en <A caa;h-3*é-
«ímo aílo social terminado on 31 do Diciembredo 
1894, so elegirá una CKIRÍSÍÓTI para ol t x l m m y gjo-
su da las caentas do dicho afio j se n« l̂>vfl3jda tres 
vocales propietarios y dos fuylen'-i'. '.'el Conkejó 51o' 
Dirección para sust'tuir á igual uúineco que ha'cusi -
plido el tiempo ¿c, s^gometido, 
KabáJfj íta^áffM de 13*5,—El Prosidonta. FÍo-
renílno F. d ; Oaray. C 6.ÍS '9.9 
Vi K*hAü C A ^ A V í - U ^ 
>MPRAN Y VENDEN S i l e x u 
A;í ESPAÑOLAS, >" Í i ; - . c 
iJOKO;.* DE LOS SiSTADO* 
ra j í t yc i r suA O T R A ti'LASE 02, 
BANCO B E L C03ÍEEC¿i>,"' 




La Junta Direotiva en sesión de hoy. tía acordado 
repartir un cuatro por ciento en oro so¿ye ol canita! 
social, por cttenta Ue las utliyailos obtenidas hasta 
fines de 1894, a IOÍ accipíidías qus resulten serlo en 
este dia, emujií.anddíhaearse efactivo dicho divi-
dendo el 18 del actual. 
Habana abril 2 do 1885.-El Secreteria interino 
Antonio S. de Bustamante. Q 598 20 3 A 
Empresa üaida de Cárdenas 
y Jácaro. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que se distribuya & los 
señores Accionistas que lo sean en esta fecha, un 
divi Jondo de 4 por 100 oro, á cuenta do las utilida-
des del año social corriente, pudiendo aquellos o:n-
rrir por sus respectiva» cuotas desde el 18 del tn -
trarste abril á la Tesoreria de la Empresa calzada de 
la Reina núm. 53, de 12 á 3. 6 & la Administración 
en Cárdenas dándole prc • o.nte aviso. 
Habana 30 de marzo ñ • —El Director S-^r»-
t»rio. Franoiscodels, g=:r.. CtA, í)5l Ifcgl 
•iiíunda en l i e.auá¿. J i , * , ^ . v-u're ixttlA .-«»:-? 
v r>j:-- >a u * ?d ' r n 
Kl martes H\ 4 >»« tS, »* romatarÁn con UÍ«-»ÍVO-» • 
•.'úi d i ! .VV- •̂Hutanefvsa.} .¡il L l o y l W!/..s 7 pu . - . i 
p' Hsi»! U-i-in n. c m m ->• i > , ^ 
c:» 8,7C*iats.. 7 id. cruhas -. c i i , cau 170 atti . vr 
Viü/is graiio lie oro 11. 4, COJI 7CK1 iat( . , 4 i*t -.o n i 
«oo.8-> mti , 45 Id !d. n. 6 cea !«V) rnt»., ?'.? ;-! id 
7 cou 1.040 ina. y 7 id. id. ü 8con Í40a¿» ! 
Haoana 10 d» Alai l ue —Ger.oTés v 
•liGi 
—El inftU&» 5fi á las 12, se r.^juatúa r.:,n v .» 
cjfta líbl ¡ir. catresponsal -iel Ll^-á iágíé- í,r. r ' -" ' 
lio.-20-liiacoo a'fr-.dÍT, srfj,» Íat-i.p„t'i4 r-.^u 
Habana I-MÍÍ AU.-;? . i . ' t8?-5.—93-.-..-vé1 c Wi 
Ki m.iér.i.ío» 17. X .?/.c;., i •-
p T « « M d i l l crudo « a h\\a \,. A. ntm %}','• 5 met^s p,* 
Oofcentt posen R.eaiís do f.lgí»*»ctrt*tert.íí. 
,\a S* al>Hl de l89r..~Goa. v é s y Gtortu ¿ ' 
4403 S—iÉ 
—El v!P>-n'.gl9 del artuat. álaa doc>, c s r ^ t t a -
r í n c i lo.; Aimacrtiits w-i San J o b é (ttnramft ror 
" • ' A M>n ajo» en «• e»taáo MI «M »£• ¿ i -




. lUl to» , f qnlt>al(íB y <,!,-
carpos para tod* Ja ISLA, la PENINSULA y el 
EXTRANJERO, por laa vlaa más rápidas y segu-
ras. Desdicho do aduanu y muelles. <,omUioae» 
ttgwa. 4399 4_i8 
igifl ie Tatos ie Lafei 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á todos los fr-
gremiados para celebrar Junta Goneral extraordina-
ria el jueves 18 del comento á las siete de la noche 
en Salud 7, entrada por Raye, para tratar ce La Sia-
dicatura y d« asuntos generales. 
Habana 15 de abril de 1835. £1 Presidoave. F u a -
cisco Janeiro. 4340 aa-15 f?d-W 
CoDsulado General de Francia. 
Se solicitan L.f -trntrn sobre las personas signitntei 
ÓUS fami'ii¿... 
Jfl( qoeá Merzeao, asunto de herencia. 
Frxbois Michel Duperrey. 
M i Ü T E s 16 DE ABRIL DE 1895. 
l a p c l a u a leí General SaWo. 
E l D I A E I O DE LA MAEINA ha pu-
blicado y a la discreta proclama, con la 
cnal el General Salcedo reduce á la ine-
ficacia los manejos de algunos separa-
tistas, que procuran introducir la alar-
ma y el terror entre los campesinos de 
Jas comarcas azotadas por la insurrec-
ción. Aquel bizarro jefe, desmintiendo 
laa versiones propaladas por los rebel 
des, declara que si viene al teatro de la 
guerra dispuesto á perseguir, aun en 
los centros más recónditos, á los enemi 
gos de l a integridad nacional, su cora-
zón no abriga odios, pues por el contra 
rio es tá lleno de bondad para con los 
buenos, los leales y los tranquilos, cu 
yas personas é interef-es respetará reli 
giosamente. Agrega qoe eso complace 
á sus inst into» honrados, y qne tales 
son a d e m á s LAS ÓRDENES TERMINAN-
TES QUE TIENE D E L GOBIERNO. Y a 
üade que aau cuando algunos estuvie 
sen compromeiidos con los insurrectos, si 
desisten de su eiror y permaneoea tran-
qailos en sus caaas, no será ól quien 
busque en un momento de extravío 
cansas de castigo, sino de perdón f;ene 
roso para todos: dignas y levantadas 
palabras, que autorizan al distinguido 
jefe para llamarse hijo de un pueblo 
noble y generoso. 
E*tas ideas concuerdan con las que el 
invicto General Martínez üanipos emi-
tió en uno de sos últimos discursos en 
el Senado, y con las que la prensa de 
Madrid le atribuyó también al dar 
cuenta de los propósitos con que el 
ilustre Pacificador había aceptado la 
misión que el Gobierno le confió para 
extinguir Ja iuáurrecció.i ea Cuba y pa-
para devolver al país la paz, la tran-
quilidad y el sosiego de que la perver-
sidad de unos y la ignorancia de todos 
10 habí an privado. Concuerdan además 
con los sensatos y prudentes procedi-
mientos del General Calleja, que ha 
procurado aunar la severidad en la re-
presión con la clemencia respecto del 
arrepentido. Y concuerdan por último 
con las patrióticas y previsoras inten-
ciouesdel Gobierno de S. M.; pues de 
otro modo el General Salcedo no seliu 
biera jamás aventurado á afirmar qne 
esas son las órdenes terminantes que 
tiene del Gobierno. 
Por nuestra parte, dispuestos como 
estamos, sobre todo" en las presentes 
circunstancias, y por impulsos del pa 
tnotlsmo, á permanecer al lado de la 
ley, sin dejar jamás en desamparo el 
principio de autoridad, celebramos que 
los actos del Gobierno se inspiren en 
móviles nobles y generosos, dignos de 
11 nación española y propios para real-
zar la gloria del ti iunfo. L a ley, que 
no impunemente ha podido violar-
se, con escándalo de esta sociedad y 
con quebranto de sus intereses mora 
les y materiales, descargará el condig-
no castigo y aplicará el oportuno escar-
miento á los cabecillas, á los fautores é 
instigadores, á los directamente res-
ponsables de todos los daños, de las 
inmensas desgracias, de la pérdida de 
yidas y baciendas,' que estamos lamen-
taLdo. Para los extraviados, para a 
queíJos á quienes con engaño se atrajo 
á las tilas de la insurrección, para los 
arrepentidos que permanezcan en sus 
casas, dedicando sus afanes á las ar -
tes benéficas de la paz, la gloriosa 
bandera de España, al darles som-
bra, protección y amparo, les asegu-
rará, según las palabras del general 
Salcedo, un perdón generoso. 
Afianzada la soberanía nacional, ase-
gurada de una manera eficaz la tranqui-
lidad de la tierra, y extirpados los gér-
menes dediscordia, la nación qne trajo 
á estas playas su civilización, su habla, 
sus costumbres, sus códigos, sus institu-
ciones, sus franquicias y libertades popu 
iaretí, todos los elementos de cultura y 
de progreso, todos los beneficios de que 
los pueblos más adelantados gozan, 
sólo propenderá á continuar acumulan-
do bienes y ventajas sobre los habitan 
tea de esta Antilla, al igual de to-
dos los demás españoles. Firme y 
enérgico en el propósito de ahogar la 
rebelión, sin vacilar ni un solo instante 
en la adopción de los medios que al 
efecto han de emplearse, acudiendo con 
hombres y dinero en auxilio de este 
país , el Gobierno sabrá llenar su mi 
aión salvadora, sin más rigores que los 
absolutamente indispensables, sin más 
energías que las que basten para al-
canzar sus justos fines por medios tam-
bién justos y adecuados. A s í se realza 
rá, como antes dijimos, la gloria del 
triunfo. A s í se aumentarán los benefi-
cios que esta tierra debe á la Madre 
Patria. 
DESPEDIDA. 
Ayer á Jas cuatro d é l a tarde se embar 
eó á bordo del vapor francés L a Nava-
rre, con rumbo á Europa, nuestro muy 
estimado y querido amigo y correligio 
nario el Sr. D . Francisco González A l 
variz, acompañado de su muy distin 
guida familia. 
r O L L E T I N . 71 
EL mil DEL PEBDd 
Soyela original do 
P I E S R E S A L E S . 
Sita novela publicada poT KlCoimot Editorial, 
•e baila da Tenta en la 
"ChúerU Literaria", Obispo nV 56. 
(CONTINÚA) 
A no dudarlo, su cariño hacia Marta 
no había cambiado en lo más mínimo. 
Pero durante su permanencia en Gar-
ville había estado absorto, sin darse 
cuenta de ello, en la contemplación de 
H u í a . 
D e s p u é s de almorzar, Susana pidió 
el sombrero. 
—¡Me dejas, madre? S i sales te acom-
pañaré. 
Aparte del tiempo que debía pasar 
en la sala de armas, no quería abando-
nar un momento á su madre. E s t a mo-
vió la cabeza diciendole: 
—ÍTo, voy á donde tú no me acompa-
ñ a s j a m á s , impío. 
—¿A la iglesia? 
—Sí , á la del Sagrado Corazón. Ha-
2>la prometido un hermoso cirio si re-
gresabas pronto, y voy á cumplir mi 
promesa. 
—;No soy impío, madrecita, no soy 
muy creyente y á eso es á lo que tú 
llamas ser impío, pero respeto tus creen-
cias; y ¿vas á estar mucho tiempo allí? 
— V o l v e r é á casa á las cinco. 
A pesar del deseo que sent ía de a-
compañar á su madre, Bernardo reuun-
nnnc ió á ello al acordarse que estaba 
citado con Dalbert á las cuatro. 
Los apreoiables viajeros se traslada-
ron al vapor francés en el remolcador 
Aguila, en el cual así como en el José 
González y en el Manuela, fueron á des-
pedirlos numerosos amigos particulares 
y políticos. 
Entre ellos reoordames, además de 
distinguidas damas, á los señores Con-
de de la Mortera, Eabell (D. Pruden-
cio), Val le (D. Manuel), Blanco Herre-
ra (D. Cosme), Salaya, Bidegain, Mar-
tínez (D. Saturnino), Arenal (D. Salo-
món), Febles, Onetti, Ortega, Villaver-
de (D. José María), Eivero, Eobles, 
Otero, (D. Victoriano), Galán (D. E a -
món). Armada, Goicoechea (D, Leopol-
do), Cabrera, Eeinoso (D. Fernando), 
Sánchez Villarejo, Otero (D. José) , 
Santa María, Saladrigas, Toñarely, 
Triay, Carnearte, Aguado, Cendrún, 
A d á n (D. Kicomedes.) 
Reiteramos al señor González Alva-
rez y á su muy estimada familia, nues-
tro saludo de despedida, deseándoles 
todo linaje de prosperidades, como de 
seguro lo hacen las numerosísimas per-
sonas que han sabido apreciar sus mó 
ritos en el seno de esta sociedad, de la 
que los distinguidos viajeros han for-
mado parte señalada y principal. 
3P 3ñL'X1 X 3D • 
E n el vapor San Juan, ee embarca 
ron ayer tarde para la región Oriental 
de esta Isla, los Sras. general Bazáo, 
acompañado de su ayudante de campo, 
coroneles Ganella y Secados, y Ximéaez 
S and oval y otros jefes del ejército. 
LOS NÜEVOSREFÜERZOS. 
Desembarcada ya completa en estas 
costas, la primera expedición de 9.000 
soldados, están ya en camino los vapo 
rea Ciudad de Cádiz y Reina María 
Cristina', Montevideo, San Francisco y 
San Agutín que deberán llegar antes 
del día 25 del corriente, y saldrá el día 
18 de Santander con el resto, hasta 
7.000 hombres, el Antonio López. 
L a tercera expedición preparada de 
5.600 hombres, saldrá el día 27 del oo 
rriente, en el León X I I I de Valencia, 
el 28 en el Alfonso X I I , de Cádiz; el 
30, en el Santo Domingo, de Santander 
y el resto de los 5,600 hombres, en el 
correo del 10 de mayo. 
PANTEON NACIONil 
J U A N " D E A E C S U I J O . 
AhHl 1 6 . . . . 
Ninguno de los biógrafos de este fa 
moso poeta español señala el dia do su 
nacimiento ni la fecha de su muerte. 
Se sabe sólo que nació en Sevilla en 
1564 y que murió en 1628, Por eso con 
memoramos arbitrariamente su naci 
miento en este día, como hemos hecho, 
y tendremos que hacer, con otros ilus 
tres españoles que deben figurar en es-
te PawíeííiKíonsagrado á las Glorias Na-
cionales. Tampoco se conservan mu-
chas obras de Arguijo: la mayor parte 
que hasta nosotros han llegado de ól 
son sonetos, que algunos críticos jaz 
gan superiores á los de Quevedo, Lope 
de Vega y loa de Argensolas. 
Juan de Arguijo, que á más de ser 
poeta y consumado tañedor de guita-
rra, antes que por sus propias obras, á 
los cuales los inteligentes conceden po-
ca importancia, fué notable por la afi-
ción y el entusiasmo con que celebraba 
las obras ajenas: protector de artistas y 
de escritores, buscaba el trato con los 
poetas célebres y p r o c u r a b a sa amis-
tad. E n conseguir ésta su aspiración 
constante, gastó gran parte de eu for 
tuna. E l nombro de Arguijo figura por 
eso en las portadas ó en laa primeras 
páginas de muchos libros de su época, 
y el mismo Lope de Vega le dedicó su 
poema Belleza de Angélica. 
Los biógrafos sólamente mencionan 
de Arguijo una composición en verso, 
titulada así: Relación de las fiestas que 
hizo en Sevilla Don Melchor de la Alca 
zarra en obsequio de la Inmaculada Con 
cepción. Su nombre poético fué Arc i 
cío. Fué Caballero Veinticuatro de Se-
villa y en concepto de tal fué nombra-
do Procurador en las Cortes convoca-
das por el Rey Felipe I I I en 1598. E e 
nunció, no obstante, este cargo, y más 
adelante, en 1622, renunció también el 
de Veinticuatro. 
Fué dadivoso y espléndido en dema-
sía, lo cual, según dicen algunos bió-
grafos, ocasionó tau grandes quebran 
tos y mermas considerables en su for-
tuna, que durante los últimos años de 
su existencia hubo de vivir, no ya de 
sus rentas, sino de la renta de su mujer. 
A más de las obras antes citadas, e» 
cribió Argaijo cartas de gran valor li 
terario, de la que el Fénix de los Inge 
nios, que muchas veces se confesó agrá 
decido á la protección de Arguijo, hizo 
mención en su famosa leyenda L a D a 
ma Boba, (más conocida y hasta popu 
lar en nuestro tiempo con el t ítulo de 
L a N iña Boba.) 
Buque de guerra. 
Ayer tarde se hizo á la mar el caño-
nero de nuestra marina de guerra Cuba 
Española. 
E L E C T A . 
E s costumbre muy común y sumamen-
te arraigada, aun entre personas de al-
guua cultura intelectual, achacar al d i 
ma tórrido la obra de muchas de nues-
tras mujeres auémioas. Se transige con 
íii anemia y la clorosis femenil como se 
transige con los aguaceros torrenciales, 
por orearlos productos de nuestra tie-
rra tropical, por venir del cielo. Parece 
la cosa más natural del mundo que ha-
ya en nuestros grandes centros de po-
blación muchas mojeres de débil com 
—Entonces, vete y lleva el cirio, pero 
yo quiero pagarlo; toma. 
L e dió una moneda de oro y un pu 
ñado de monedas de plata. 
—Consuela á los desgraciados que 
por allí encuentres. 
Se abrazaron. 
—¿Vas á rogar por mí? 
—¿A qué esa pregunta? ¿Acaso no lo 
hago siempre? 
Bernardo se extremeció ligeramente; 
pero dominándose bien pronto: 
— E s que hoy no es un día como los 
demás, hoy he regresado como el hijo 
pródigo. 
Se abrazaron de nuevo. 
—¡Ah, Dios mío, qué feliz me haces! 
¡No es posible que haya en la tierra 
una madre más dichosa que y o l . . . Voy 
á dar gracias á Dios de todo corazón. 
Y salió, en tanto que Bernardo mur-
muraba: 
—¡Qué disgusto le voy á cansar! 
Pero no sabrá n a d a . . . Me defenderé 
bien, ya que no por mí, por ella. 
A los pocos momentos le entraron 
una tarjeta del Sr. Carlier, que desea-
ba verle. 
Estuvo á punto de ordenar le dijeran 
que había salido. 
' ' E l Sr. Carlier habrá sabido algo. í . 
y si lo ha sabido, .es seguro qne viene 
para impedir... Pero si eso es lo que le 
trae, esperar á y no podré evitar su vi-
s i ta. . . Vale más que le reciba ahora 
que no está mi madre." 
Dió orden para que pasara, y se im-
presionó mucho al ver la palidez del 
industrial. 
. . ¿ E s t á i s enfermo? 
—No, amigo mío, no, respondió el 
plexión y de profunda anemia. "Lo da 
el clima'', se dice sentenciosamente. 
Cierto que los elementos que consti-
tuyen un clima cualquiera ejercen in-
fluencia poderosa sobre los seres some-
tidos á ella; pero en manera alguna la 
ejercen hasta el extremo de hacer im-
posible la lucha por la adaptación, y 
esta influencia es de menor fuerza cuan-
do se trata, no de un individuo no acli-
matado, sino de generaciones que han 
nacido y crecido bajo la acción de los 
agentes climáticos. 
Nos explicamos perfectamente que 
un individuo, de cualquier sexo, que 
llega por primera vez á un país en que 
el clima se distinga por completo del 
suyo propio, sufra alteraciones hasta 
lograrla aclimatación ó adaptación; es 
fácil que ese individuo pierda algo, para 
llegar á normalizar su vida; pero de es-
to á vivir en un estado de perenne pre-
disposición para las enfermedades, me 
dia un abismo. Y esto es lo que resulta 
con esas personas anémicas y débiles; 
qne á fuerza de no practicar los sanos 
consejos de la higiene, terminan por ser 
medios de cultivo de todos los gérme-
nes que buscan naturalezas en ruina 
para su desenvolvimiento. 
Supongamos que el clima de Cuba 
tienda á aniquilarnos, admitamos que 
sus factores contribuyan á predispo-
nernos para la adquisición de todas las 
onfermedadee; si á todo eso añadimos 
nuevos elementoa quo también nos ani-
quilen y predispongan, resultaiá ine-
vitablemente la ruina más completa y 
segura. Esto mismo pasaría en cual-
quier otro clima. 
No hemos de culpar al clima, cuando 
de nuestro esfuerzo depended triunfo; 
y que depende de nuestro esfuerzo, 
queda demostrado con solo fijarnos en 
el gran número de mujeres que han lo-
grado coutituir el tipo, si no de la be-
lleza perfecta, por lo menos de la salud 
completa. 
L a estatura mediana, el cuerpo recto, 
la cara con un tinte rosa, los labios 
purpurinos, el pecho amplio, la espalda 
ancha, la cintura circular y ancha, las 
caderas determinadas, formando armó 
nico conjanto con la amplitud torácica, 
el pié proporcionado á la talla, las ma-
nos gruesas. Alegría en la mirada y 
tranquilidad en el espíritu. 
A ese tipo se llega, no repentinamen • 
te, BÍUO por naturales y sucesivas eta 
pa8:enla primera infancia, una lactan-
cia racional y ordenada; en la niñez y 
adolecencia, exquisita vigilancia por 
parte de los padre»: los bañoi fríos, el 
ejercicio metodizado al aire libre, ali-
moutación ordenada, trabajo propor-
cionado á las fuerzas físicas y ocupa-
ción eu armonía con el desarrollo inte-
lectual. 
Las mujeres que llevan á la pubertad 
el poderoso contingente de un desarro-
llo proporcional en la adolescencia, es 
táa en condiciones para constituir una 
prole fuerte y apta para las luchas de 
la vida. Solo así es posible la materni 
dad, solo así es núbil la mujer. A ese 
tipo denominamos electa, porque reúne 
condiciones notables para ser madre 
resistente y esposa cariñosa. 
M. DELFÍN. 
A T i U P O H C O H H i C O 
Ayer luuea, á las cinco d é l a mañana, 
salió de Puerto Eico para este puerto 
el vapor-correo Ciudad de Cádiz. 
La cuesin de orden público 
E n el vapor Alava llegó ayer tarde, 
procedente de Eemedios y custodiado 
por la Guardia Civi l , D . Francisco ü a 
rrillo, el cual fué conducido á la Caba 
ña por el jefe de policía y el inspector 
de buques D . Aquiles Solano. 
D, JOSE DE ARMAS Y CISPEDES. 
Tenemos la satisfacción de anunciar 
á nuestros lectores, que aquel ilustrado 
publicista, se halla mejor en la aguda 
dolencia que hace ocho días lo había 
postrado eu cama. Loa numerosos aini 
gos que en esta isla hubo conquistado, 
celebrarán como nosotros, que pasada 
ya la gravedad del mal, el estado del 
paciente permita esperar su próximo 
restablecimiento. 
DE LA ZAFRA. 
De la Revista del Mercado que publi-
ca nuestro colega el Diario de Cienfue 
gos reproducimos lo siguiente: 
"El tiempo ha sido muy favorable y si-
gue siéndolo para laa faenas de la zafra. 
Este año no hemos tenido aquellos vien-
tos persistentes del Este de gran fuerza que 
reinaban en años anteriores, sino que el mo-
vimiento atmosférico ha estado bajo la in-
fluencia de les temporales del Oeste de los 
Estados Unidos, proporcionándonos perió-
dicamente, lluvias del tercer cuadrante, y 
luego vientos secos del Norte que llenan 
bien las necesidades de la planta, evitándo-
le así los rigores de una sequía demasiado 
prolongada. 
La caña rinde bien, sobre todo la que 
procede de las siembras de frío, y también 
la de primavera, aunque en algunas zonas 
se quejan de no encontrarla bien sana, de-
bido sin duda á la falta ó escasez de lluvias 
del verano pasado, y probablemente tam • 
bién á las siembras imperfectas y al poco 
cuidado que se tiene con el cultivo de la 
planta. 
De todos modos la ?;afra en este distrito 
aerá menor que en el pasado año, y á pesar 
del buen aspecto que presentan los reto-
ños, es probable que la zafra venidera sea 
inferior á la actual". 
Sr. Carlier estrechándole afectuosa-
mente la mano; sólo que . . . acabo de 
experimentar una gran e m o c i ó n . . . 
—tOon qué motivo? 
—Demasiado lo sabéis! 
Y el Sr. Cardier se dejó caer sobre la 
silla que le ofrecía Bernardo, enjugán-
dose con el pañuelo la frente, que tenía 
llena de sudor. 
—Para que comprendáis mi emoción 
os diré que siento hacia vos una sim-
patía extraordinaria, 
—Lo sé, caballero, y de ello me ha-
béis dado muchas pruebas. 
—No sabéis hasta qué punto ocupáis 
un lugar en mi corazón; acaso me ha-
yáis encontrado ridículo más de una 
vez al manifestaros con demasiada li-
bertad mi cariño... Hoy no temo ya ha-
blar, porque la situación es grave. Me 
había habituado de tal modo á vos, ca-
ballero , que os consideraba casi como 
uu pariente; me parecía que habíais for-
mado siempre parte de mi familia. Y , 
como habréis podido notar, todo el 
mundo en ella os quiere y os estima. 
—También yo ísonservo el mejor re-
cuerdo 
—Sí, sí, no lo dudo, y si hago cons-
tar todo esto, es para justificar el dere-
cho que tengo á mezclarme en vuestros 
asuntos Me habéis engañado. 
Bernardo hizo un movimiento de im-
paciencia; pero el señor Carlier conti-
nuaba con voz un tanto temblorosa: 
—¡Oh! en ciertos casos la mentira se 
impone á los hombres de honor; pero 
los viejos como yo, no dejan extraviar 
fácilmente la perspicacia. Me habéis 
mostrado ayer un despacho de uno de 
vuestros amigos, anunciándoos que 
ORDEN GENERAL. 
Hoy á las nueve de la mañana habrá 
en Palacio Orden General para los ge-
nerales y jefes con mando en plaza. 
EL TABACO* EN*REMEDIOS. 
Según noticias que de la Quinta y 
otros importantes lugares de las zonas 
tabacaleras tiene nuestro colega B l Cri-
terio Popular de Eemedios, la cosecha 
actual en el distrito remedio es una de 
las de mejor calidad qne se ha obteni-
do en estos últimos años, lo que ha 
venido á dar ánimo á los vegueros, 
quienes á consecuencia de los desas-
trosos precios de los anteriores años 
hallábanse en extremo desanimados al 
principio de la actual, siendo eso causa 
de que unos tres mil canarios aparce-
ros ó partidarios residentes en las de-
marcaciones de Camajuaní y Vueltas se 
ausentaran para su país y no se hayan 
determinado á regresar. 
A pesar del buen efecto caneado por 
la excelente calidad de la rama de es-
te año, aun existe indecisión entre los 
cultivadores, dado que no se determi 
nan precios. 
Ü M FIESTA DE BOMBEROS. 
(DE NUESTRO UEPOIíTER.) 
El domiugo último tuvimos el gusto do 
asistir á la inauguración Oficial del Cuerpo 
de BomberuB del Comercio de Unión de 
Reyes, del que es presidente nuestro amigo 
y correligionario el Sr. D. Francisco Milláu, 
Alcalde Municipal de aquel término. 
La fiesta quo con este motivo ee efectuó 
en dicho poblado, quedó con notable luci-
miento y esplendidez. En ella tomó parte 
casi todo el pueblo. 
La Unión de Reyes, punto céntrico de las 
líneas ferrocarrileras de la Habana y Ma-
tanzas, acaba de dar una prueba más de su 
adelanto con la creación del Cuerpo de 
Bomberos, llamado á prestar un gran ser-
vicio al vecindario, ve que así garantizadas 
sus vidas y haciendas de lo» efectos del des-
tructor elemento. 
A la creación del Cuerpo de Bomberos, 
han concurrido la Corporación Municipal 
y casi todos los vecinos pudientes de la po-
blación, pues unos con BUS trabajos persona-
les y otros con su óbolo han logrado ver 
realizados sos propósitos. 
El personal del Cuerpo lo componen los 
siguientes señoras. 
Comité Directivo 
Presidontehonorario, Sr. D. José Fernán-
dez López. 
Presidente efectivo; D. Francisco M i -
llan. 
Vice-Presidente: D. Raimundo Arce. 
Tesorero: D. José Méndez. 
Secretario: D. José L . Moreno. 
Vocales: D. Marcos Ares, D. Juan M. 
Campanero, D. Fernando Leras, I ) . Joté 
Mestre Roses, D. Antonio Barnó y D. V i -
cente López. 
Fuerza activa. 
Jefe Honorario: D. Emilio Laraie Juliá. 
Primer Jefe: D. Juan Lavalie. 
2o Jefe: D. José R. de Mendoza. 
Ayudante Facultativo: D. Félix R. Ga 
rayta-
Brigada de Salvamento: primer jefe, don 
Santos Fernández; segando jefe, D. Alfredo 
Canal. 
Brigada de Obreros: primer jefe, D. Enri-
que Lamor; segundo jefe, D. Esteban Car-
cía. 
Brigada de Pitón: primer jefe, D. Ramón 
Merlán; segundo jefe, D. Gumersindo Eche-
varría. 
Brigada de Manguera: primer jefe, don 
Andrés Alfonso; segundo jefe, D. Justo San 
tov^nia. 
Brigada de Bomba; primer jefe D. Emi-
lio Bacallao; segando joí'e, D. Juan Santos 
Alonso. 
Brigada de Sanidad: primer jefe, doctor 
D. Manuel Alfonso; segundo jefe, Dr. don 
José Segarra. 
Las anteriores brigadas las componen 
unos sesenta hombres. 
El material consta de una bomba de va-
por y otra do manos, un carretel de mangue 
raa y Jan lierramiontaa noníiHaiias para el 
servicio. 
El cuartel estíi situado junto al local que 
ocupa la Casa-Ayuntamiento, contando con 
un centro telefónico para el servicio de Ln -
cendio, compuesto de once líneas, iaa cua-
les han sido instaladas por el electricista 
Sr. D. José Arcila. 
En el centro de la población se han esta-
blecido algunas cajas de agua para el ser-
vicio de las bombas. 
El sostenimiento del cuerpo corre por 
cuenta del Ayuntamiento, y concurre á ól 
la población por medio de una suscripción 
popular. 
Bendición de la bandera. 
Serían las diez de la mañana cuando el | 
nuevo cuerpo de Bomberos so hallaba en { 
correcta formación, con tu material rodado, 
frente á la explanada que existe curca del 
paradero, emprendiendo la marcha prece-
dido por las comisiones de los Bomberos de 
Matanzas, Güines y Bolondrón, hasta lle-
gar frente á la Casa-Ayuntamiento, donde 
se efectuó la ceremonia religiosa de la ben-
dición del material, apadrinada por nuestro 
amigo y correligionario el Sr. D. José Ma-
riano Crespo y su distinguida esposa la se-
ñora doña Blanca Estéfani. 
Entre las distinguidas damas que honra-
ron con su presencia la ceremonia, recorda-
mos á las señoras Mas de Merlán, Mercier 
de Marcelín, Machado de Méndez, Barba 
de Barbachana, Seija de Alfonso y Avella-
nal de Mendoza; á las bellas y elegantes se-
ñoritas Petra Pérez Tollechea, María y A-
driana Alfonso, Aurora y María Luisa Ave-
llanal, Amparo v Mercedes Marcelín, Joa-
quina Batista, Faostina, Estela y Corina 
Barrachena, Angela Quesada, Juana García 
y Fe Machado. 
Terminada la función religiosa, los invi-
tados pasaron á la Casa-Ayuntamiento, don 
de se les obsequió espléndidamente con dul 
ees y licores, mientras los Bomberos des-
cansaban un poco para asistir al simulacro 
que se efectuó media hora después. 
E l Simulacro. 
El naciente Cuerpo de Bomberos, cu i a 
excelente organización ha podido apreciar 
aquel vecindario por el importante servicio 
prestado recientemente en la extinción 
do un gran incendio, queriendo dar una 
prueba más de lo que vale la institución 
cuando cuenta con los aparatos y útiles ne-
cesarios para el servicio, construyó una 
casa de madera de dos cuerpos, en la es pla-
nada que hacen las calles de Romero y Ba-
rrera, á la que prendió fuego después de 
haberla impregnado con petróleo, para 
que tomara el verdadero aspecto de un in -
cendio. 
A la hora designada para el simulacro 
acudieron al punto indicado las personas 
Invitadas y las Comisiones de Bomberos, 
formando éstos últimos un cuadro para 
evitar que el numeroso pueblo allí reunido 
estorbase el trabajo. 
vuestra madre estaba enferma, y yo no 
trató de reteneros un solo instantej pe-
ro vuestro pretexto era falso, vuestra 
madre acababa de salir en excelente 
estado de salud y radiante de dicha; ju-
raría que hasta ignora que habéis reci-
bido un despacho en Qarville. 
Bernardo, un poco confuso, respon-
dió con una pregunta. 
—Pero, ¿conocéis á mi madre? 
—Me ha sido suficiente interrogar al 
portero para saber que vuestra madre 
estaba buena y como en el instante en 
que lo preguntaba, no iba lejos de e.sta 
casa, el portero me dijo señalándomela: 
" E s aquella señora que va por allí." 
Por otra parte antes de salir de Gar 
ville, ya sabía yo que la enfermedad de 
vuestra madre no era más que un pre-
texto Y BÓ también que no habéis 
venido tan precipitadamente á París 
más que para batiros con el marqués 
Enrique de Caliñy. 
Bernardo trató de negar. 
—¿A qué negar? Conozco el insul-
t o . . . . 
— E s imposible, caballero. 
— L o que yo Bjé no me ha sido dicho 
por ninguno de los testigos oficiales, (si 
vale la frase) de la escena entre Enr i -
que y vos; pero lo presenciaron aldea-
nos y obreros y lo que vos creéis secre-
to, lo sabe todo el país. A d e m á s he in-
terrogado á mi hija y lo qoe ella me ha 
contestado confirma el rumor 
— L a señorita María sabe que por el 
contrario 
—Sabe lo qne vos habéis querido de-
cirla, condnr ióndoos , como siempre, con 
la mayor dHiioadezK para no alarmarla 
ni alarmar á la marquesa de Caliñy, eu 
Hecha la señal de alarma, prendióse fue-
go al edificio, que en breves momentos ae 
vió envuelto por las llamas, las que ae 
desarrollaron con tal rapidez, que parecía 
impoaible que los Bomberos pudieran acu-
dir á tiempo para aalvar el segundo cuerpo 
de la casa. 
Pero he aquí que llega la bomba entre 
los aplausos y vítores del pueblo, y ten-
didaa sus mangueras con gran premura, 
corrió el agna por ellas, y en pocos instan-
tes aquella inmensa hoguera que parecía 
destruirlo todo, quedó sofocada, é intacta 
la parte del edificio que se trataba de sal-
var. 
El trabajo de los Bomberos fué dirigido 
con gran acierto, dando con ello sus jefes 
las mayores pruebas de aptitud como si fue-
sen veteranos en la faena. 
Cuando el fuego se hallaba en su mayor 
apogeo, el veterano bombero N. Picar su-
bió á la parte alta del edificio, y casi en-
tre las llamas, quitó dos banderas, cuya 
operación fué muy celebrada por el público, 
que lo aplaudió con entusiasmo. 
La bomba Caridad más de una hora tra • 
bajó con gran regularidad y sin el menor 
entorpecimiento. 
Las Comisiones. 
Correspondiendo á la atenta invitación 
hecha por el Comité Directivo á loa Cuer-
pos hermanos de Matanzas, Güines y Bo-
londrón enviaron las siguientes comisión: 
Matanzas: Secretario, D. Gustavo Ló-
pez; Primer Brigada, D. Jorge Trelles; Se-
gundo Brigada, don Florencio Balomaña; 
Bomberos: don Octavio Lámar, don Sixto 
García, D. Manuel Sapico, D. Severiano 
Lónoz, D. Silvo Silveira y D. Andrés Calle. 
Güines: Ayudantes Facultativos, D. Se-
veriano E. Martínez y D. Saudalio Torres; 
Primer Brigada, D. Domingo Rivefón; Bom 
beros: D. ^Francisco Izquierdo, D. Ignacio 
Landa, D. Ceferino Gómez, D. José Albe-
llet, D. José Morales, D. Antonio Morales, 
D Alvaro Menéndez y Francisco Morales. 
Bolondrón: Asistió casi todo el Cuerpo 
al mando de su primer Jefe, el Alcalde Mu-
nicipal Sr. Albistur, llevando consigo una 
buena banda de müsica, formada por jóve-
nes de aquel poblado. 
La asociación L a Cruz Hoja de Matan-
zas, también estuvo representada por los 
siguientes Srea. D. José C. Palomino, don 
Ciro Caballero, D. Oscar Estorino, Don 
R. Russingol, don Luis Martínez, don 
Francisco Frenos y don José Betancourt. 
E l almuerzo. 
Terminado el simulacro pasaron todos los 
bomberos y personas invitadas á la Casa 
Ayuntamiento, donde se había preparado 
un almuerzo de 300 cubiertos. 
Los mesas fueron colocadas en una im-
provisada glorieta, construida en »6l espa-
cioso patio, cubierto con ramajes y bande-
ras, entrelazadas con loa atributos de los 
bomberos. 
La mesa principal fué presidida por unes-
tro amigo y correligionario, presidente del 
Comité Regional de Matanzas Sr. D. José 
Mariano Crespo. 
Durante el almuerzo, que fué exquisito y 
abundante, reinó la más completa cordiali-
dad, no oyéndose más que frases de elogio y 
felicitaciones al nuevo Cuerpo de Bomberos 
A la hora de los brindis los inició el se-
ñor Crespo, quien con fácil palabra dió las 
más expresivas gracias por la distinción 
quo habían tenido para con él y su esposa, 
nombrándoles padrinos de la nueva bomba, 
y terminó haciendo un cumplido elogio de 
todos los Cuerpos de Bomberos de la Isla, 
y felicitando al pueblo de la Unión por con • 
tar con una institución tan benemérita có-
mo la de los bomberos. 
Seguidamente hicieron uso de la palabra 
los señores López, por los bomberos do 
Matanzas; Martínez, por los de Güines; 
Albistur, por los de Bolondrón; Caballero, 
por la Cruz Eoja; Bonet por E l Municipio; 
Mendoza, por el DIARIO DK LA MARINA, y 
el bombero Sr. Cisneros, que improvisó 
unas bonita décimas. 
Resumió los brindis el Jefe de Sanidad 
Sr. Alfonso, que desigoado por el Presiden-
te del Cuerpo, dió las más expresivas gra-
cias á todos los que hablan honrado con su 
asistencia la inauguración oficial del Cuer-
po, y al Ayuntamiento y al Comercio de 
Unión de Reyes, por haber contribuido á 
llevar á feliz término la creación de la Sec 
cióu de Bomberos. 
E l baile. 
La fiesta de los bomberos concluyó con 
un espléndido baile, que ee efectuó duran 
t,« \a, noclie en los salones del "Casino Es 
pañol." Estuvo muy concurrido y asistió 
ron casi todas las principales familias del 
pueblo. 
Tan agradable reunión se prolongó hasta 
las tres de la madrugada. 
MEKDOZA. 
E L I N S T I T U T O J)E L A HABANA. 
Elemos rícibido la Memoria—no hace 
mucho impresa—acerca del estado del 
loHtituto de 2a. Eoseñanza de la Ha-
bana dorante el curso de 1802 4 93. 
E u ei?a Memoria, muy detallada y ex 
Bensá, se pateniiza el excelente estado 
que alcanza el Instituto de la Habana 
AHÍ en lo que se refiere á sus enseñan 
¿as. que KOII inmejorables, como en lo 
relativo á su material que na la tiene 
quo envidiar al que poseen los más ri 
eos establecimientos del mundo. 
Situación tan satisfactoria débese en 
gran parte a los esfuerzos y desvelos 
que e! dignísimo Director D, Fernando 
J . Reynoso viene consagrando detde 
hace muchos añoa á introducir toda 
clase de mejoras eu el Instituto do la 
Habana. h'\9. fecundas iniciativas de 
oíste celoso y entusiasta profesor y so 
perrfe ve rancia inquebrantabieson aeree 
doras á toda cluse de elogios, como de-
mostración brillante de lo que pueden 
conseguir ¡a ciencia y la recta voluntad 
unidas a la constancia. 
E n breve se publicará la Memoria 
correspondiente al último curso, eu cu 
yo período so han realizado nuevas ó 
impartantea mejoras en el Instituto de 
la Habana. 
El crucero "Reina Cristina " 
L a prensa de Filipinas llegada ayer 
á Madrid, da cuenta de la varadura de 
este crucero, el mejor buque de la es 
cuadra del Archipiélago, ocurrida en 
la madrugada del 4 al 5 de Mu-ero úl 
rimo, cuando conducía á Mindanao al 
general Blanco. 
Practicado un reconoftimient'», reaul 
té que el crucero tenía metida la proa 
y aprisionada en la piedra madre 
pórica de que se forma el bajo, que 
dando el buque colgado sobre el banco 
y flotante de proa en el fondo de 90 
metros, llegando la línea de agua al 
balcón del castillo de popa. 
IS'o viéndose por las inmediaciones 
barco alguno para pedir auxilio, deci 
dióric practicar, con recursos propiof, 
tanto que no se hata verificado el due-
l o . . . . 
—Pues bien, amigo mío, todo ea exac 
to, pero el duelo OH irrevocable. 
—No—exclamó euórgioamente el se 
ñor üarlier,—tenga razón Enrique de 
OaliBy ó la tengáis vos, no os batiréis. 
—Eso será dando por supuesto que 
voy a batirme con él. 
—No tratéis de negar, hijo—exclamó 
el etñor Carlier con impaciencia—y 
creed que si yo no tuviera los más gra-
ves motivos para oponerme á ese duelo, 
me resignaría con trabajo, pero me re-
signaría. 
—Si es exacto que debo batirme con 
el Heñor de Oaliuy, nadie en el mundo 
podrá impedirlo, caballero. 
—Perdonad, pero podrá impedirlo 
vuestra madre. 
Bernardo se extremeció. 
—Y—añadió el señor üarlier—si no 
me confesáis francamente la verdad, os 
juro que esperaré aquí el regreso de 
vuestra madre y que la revelaré que 
vais á batiros mañana. 
Bernardo pensó que el industrial iba 
á echarlo todo á perder y á cubrirle de 
ridículo con sus pretensiones de evitar 
el lance, y no vaciló en engañarle. 
—No, mañana no; pasado mañana. 
Pero os suplico que guardéis el mayor 
secreto. 
Sin atender á esta súplica, el señor 
Oarlier preguntó: 
—j,Ouál es el motivo de ese encuen-
tro? 
- N> puedo decíroslo, cabailero. 
—St. coranrendo qa« no ^nheit» decir 
lo, y menos á mi que á nadie; pero lo 
las operaciones convenientes para pro-
curar enmendar el barco y salir, ú ser 
posible. 
A l llevarlas á cabo ocurrieron varios 
dolorosos accidentes. 
E u una faena encaminada á levar uu 
ancla de proa, hallábase el segundo co 
mandante, señor Eobiou, dirigiendo 
personalmente la maniobra, y rompién 
dose violentamente el calabrote, enre 
dóse el cabo roto eu una pierna del ci-
tado jefe, causándole una herida y lan 
zándolo con gran fuerza sobre un mon 
tón de cadenas, que le causaron ade 
más grandes contusiones en la cabeza. 
Posteriormente ocurrió un hecho a 
nálogo, pero cuyas consecuencias fue 
roo mucho más fatales. La rotura de 
otro grueso cable eu el momento de su 
tensión máxima, ocasionó la muerte 
instantánea de un marioero, y heridas 
y contusiones más ó menos graves de 
divernoH oficiales, clases y soldados. 
Hé aquí la relación de Io« heridos: 
Capitán de fragata, don Enrique Ro 
biou y Sierra, contusión en la pierna 
derecha y herida contusa en la región 
parietal del mismo lado; teniente de 
navio don José Núñez Quijano, herida 
contusa en la pierna; alférez de ídem, 
don Fernando Gund y Rodríguez, con-
tusión en la pierna derecha y luxación 
del pie del mismo lado; guardia-mari-
na don Julio Suances y Oarpegna, lu-
xación del pie izquierdo; primer con-
tramaestre don Ramón Grandal Pe 
dreira, contusión del brazo derecho y 
contusión de la cabeza; segundo idem 
don Angel Lado Loveloa; contusión en 
el brazo derecho. 
Artillero de mar de primera Juan 
Mosquera García, muy grave, fadeció 
inmediatame.íite; idem Bonifacio Pérez 
Diaz, contusión en el brazo izquierdo; 
cabo de mar de primera Angel García 
Soqueira, herida en la sien, pronóstico 
reservado; idem de según don Ramón 
Beloso Puentes, contusión de la pierna 
derecha; cabo segundo infantería de 
marina Antonio Serra Melchor, herida 
en la rodilla y cabeza, pronóstico re-
servado; marinero de primera Sabino 
Miraflores Garac, herida en ta cabeza, 
pronóstico reservade; idem de segunda 
José Pérez González, hipo de cabeza, 
pronóstico reservado; idem Blas Belo 
so Tombo, cabeza, pronóstico reserva 
do; idem Francisco Oabangal Oabafla, 
idem idem; idem José Orgales Rodrí-
guez, idem idem; idem Faustino Na-
ves Refogos, idem idem; idem Antonio 
Várela Sabido, contusión en el brazo 
izquierdo; idem Alberto Bas Furner, 
herida en la cabeza y lesiones viscera-
les, gravísimo; idem Luis Blanco Pin-
to, herida en la mano izquierda; solda-
do idem Francisco López danto, heri-
da en la cabeza, pronóstico reservado. 
Pedido auxilio á lio lio por medio 
de un bote, prestólo el vapor mercan 
te Venus, y el crucero pudo ser puesto 
á flote sin má3 perjuicios que algunas 
averías de poca consideración. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A , 
LA ARMADA FRANCESA. 
Paris 3 ds abril—ha, Cámara do los Di -
putados se ocupó hoy del prespuesto de 
Marina. El almirante Bernard, ministro 
de Marina, pronunció un largo discurso 
anunciando que este año se botarían al 
agua dos nuevos acorazados y seis el año 
1896; tres de los cuales desplazarían más 
de 10,000 toneladas; añadiendo que el nú-
moro de cruceros so aumentaría también 
en corto tiempo. Dijo también que el go-
bierno no piensa eu disminuir los armamen-
tos y que el país debía prepararse á hacer 
naovoa sacriñeios, puesto que en cuanto se 
abra el caoal del Báltico, Francia se verá 
obligada á mantener eulas costas del Ñor 
te una escuadra tan potente como la del 
Mediterráneo. 
KL CONFLICTO CON INGLATERRA. 
Londres 1? de abril Hoy dijo en la Cá 
mará de Diputados oir Edward Grey, Sub-
eoeretario do Asuntos Exteriores, que ya 
en 1894 había sido objeto de discusión el 
determinar si se hallaba sujeto á la influon 
ciu, inglesa el valle del Nilo situado entro 
los lagos y la frontera sur de Egipto; pero 
no se habia llegado á un acuerdo deñniti-
ve Inglateua, dijo Mr. Groy, no reconoce 
ai Mahdi, ni niega los derechos del Egipto 
sobre el Alto Nilo. 
Paris 5 de abril —Mr. Hanotaux, Minis-
tro de Negocios Extranjeros, ha pronuncia 
do esta tarde en el Senado un discurso con 
motivo do las declaraciones hechas la se-
mana pasada por sir Edward Grey. Dijo 
que Francia se oponía firmemente á 'as 
pretensiones de la compañía Real del Ni 
gor, la que pretende monopolizar el co-
mercio de una región inmensa sobre la po 
sesión de la cual se han entablado ahora 
negociaciones. 
En cuanto al Alto Nilo, Francia pe 
dirá á luglaterra exponga sus pretensio-
nea de un modo explícito, reservándose 
mientras tanto su libertad de acción; y 
opina que se debe guardar la más abso 
lata prudencia hasta que se vea •»! final 
de las negociaciones entabladas, las que 
seguramente concillarán los intereses de 
ambas naciones con los de la civilización y 
el progreso. 
FarisQ .de abril.—La prensa tributa las 
mayores alabanzas al discurso pronunciado 
ayer en el Senado por el Ministro de Kela-
oiones Exteriores Mr. Hanotaux, con rela-
ción al conflicto franco ingles sobre terri-
torios en el Alto Nilo. 
Según noticias fidedignas. Bélgica dará 
SQ apoyo á las pretensiones de Francia, y 
en las regiones oficiales de Alemania hay 
la misma tendencia, en tanto que la prensa 
germánica so pone decididamente del lado 
de Francia en esta controversia. 
. A L E M A N I A 
LAS FIESTAS DE R I E L . 
Berlín, 7 de a tní .r—El emperador ha re 
cibido una carta del Sultán de Turquía t u 
la cual le dice que el estado de la hacienda 
turca no le permite enviar buques de gue 
rra á Kiel coa motivo de las fiestas qne han 
de celebrarse con ocasión de la apertura del 
Canal del Báltico, 
Berlin, 2 de abril.—-El Departamento de 
Mariua calcula que el número de marinos 
extranjeros que asistirán á las fiestas de 
Kiel pasará de 25,000. Alemania estará 
representada allí por ocho de sus mayores 
acorazados. Entre ellos estarán el Woertli, 
Weissenburg, Bayern y Sachsen, gran nú-
mero de cañoneros y una flotil'a de torpe-
deros. La sociedad "Regata Klub" gasta 
t á 18,000 marcos en las fiostas. 
UN NUEVO CRUCERO. 
Kiel, 3 de abril.—Hoy ha sido lanzado al 
agua uu nuevo crucero y bautizado con el 
nombre de Aegir por el emperador Guillor 
mo. La ceremooia ha sido imponente; la 
ciudad estaba eugalanada con banderas y 
colgaduras ostentando los colores naciona-
aiivinc: es el resultado de una querella 
amorosa. 
—No, os lo juro—dijo Bernardo con 
energía. 
E l señor Oarlier pareció desconcer-
tado; pero afiadióen seguida, moviendo 
ligeramente la cabeza: 
—Sí, sí; habéis insultado á Enrique; 
pero 61 os habrá provocado, y os habrá 
provocado porque está celoso, figurán-
dose que amáis á una joven por la cual 
no sentís ni podeia sentir otra cosa que 
un carilío fraternal ¡Ah! ¡Dios! . , 
jD ios ! . . . . S i pudiera hablar! Pero 
existen secretos que no me pertenecen 
á mí solo. 
Bernardo, muy emocionado, le inte-
rrogó: 
—¿Secretos que me conciernen?.... 
E l industrial pensaba para sí: 
—No tengo derecho á revelarle. . 
me he comprometido solamente con Su-
sana á no decirle jamás que es mi hijo, 
es decir, el hermano de María, y, sin 
embargo, esta sola revelación podría 
evitar eae duelo impío pero tengo 
tiempo, no so batirán hasta pasado 
mañana; veré á Susana y ella mis 
ma decidirá que Bernardo debe saber 
la verdad 
—No, caballero—dijo esforzándose 
en permanecer tranquilo.—Me refiero 
á secretos que couciernen al se 
ñor de Oaliñy E n fin, con tal de 
que yo disponga de un día, os proba 
ré, probaré á Enrique, que no podéis 
batiros 
—Perdonad, caballero—dijo con flr 
raeavi Hero'-rdo, —»íí«bo de moPtraros 
mu •ha foi fi inza. No ahuseie» de ella 
para ridiculizarme ante mi adversario 
lea. Catorce navios de guerra empavesa-
dos se encontraban en la bahía; ocho eran 
acorazados, dos cruceros y cuatro navios 
escuelas. A l bautizar el buque el empera-
dor dijo: "Este navio nos recordará sin 
cesar los tiempos prehistóricos y sombríos 
en los que el poderoso Aegir era temido y 
adorado por todos nuestros antepasados, 
los marinos alemanes, y nos recordará tam-
bién su dominación sobre los mares." 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Londres, 4 de, abril.—Dicen de Tokio que 
los Japoneses después de asegurarse que en 
la bahía de Makong no había torpedos, se 
instalaron el 29 de marzo en las islas Pes-
cadores. 
El general Nodzu anuncia desde Hai-
chang, que habiendo mandado un emisario 
chino el jefe de las fuerzas enemigas, avi-
sándolo que se había celebrado uu armisti-
cio y más tarde otro enviado japonés, y no 
volviendo ninguno de los dos, dirigióse á 
lasüavanzadas el coronel Aski con un acom-
pañante, poro fué recibido á tiros siendo 
herido su subalterno. 
Los chinos huyen del norte de Formosa, 
refugiándose en el continente. Los japo-
neses marchan sobre Takou. 
Londres, 5 de abril.—Dice un dsspacho 
de Shanghai, que según noticias de seguro 
origen, las principales condiciones de paz 
impuestas por el Japón son las siguientes: 
independencia de Corea; pago de una in-
demnización de 400 millones de yens y ce-
sión de Formoaa y de Liao Tang, compren-
diendo á Puerto Arturo. Esta última condi-
ción es la que China se muestra poco dis-
puesta á aceptar. 
Shanghai, 6 de abril.—Además de las 
condiciones do paz quo Japón propone á 
China y qne ya son conocidas, exige la l i -
bre importación de maquioaria y el estable-
cimiento y dirección de fábricas por ex-
tranjeros, y la apertura de una gran exten-
sión do sus principales ríos á la navegación 
internacional, y la de varias ciudades al 
comercio. Japón haco constar que no de 
sea para si sola ventajas comerciales que no 
sean extensivas á las demás potencias con-
venidas. 
Londres, 8 de abril.—Dicen de Hong-
Kong que se han situado en las islas Pesca-
dores, cuarenta transportes japoneses y se 
teme que el enemigo ataque á Cantón. Los 
chinos se aprestan á la defensa y han colo-
cado torpederos submarinos en la- emboca-
dura del río. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
TiAPr.AZADE VERDUGO 
Ignacio García Pérez ha retirado la ins-
tancia que había preseacado en la Presi-
dencia de esta Audiencia aspirando á mi-
nistro ejecutor de Justicia, vacante por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario el 
moreno Valentín Rolz, que actualmente la 
desempeña. 
COMPETENCIA 
En la suscitada entre la jurisdicción de 
guerra y la ordinaria sobre conocer de la 
causa instruida contra D. Jenaro Argudín, 
porrobo, la sala de Competencias de esta 
Audiencia ha declarado quo corresponde á 
la segunda de dichas jurisdicciones el co-
nocimiento de la expresada causa. 
AUTOS ELEVADO» 
Ayer sa recibieron en la Audiencia los 
siguieotas autos procedentes del juzgado 
deljPilar: 
Ejecutivos seguidos por doña Ana Can-
delaria Andino y Jiménez contra doña Ma-
ría Luisa Calvo en cobro do pesos. 
—Declarativos de menor cuantía segui-
dos por la Empresa de Almacenes de Depó-
sito contra la sociedad de J. Martínez de 
Pinlllos y Compañía, en cobro de pesos. 
SES-ALAMIENTOS PASA HOY. 
Sala de lo Civil, 
Autos seguidos por doña Regla Borges 
contra doña Clemencia Carreras y otro, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Aatudillo. Le-
trados: Ldos. Zayas y Rabell. Procuradores: 
Sr. Mayorga y Tejera. Juzgado de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
l o c i ó n 1' 
Contra Daniel Valdéa, por rapto. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Felez. Defensor; 
Ldo. Gálvez. Procurador: Sr. Sterling. Juz 
gado, de Guadalupe. 
Contra Pedro Díaz, por disparo. Ponente 
Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Do-
fonsor: Dr. Mora (D. José A.) Procurador 
Sr. Pereira. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Tomás Calderón y Otros, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se 
ñor López Aldazábal. Defensores: Licen-
ciados Gay, Reyes y Schwiep. Procurado 
roe: Sros. Tejera, Villar y Valdóa. Juzgado, 
del Pilar. 
Secretario, Ledo. Llerandí. 
Pesos. C U . 
ADUANA D E L A HABANA. 
UECAUDAOIÓN. 
E l di» 15 de abril $ 34.035 71 
CRONICA GENEEAL 
Leemos en nuestro colega E l País . 
"Tenemos el gusto de noticiará nues-
tros lectores el regreso del Sr. D . Leo 
nelo A. Palma, agente viajante de pa-
sajeros, á quien recomendamos ya el 
pasado verano cuando vino por prime-
ra vez á esta ciudad con el carácter de 
agente de la linea de Plant. L a larga 
práotica adquirida por el Sr. Palma en 
los Estados Unidos, atendiendo á los 
viajeros de Cuba que acuden á a 
qael país todos los años en busca de 
iíspareimiento y de salud, como sus do 
tes excepcionales que tanto le acreditan, 
hacen necesario a esto caballero agen-
te en cnanto so ímtra en relaciones con 
él. 
Bu una circular que tenemos á la 
vista participa que permanecerá aquí 
hasta el 1? de agosto con el objeto ex-
clusivo de a tenderá los señores viaje-
ros que deseen visitar ios Betados Uni-
dor* durante el verano, acudiendo al 
domicilio de cuantos deseen noticias, 
itinerario» y demás informes en gene-
ral, reeibiendo avisos en Mercaderes 
núm. 35, casa de los Srea. Lawtou don 
de se enenentra establecido. Des-
)nés «lo la fecha indicada, hasta abril 
del próximo año, ê le encontrará ea 
Broadway 261, Nueva Yoik , oficinas 
del "Piant Syótera'7. 
Recomendamos de Luevo al activo é 
inteligente amigo Palma, deseándolo el 
mi^mo éxito qu« en el año anterior." 
repito formalmente que no hay en 
todo esto querella alguna de amor entre 
el Meñor de Oaliñy y yo. Y voy á llegar 
aun más allá de lo que quiera, en mis 
confidencias para con vos, manifestan-
áfióa el verdadero motivo de nuestro 
duelo. 
E l rostro de Bernardo se contrajo 
dolorosamente, y con voz ahogada aña-
dió: 
— Cuando el señor de Oaliñy me co-
noció en el regimiento, no tuvo la cu-
riosidad, cosa que después de todo le 
hubiera sido muy fácil, como oficial, de 
examinar mi libreta de soldado. Oreyó 
lo que yo repetía á todo el mundo. Ha-
bía tomado mis precauciones y compra-
do la discreción de los sargentos. Oreyó 
que era un hijo de viuda, que hacía BU 
voluntariado por patriotismo; ¿y sabéis 
cuál es la realidad! Pues la realidad es 
que soy hijo de una mujer seducida y 
abandonada. 
E l rostro de Oarlier se contrajo vio-
lentamente. 
—¡Ahí ¡ah!—exclamó Bernardo con 
tristeza,—eso os sorprende, ¿verdadt y 
de seguro lamentareis el haberme aco-
gido en vuestra casa dejándome vivir 
tan libremente al lado de vuestra hija. 
—¡No, nol 
E l señor Oarlier puso una mano 
sobre el hombro de Bernardo y trató 
de calmarle, al mismo tiempo que pen-
saba: 
—¡Pobre hijo mío, si supieras el da-
ño que me hacéis I Pero si detesta mi 
recuerdo, i tendré jamás valor para con-
fesarle que es mi hijo? 
Y dijo voz alta: 
—Ignoraba en efectOj cabal lero. . . . 
Ayer entraron en puerto los vaporea 
Niceto de Santander, conduciendo 4 
pasajeros y Alava, de Oaibarién. 
Asimismo salieron L a Navarre, para 
Ooruüa y cácalas, con 403 pasajeros, y 
Olivette, para Oayo Hueso y Tampa, 
con 60, 
Nuestro distinguido amigo particu-
lar D. Agust ín Ramos Almeida, capi-
tán de Bomberos, profesor de gimnasia 
en el ' Círculo Militar" y tenedor de li-
bros del Ferrocarril de üionfuegos, no 
es el individuo del mismo nombre y a-
pellidos, preso por fuerza de "María 
Oristina'' ea Oanasí. Hacemos esta a-
claraeión á mogos del interesado. 
E l Ayuntamiento de Jibacoa ha in-
gresado en la Oaja Especial la canti 
dad correspondiente para satisfacerlas 
atenciones del mes de marzo último. 
Y expedido el libramiento á favor del 
Habilitado respectivo, se hallan abier-
tos los pagos en el sitio y horas de cos-
tumbre, eu oro con el 20 p § en plata. 
Durante el pasaao mes entraron en 
este puerto 127 buques de travesía, con 
175,575 toneladas, y salieron 116, con 
158.435. 
E n Inglaterra se han ensayado, con 
gran éxito, coches neumáticos de al-
quiler. 
Son éstos iguales a los demás, con 
excepción de sus ruedas, que llevan 
llantas de goma, semejantes á las de las 
bicicletas. 
EQ vista de este exitazo, tres impor-
tantes fábricas inglesas van á dedicar-
se especialmente á la construcción de 
ruedas neumáticas para carruajes. 
CORREO NACIONAL 
Del 26. 
Tras de breve, pero agitado paréntesis, 
id Gabinete conservador se presentará ma-
ñana á las Cortes; la vida parlamentaria Fa 
á reanudarse y á ser atendidos los intereses 
fandamentales del país, tales como los Pre-
supuestos para la Península y Puerto Rico, 
y la fijación de las fnerzas de mar y tierra 
durante un año. 
No formulará programa político ni eco-
nómico el Gobierno conservador, por eer 
innecesario, pues no ha habido interregno, 
y acerca de todas las cuestiones pendien-
tes, dia por dia y sesión por sesión, la mi-
noría presidida por el Sr. Cánovas (la más 
de las veces por boca de este orador) ha 
expuesto, clara y extensamente, su parecer, 
no limitándose á denunciar un mal, nn pe-
ligre ó un abuso, sino proponiendo al mis-
mo tiempo la solución 6 el remedio. Ea eso 
consiste una de laa ventajas del sistema, 
que es de publicidad y que responde á cuan-
tas dudas pudiera tener la masa del pú-
blico. 
—Dice L a Efoca: 
La patriótica actitud del Sr. Sagaatay 
de sus amigos, reflejada claramente en la 
conferencia qae ayer celebró el jefe del par-
tido liberal con el Sr. Cánovas del Castillo, 
ha producido excelente impresión en la opi-
nión pública, que ve en estehecho un nuevo 
motivo para que sean cordiales las relacio-
nes entre los dos partidos monárquicos. 
En este punto, justo es reconocerlo, lo» 
liberales han procedido como debían, res-
pondiendo á la noble conducta que con 
ellos observó, en circunstancias difícilee, el 
partido conservador y su ilustre jefe. 
De esta suerte se manifiestan los induda-
bles progresos do nuestras costumbres po-
líticas, que se deben, en gran parte, al am-
plio espíritu de concordia con que se llevó 
á cabo la Reataoracíón monárquica y á la 
sinceridad y acierto con que cumple sus de-
beres constitucionales la Regencia. 
—Continúan los periódicos comentando 
el discurso del Sr. Sil vela. E l Heraldo dice 
lo siguiente: 
En política lo que no anda se distancia: 
órgano que no actúa se atrofia. El Sr. Sil-
vela y sus amigos podrán ser respetados 
coando los exterminen en las luchas elec-
torales; pero resultarán preteridos en les 
galardones de la opinión si pretenden al-
canzar lauro sin lucha. 
Poaiblo es que el silvelismo represente el 
espíritu conservador; pero espíritu puro, 
quinta esencia, faego fatuo que ardd de no-
che en el cementerio de los antiguos pres-
tigios, poco aprovecha y aun de nada sirve 
cuando no encarne y aliente un organismo 
vivo. 
Hay que sufrir los embates de la contra-
dicción, las injurias do la lucha, las respon-
sabilidades de la actitud, cuando se dirige 
una masa política: para el Ateneo, para la 
cátedra ó para la tertulia, quedan las espe-
culaciones doctrinales, loa empeños críticos 
y los desahogos áticos en qne se ejercita el 
ingenio, más ó menos fructuosa é inofensi-
vamente." 
Estas palabras reflejan la opinión general 
de la Prensa, cuyos juicios sobre el último 
discurso del señor Silvela son bastante uná-
nimes. 
—Dice E l Ejército Español: 
"Los sucesos do Melilla primero, los de 
Cuba más tarde, han mostrado patente-
mente á loa políticos que laa economías en 
el Ejército cuestan caras, y que cada pese-
ta ahorrada en la paz en el presupuesto de 
la Guerra ee paga con muchos miles de e-
lias y con centenares de vidas preciosas, a-
penas los eternos enemigoa de la Patria 6 
del orden se manifiestan en el campo." 
—La Reina ha firmado los decretos si-
guientes: 
Gracia y Justicia. — Nombrando subse-
cretario del Ministerio á D. Antonio García 
Alix, diputado á Cortes. 
Hacienda.—Id. id. á D. Miguel López de 
Carrizosajy Giles, marques de Mochales. 
Gobernación.—Id. id. á D. Javier Gon-
zález de Castojón y Elio, marqués del Va-
dillo, diputado á Cortes. 
—El intendente de Hacienda, Sr. Moral, 
ha telegrafiado al Sr. Ministro de Ultramaí 
reiterándole la dimisión de su cargo. 
—Refiriéndose á los subsecretarios que a-
caban de ser nombrados por el Gobierno 
conservador, dice E l Liberal: 
"Todos ellos, hay que reconocerlo, tienen 
historia parlamentaria, y los más, condicio-
nes brillantes de polemistas, demostradji 
al tratar cuestiones que requerían concien 
zudo estudio do los asuntos sobre los cuáles 
discurrieron. 
Lo que hace taita es que, en el desempi-
ño de sus nuevos cargos, pongan todas Iv 
energías y toda la constancia qoe pusiera 
para merecerlos; no haga el diablo que, ei-
pertos y avisados en la oposición su vuel-
van torpes é imprevisores on el Gobierno' 
—Conforme anunciamos, el Ministro de 
Ultramar Sr. Castellano , telegrafió ano-
che al Gobernador General de Cuba, encar-
gándole que, aunque no haya novedad, le 
mande por el cable dos partes diarios. 
Acerca de un despacho particular que 
se recibió ayes en Madrid, diciendo 
que hay una partida insurrecta en Puerto 
Príncipe, y otra en Matanzas, compuestas 
de más de cien hombree, no se ha recibido 
ningún telegrama oficial que confirmeaeme-
vuestra situación; pero creed qne ea 
nada cambia mi cariño hacia vos.... 
No, no lamento haberos recibido en mi 
casa 
—Pero, ¿recibiríais en e l laá mi madre? 
Graciano estuvo á punto de caer y 
Bernardo continuó con tono burlón: 
— ¡Oh! perdonareis al hijo, jverdadl 
Después de todo, sois menos cruel qne 
la Sagrada Escritura, que maldecía 
hasta á la tercera generación ¡pe-
ro la madre no merece más que el des-
dénl Pues bien, si me bato con el 
marqués de üalifiy, es porque ha la-
mentado, al saberlo, el haber introdu-
cido en su sociedad á un hombre indig-
no de ella por su nacimiento "á nn 
hombre salido de la nada," es decir, "al 
hijo de una cualquiera." 
Pues bien, esa cualquiera, esa pobre 
madre, es para mí el mundo entero; pa-
ra ella es mi gloria; á ella es á quien 
yo coloco por encima de todo; el más 
miserable albergue, me parecería mis 
hermoso con ella que todos los castillos 
en que me he albergado 
Me batiré con valor, os lo juro; por-
que ea á ella á quien yo defiendo; á ella 
y á su dicha que lo son todo para mí. 
L a vengaré; nos vengaremos loa dos, 
del eterno desprecio de esa socie-
dad. . . . 
Se detuvo un instante y continuó con 
sarcasmo 
—¿Oreéis aún que podéis evitar el en-
cuentro, caballero! ¿Pensáis todavía en 
esperar á mi madre para proporcionar-
la inútiles angustias? 
(Continuará.) 
jadte noticia, lo que haco suponer que el orí 
gen de esta será como el de otras muchas 
que se han propalado y que ae sabe proce-
dían de los centros filibusteros. 
—Desde las cuatro y media baata la a 
seis han estado reunidos los ministros en 
Consejo bajo la presidencia del Sr. Cánovas 
del Castillo. 
Tratóse, en primer término, de la presen-
tación del Grobierno en ambas Cámaras. 
El Consejo aprobó los proyectos de ley 
presentados por el Ministro de Ultramar, 
estableciendo que en tanto se acuerden los 
Presupuestos de las islas de Cuba y Puerto 
Rico, con arreglo á la ley de reformas en el 
gobierno y administración de las Antillas, 
(cuyo planteamiento no quiere demorar el 
actual Gabinete) regirán las leyes vigentes 
en la actualidad para aquella provincias. 
Asimismo el Sr. Castellano que, de acuer-
do con los presidentes de las Comisiones de 
Presusaeatos de Cuba y Puerto Rico, asis-
tirá mañana á las sesiones que las mismas 
celebren para examinar dichos proyectos. 
E l ministro de Estado dió cuenta de que 
los gobiernos de Inglaterra y de los Estados 
Unidos aceptaban la designación de ios se-
fiores Conde de Casa Valencia y Dupuy de 
Lome para los cargos de embajador y miis-
tro, respectivamente, por lo que ae acorda-
TOíi desde luego los nombramientos; expuso 
también el Sr. Duque de Veragua la dimi-
sión de los presidentes de la Comisión de 
tratados comerciales. 
El Ministro de la Guerra leyó el proyecto 
de ley fijando las fuerzas del Ejército para 
el ejercicio de 1895-96, siendo aprobado. 
A propuesta del Sr. General Beráneer, 
resolvió que en las fiestas navales de Kiel 
representan á la Armada española, el aco-
razado Pelayo, el crucero Infanta Maria 
Teresa y el adso Marqués de la Ensenada 
y que el expediente de constitución de la 
Sociedad Vea Murguía Noriegapase á estu-
dio, en su aspecto contencioso, del Sr. Mi-
nistro de Gracia y Justicia, que el Sr. Mau-
ra no llegó á íormar la ponencia que le en-
cargó el anterior Gabinete. 
Nada se ha tratado de la combinación de 
directores generales ni de los gobernadores 
civiles; pero, además de ílos nombramientos 
á que antes de nos referimos, ae habló de las 
dimielones presentadas por el Sr. Núñez de 
Arce, de las presidencias del Consejo de 
Instrucción pública y de la Comisión aran-
celaria de las Antillas; el Sr. Antonio y Ga-
ranto de la Secretaría del Gobierno General 
de Cuba, así como de otrásde gobernadores 
de dicha Antilla. 
— E l nuevo académico de la de Cienciaa 
Moiales y Políticas, Sr. Isern, tiene ya ult i 
mado su discurso de ingreso. Versa éste so-
bre "Las evoluciones sociales y loa métodos 
déla cienciü política." 
Al recipieudario contestará el aeñor Pi 
dal. 
CORRESPONDENCÍA. 
Nueva York, 10 de marzo. 
Los jefes del laborantismo se habían 
imaginado que toda la isla de Onba 
era un cañaveral y que bastaría aplicar 
latea de la insurrección por el extremo 
Oriental para que prendiese el fuego y 
se estendiese la conflagración kasta el 
cabo de San Antonio. Pero se han lie 
vado chasco, y ahora que ven que no 
cuaja el movimiento, piden ayuda al 
gobierno de los Estados Unidos, para 
que Ies saque las castañas del fuego. 
Los esfuerzos que habta aquí han 
hecho los laborantes para aventar la 
chispa de la insurrección, empiezan á 
d¡rigir¿ie ahora á recabar del gobierno 
de Washington su apoyo moral en for-
ma de reconocimiento de la beligeran-
cia. Bate afán traslúcese claramente en 
todas las comunicaciones que emanan 
del laborautismo, ya vengan por la v ía 
de Nassau, de Oayo Hueso ó de Tam-
pa, y como los corresponsales de los 
periódicos neoyorquinos se hacen eco 
de esa vocinglería, diríase que por to-
das partes se oye el clamor del labo 
rantismo por el reconocimiento de la 
beligerancia separatista. 
Sabido es que cuatro que gritan me 
ten más ruido que mil que callan, y co 
mo los ojalateros están gritando a voz 
en cuello por medio de esta prensa, y 
ninguno dice una palabra en defensa 
de España; el pneblo de esta país se l i -
gara que esos que tanto gritan tienen 
razón y se figura también que todos los 
habitantes de esa Antil/a desean su in-
dependencia y no pueden lograrla por-
que España los tiene acogotados y con 
la rodilla en el pecho. 
No hay duda: la verdadera guerra 
separatista se haco en loa Estados Uni-
dos, y hora es ya de que los intereses 
particulares arraigados en esa Antilla 
hagan oir su voz oe protesta contra la 
actitud de la prensa del Norte. 8i se les 
deja llevar la opinión pública per mal 
camino, no debe sorprendernos que el 
gobierno de Washington, bajo Ja ia-
fluencia de la prensa, manifieste simpa-
tías hacia los separatistas, y que en di-
ciembre próximo, cuando se reúna el 
Congreso, algún crank como Mr. Üall 
proponga el reconocimiento de los in-
surrectos como beligerantes. 
Esto es precisamente lo que ellos ne-
cesitan y lo que andan buscando, como 
puede verso perlas dlligenoíaB quooon 
ese fin están haciendo aquí loa jefes la 
borantes, y por las franuentes indica-
ciones que en ese sentido se hacen en 
ios telegramas de Tampa y Oayo Hue 
so. E l Herald, por ejemplo, publica hoy 
una entrevista que tuvo su correspon-
sal en Manzanillo con el cabecilla Bar 
tolomé Massó el día 28 de marzo, cerca 
de Jignaní. Aun cuando esta corres 
poudenciA viene por la sospechosa vía 
de Üajo Hueso, doy de barato que sea 
auténtica. Massó tenía 500 hombres 
que estaban acampados bajo los ár-
boles, su única tienda de campaña. E l 
corresponsal le preguntó cuántos insu-
rrectos, en junto, había sobre las ar-
mas, ''Le sorprenderá á Vd. , dijo el ca-
becilla, saber que no pasan de cinco 
¡milj pero es porque no queremos más 
por ahora. Nos cuesta mucho trabajo 
ontener á millares de cubanos que 
qoiereo juntarse coa nosotros y persua-
dirles á que esperen que llegue la opor 
tunidad." ([Esto es divinol) " Y por qué 
raaón quieren ustedes contenerlobt— 
pregunto el corresponsal, que no veía 
mny c'aro ese t s.-rto. 
''Sencillamente porque nuestros agen 
tes en los Mstaios Unidos están traba-
jando con todas sus fuerzas (might and 
maind) j)ara obtener la simpatía de aquel 
pueblo y el reeonocimiento por parte del 
gobierno. Dentro de poco tiempo forma-
remos un gobierno provisional, y desea-
mos que lo reconozca el de los Estados 
Unidos hasta que podamos lograr lainde-
pendencia. Después estableceremos una 
especie de gobierno bajo el protectorado 
de los Estados Unidos, por un período di-
gamos de cinco años, hasta que nuestro 
pueblo esté educado en la forma repu-
blicana. Por ahora lo único que quere-
mos es un número suficiente de hom-
bres para hostilizar y aburrir a las 
fuerzas españolas, poniéndolas en cons-
tauto movimiento. Aunque España en 
víe 50,000 hombres los tendremos siem 
pre en jaque y los haremos ir de un lu 
gar á otro, para que acabe con ellos la 
fiebre amarilla. Tenemos en la isla ar 
mas y municiones para 45,000 hombres, 
y tendremos un hombre para cada fusil 
el dia que nos reconozcan los Estados 
Unidos. Lo que necesitamos es que ns 
tedes nos protejan: una palabra, nna 
«oarisa y se levantarán todos los cuba 
nos de la isla de üuba." 
Con estas zalamerías tratan los labo-
rantes de camelar á esta Kepúblioa, y 
hay entre sus gobernantes hombres 
bistante blandos de corazón y de cabe-
za para dejarse engatusar con ellas. 
Por fortuna el Congreso no ha de reu 
nirse hasta el mes do diciembre, y de 
aquí á entonces la pericia del general 
Martínez Campos habrá logrado cam-
biar el aspecto de la situación. E l mis-
mo Massó no pudo por menos de confe 
sar qne la falta del reconocimiento ofi-
cial de este gobierno tenía muy contra-
ria los á los insurrectos." Nuestra gen-
te en los Estados Unidos (le dijo al có-
rreapousal) habla con Senadores y Ee-
prasantantee, pero no vemos ningún 
resaltado. Esto nos descorazona. No 
queremos más armas: ya tenemos bas 
taate. Lo que deseamos saber OB ¿qué 
harán de nosotros los Botados Unidos 
^diaJo stja libre la iaia de Cabal" j 
Como el corresponsal del Herald no 
coatestó á et̂ a pregunta, voy á contes-
tarla yo. con rnús imparcialidad de lo 
que él hubiera hecho. En la suposición 
ne ser posible la hipótesis de Massó, le 
diré que lo que harían los Estados 
Unidos si Iw isla., do Cnba fuwe libre, 
sería agarrar a. de una manotada el dia 
que le diesen pretexto á ello { i notar 
daiían en dárseln) los namerosos parti-
dos que se formaií iu entre .los "inde 
pendientes'7 y que andarían á las gre 
ña? y se tirarían los tiestos á la cabeza, 
como sucede en otros países de este he-
misferio. Y el dia que los Estados Uni-
dos, invocados por los "anexionistas", 
que formarían un partido numeroso al 
ver el desbarajuste que reinaría en 
"Cuba libre", echasen la garra sobre 
ella, empezaría el desmoche de la na 
cionalidad cubana, junto con la inva 
sión de los Patricks y los Míkes y los 
Abrahams y los Samueles que forma-
rían una legión de oarpet haggers y se 
apoderarían de Cuba como una playa 
de langosta ó de filoxera, barriendo de 
la isla á los indígenas, como han barri-
do del Norte á los indios y de la Flori-
da y la California á los españoles. Eso 
es lo que harían los Estados Unidos 
con los cubanos, el dia que Cuba fuese 
libre ó independiente. 
Pero eso no ha de verlo la generación 
presente, porque España tiene puesto 
el corazón en la isla de Cuba, y el co 
razón de España no dejará de latir 
mientras le quede una gota de sangre. 
E n la República modelo tenemos hoy 
una cuestión candente en el fallo que 
ha pronunciado el Tribunal Supremo 
de la nación declarando anfci-constitu 
cional una parte de la ley que aprobó 
el último Congreso para imponer á los 
ciudadanos y extranjeros residentes en 
el país una contribución sobre rentas. 
Se ha lucido, pues, el partido democrá-
tico. Después de las mil pifias y abe-
rraciones que cometió en la últinaa Le-
gislatura, resulta ahora invalidada por 
el fallo del Tribunal Supremo una me-
dida en cuyo debate se consumió un 
tiempo precioso, y contra la cual ola • 
maba indignado el público. Pero ¡o 
peor es que el fallo no deja muy bien 
aclaradas las limitaciones y alcance de 
la citada ley, por cuya razón va á crear-
se una confosión espantosa en su ap'i-
caoión, dando pió á millares de protea 
tas y de pleitos cuando se trate de re 
candar la contribución sobre rentaá. 
Verdaderamente la legislación de este 
país es de lo más enmarañado que pue 
de darse y parece hecha exprofeso pa-
ra dar que ganar á los curiales. 
E n algunos Estados de la Unión ha 
habido últimamente elecciones para 
cargos locales, y el triunfo que en ellas 
han tenido los republicanos indica lo 
cansado que está el país del partido de 
mocrático. E l famoso Mo Kinley, au-
tor del arancel ultra-proteccionista, ha 
recorrido el país predicando el evangé 
lio de su partido y buscando prosélitos 
y futuros electores para su candidatu 
ra á la Presidencia, la cual parece que 
es inevitable. 
E l Presidente Cleveland ha tenido 
ea estos días un disgusto causado por 
una provocación que lo ha hecho salir 
de sus casillas, y contra lo que él acos-
tumbra, valerse de la publicidad para 
contestar á la persona que lo ha deni-
grado. H a sido nada menos que un re-
verendo clérigo metodista, el cual no 
ha vacilado en lanzar desde el púlpito 
nna grave Roosación contra el Jefe del 
Estado, echándole en cara el vicio de 
la embriaguez y pintándole como un es-
clavo de ese repugnante exceso. Mr. 
Cleveland se ha vuelto airado contra 
el ministro protestante, rechazando 
con indignación la calnmnia, que revis-
te mayor gravedad por escudarla el mi-
nisterio del que la ha lanzada. Este 
incidente ha dado píibulo á la prensa 
y ó muchos comentarios, si bien esta 
clase de acuaacionea y denuestos á k s 
hombres públicos y aun á particularea 
suele ser pasto común de los lectores 
de estos periódicos que no se paran en 
pelillos cuando lanzan algún ataqae. 
K , LENDAS. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer, al medio día, ocurrió un principio 
de incendio en un cuarto alto de la casa ná 
moro 18 de la calle del Carmen, residencia 
de don Magdalouo Barnal, habiéndose em-
pezado á quemar una ventana y las tablas 
divisorias do la pared. 
Los vecinos don Manuel Peña, don Fran-
cisco Pío, contribuyeron con cubos de agua 
á apagar el fuego. 
L a alarma de incendio fué comunicada á 
los Bomberos del Comercio por la Estación 
de don Francisco Costa, establecida en el 
número 51 de la calle de Tenerife. 
Acudió la bomba Colón; pero no fué ne-
cesario que funcionase por haberse extin-
guido el fuego. 
EN ALBISU.—-Comienza el progiama 
de esta noche con la cómica zarzuelita 
Los Dineros del Sacristán, dividida en 
tres cuadros: Plaza de un pueblo; Las 
Gaardillag; Uoa herrerrería, con deco-
raciones pintadas por el reputado maes 
tro D. Miguel Arins. Concha Martínez 
hará el papel de "Rita." 
Siguen á ese jagüete, el cuadro de 
costumbres La Verbena de la Palomx y 
L a Oran Via, en quo también tbétm par-
te la tipio Concha Martínez jauto con 
el Sr. Lsflta. 
Pronto se ofrecará en el mismo coli-
seo la ingeniosa fantochada E l Dúo de 
la Africana con lo particularidad de 
cantarlo Coacüa Martínez y el tenor 
Pedro Bazzi. 
La-HiGiaNE.— Este popular periódi 
oo trae en su número del domingo l á 
intereñantea materiales, como podrán 
ver nnestros lectores en el siguiente su-
mario: 
Tipo que abunda.—La leche pobre.— 
Necesidad que tiene la mujer de hacer 
ejercicio.---Cómo pueden las madres es 
ttírifizar la leche de vaca.—Hidrotera-
pia, su higiene y profiláxis.—La bicicle-
ta y la ffilnd,—Mañanas científicas.— 
Doctor Vidal Sotolongo.—-Polletín: L a s 
Cuatro Epocas de la Vida.—Anuncios. 
Las personas que desóen suscribirse 
pueden hacerlo en los sigoientes pun-
tos: Galería Literaria, Obispo 55; L i -
brería de Eicoy, Obispo 86; Casa de 
Clemente Salas, Habana 98 y en Mon-
te 18, donde halla establecida la Admii 
nistración. 
NEVEDAPES.—NOS comunica el re 
presentante de D . Sinesio Soler, dueño 
del Teatro, Panorama establecidos en 
Bernaza 3, qne aquel local se ha enrü 
quecido con una vista del crucero Jiei 
na Regente, otra de la Plaza de Toros 
de Madrid durante la cogida y muerte 
del famoso espada Espartero y otras 
también de actualidad. Respecto al 
"teatro de los fantoches" todas las se-
manas se^estrenan pasillos y zarzuelas, 
representándose ahora L a Gruta E n 
cantada, obra de gran aparato, que dis-
trae y divierte á los niños con sus es-
cenas de magia y los cantos que la 
realzan. 
VACUNA.—Hoy, martes, se adminis-
tra en la Sacristía del Espíritu Santo 
de 12 á 1. E n la del Cristo, de 12 á 1. 
E N TACÓN.—Para hoy, martes, dis-
pone la Compañía Dramática del Se 
ñor Burén la tercera función de la tem-
porada, compuesta de la divertida co-
media, en tres actos, Durand y Durand 
y como fin de fiesta el jaguete Los Pan-
talones, tomando parte en una y otra 
farsa los principales actores de la Com-
pañía. 
Nos consta que la Empresa tiene en 
ensayo, Mancha que Limpia, obva trági 
ca de D.'José Echegaray, estrenada con 
extraordinario éxito en la Villa y Cor-
te y que no dudamos lleve al primero 
de nuestros teatros una concurrencia 
uionsUaosa. j 
KN P E U t í i ' E ' n iVA.—Muy en breve se 
efectuará un eí ü-r-in Tenlro nna atrae 
tivd» función á IH-H> íieio del graciapo ó 
inteligente niño Vústor Mífúflej. hijo 
del reputado maestro de armas D. M>« 
nuel Onrdenal. Tan pronto como la 
Compañia de Buróh coordine el pro-
grama del referido espectáculo lo dare-
mos (i mnucer á nuestros iectorep. A l 
presente sólo podemos adelantar que 
muchas familias del "gran mundo" se 
proponen realzar con su presencia esa 
fif'-ta cómica, en cuyo intermedio ha 
brá asaltos de esgrima. 
B A I L E EN E L CASINO ESPAÑOL.—El 
verificado el domingo de Resurrección 
en aquellos amplios y frescos salones 
resultó brillantísimo, si se atiende al 
grupo de hermosuras que en dicho ins-
tituto se entregó á los placeres de la 
danza, convirtiendo el Casino en un 
palacio de hadas. 
Las piezas irresistibles que tocó la 
música de Valenzuela unido á la fresca 
temperatura que reinó desde las diez 
de la noche en adelante, invitaban á los 
jóvenes á disfrutar de su diversión fa-
vorita. Y aquellas mujeres ataviadas 
o n suprema elegancia, y aquel conjun-
to do gasas, encajes, luces, aromas y 
armonías transportaban a los baiiado-
res al mundo de la felicidad, donde la 
alegría reina en todos los corazones. 
Entre las hechiceras señoritas que 
daban tono al sarao merecen citarse en 
primer término María Alonso, Consue-
lo Martínez, Plora y Carmen Casuso, 
Julia y Elv ira Lastra, Trinidad y Pi 
lar Gutiérrez, Agustina y Jal ia Bení 
tez, Marina y Conchita Montaño, Ma-
ría Luisa del Río; Josefina, Tomasa, 
T/resa, Amparo y Carmen Sueyras. 
Bu las veladas á qne no acude una 
concurrencia excesiva se puede bailar 
sin tropiezos y los caballeros se pasean 
cen las damas, en plática sabrosa, dan-
do vuelta á loa salones con el reposo y 
la tranquilidad apeteciblea. 
MAZZANTINI Y "JUAN LEÓN."—En 
el mairitense Teatro de. la Comedia se 
aftaba de representar un drama de don 
Ensebio Blasco que se denomina Juan 
León, obra que ha sido muy censurada 
por la prensa, que únicameute cele-
bra su forma literaria. Ahora bien, un 
redactor de L a Epoca ha tenido la ocu-
rrencia de ir á v e r á Mazzantini para 
someterlo á una interview pidiéadole su 
juicio acerca de la última obra de 
Ble» o. 
"Yc¡—dijo Mazzantini — salvo los 
respetos que debo al amigo particular 
y la admiración quo siento por el es-
CTitor, pero creo que, aparte de las be-
llezas de forma—pues nadie negará que 
eu Juan León hay versos magníficos— 
la obra contiene grandes errores. Me 
fijaré principalmente en dos. 
Primeramente, no existe en la actua-
lidad cuadrilla alguna, por muy des-
moralizada y desorganizada que esté, 
que se pase As juerga hasta la una de 
la madrugada del mismo día que ha de 
torear. Y eu segundo término, resulta 
de un efecto desastroso la escena en 
que Juan Lsón arroja á su cuadrilla un 
billete de banco para que aquella con-
tinúe, en la habitación reservada al 
efecto, la juerga comenzada al levantar 
el telón.» 
L a cuadrilla de aquel espada, más 
que por toreros, parece, á juicio de Maz-
zantini, que está formada por mansos 
corieros sometidos á una sumisión re-
pugnante y á las máa violentas intem-
perancias por parte del matador. "Todo 
esto—añadió—revela en Blasco un des-
conocimiento absoluto de las costum-
bres de la moderna torería, lo cual se 
explica únicamente por el largo tiempo 
en que ha permanecido fuera de E s 
paña." 
Mazzantini crée también que Juan 
León, más que una obra teatral de cos-
tumbres coutemporáaeas,e8 un trozo de 
literatura romántica, que encajaría mc-
j >r que en el Teatro de la Comedia en 
el folletín de alguno de esos periódicos 
franceses, á los qne nadie disputa el 
privilegio de cambiar y desfigurar á su 
antojo el verdadero carácter de la vida 
española. 
Respecto á que los toreros no pueden 
batirse con grandes de España, he aquí 
cómo se expresó D- Luis-. "Claro es— 
aürmaba —que no se batirá ningún 
aristócrata con un torero como Jutm 
León, pero no ocurriría lo mismo con 
otro diestro que reuniese otras cnalj 
dades. A mí no me faltarían sócios del 
Veloz y de l Calino que meapadrinnran 
eu u n duelo. Y a me representó en uno 
el difunto hijo del prt-sidente del Con-
sejo de ministroa." 
COPLA DEL OBKCAPO AJENO.— 
¿Por qué te marchas, placer, 
Cuando «cabás de llegar? 
¡Oh vidal ¿por qué has de ser 
Tan corta para querer, 
Tan larga para llorarf 
¡ZAPE!—Dialogo entre un solterón y 
na casado. 
E l solterón:—Dime, Ernesto, ¿crees 
que los hombres casados viven más 
qne los eoíterot*1? 
E l clisado: -No lo té. Lo único que 
puí do tíseguraríe es que el tiempo pa-
rece m á ^ largo. 
Ta hace tiempo que la brea, producto 
empireumático ó io digesto ha caido au el 
descrédito que merócís; llégale ahora la 
vea á las emuls-jooes de aceite de hígado de 
bacalao, que nu b^atan á sosterser reclamos 
diarios; la razóu es que todo el mundo aa 
be la pobreza de las tan cacareadas emul-
Hionea, enaceite mientras que el Morr/iiioi 
CVwjwtetfMZ contiene los principios activoe 
del aceite moreno, el más rico en materia 
medicamentosa, 
peso de aceito. 
y representa 25 veces su 
Purgar con UD confite de forma seducto 
ra 7 de un gnato delicioso que más parece 
salir do la confitería que de la botica, se 
turna po. un sueño á primera vista. Pe-o 
preguotad á las madres, preguntad á les 
niños que lo hayan probado una sola vez, 
y os dirán que este piugante es la Frtíta 
J.iíim, suave y lacrante; reconocido eu to-
do el mundo por el más adecuado y agra-
dable para la medicación de la infancia, 
pues los niños lu comen con verdera avi-
Cuando la tierra carece de los principios 
nutritivos necesarios, las plantas decaen, 
enllaqueccrj, m tornan pálidas y acaban 
por secam; p^ro, ti acudiendo con tiempo 
se dan á la tierra los fosfatos que no tione, 
la planta se reanima, crece y adquiers su 
total desarrollo y hprmoeura; lo mismo pa-
sa cuando el f'stómagono puede digerir pop 
falta de jugo gástrico, se adelgaza v fie 
producen las pituitas y gastralgias con sus 
dolorosas molestias, á menos de adminis-
trar el Elixir de Pepsina de Grimault y Ca, 
que llevando á las vias digestivas el fer-
mento gástrico, devuelve la salud asimi-
lando los elementos de la carne, los m úsen-
los y los huesos. 
Secci Se i i t t nerwl 
P A R A m i M o s . 
FALDÍILLINES, CARGADOBBS, VES'FfDI-
TOS, SOMBREEMOS, CAPOTICASY BIRRETES, 
CAiirsiTAS, TÁÑALES, BABEROS y toda cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véate 
la tarifa de precios. 
L a F a s h i o n a b l e , 119, O b i s p o , 
U 378 P ' »it -r ír 
V I A 10 DS ABRir> 
El Cironlar«8tá en Ntra. Sra. do Guadalupe. 
Santos Torlbio y Fructuoso obispos y confesores, 
y santas Jalia y Engracia, vírgenes y mártires. 
Santo Torlbio, obispo. Siendo muy joven nues-
tro Santo I t faltaron sus padres, quedando el Santo 
poseedor de un grueso patrimonio. En un ánimo 
tau poseído de la virtud como el suyo pudieran ola-
yarto dificultosamente las espinas de las riquezas; pe-
ro consiilerando Santo Toribio que estas sirven de 
trabas á los espíritus generosos para emplearse «b 
las coutemplaciones dol Ser Supremo de la verdad y 
la naturaleza, determinó desprepiderse de ellas y ha-
cerse pobre en lo temporal, para conseguir mayores 
tesoros eu el espíritu. Como quiera que sea. siendo 
todavía jdven, pero de edad madura por la ciencia y 
las virtudes, vendió todo su patrimonio, y lo repartió 
á los pobres Tlecha esto, y deseando mayor ins-
tru'joióu q-ie U que lelilí, emprendió una peregrinar-
ción larga y p^uota Habifendo llegado á Jerueaten 
permausuió ciidaudo el rico tosarj de l&s reliquUi 
do l a [insióti del Salvador, c;uco años. Vuelto á Es-
paña le obligaron á toma'- sobre si el cargo de pas-
tor;' No se «abe á punt > fij'i ni el añ-) en que murió 
iii;el sitio de su glorioso tránsito. Fué esolarecido 
en milagros. 
FIESTAS EL MIÉRCOLES. 
" Misas Solemnes.—En 1* Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás igleeías las de costum-
Jnrp. 
Corto de Maiía:—Dia 16.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Cármen en San Felipe. 
D E R A B E L L 
y eficaz ramedio para las afecciones de las vías respiratorias. 
m TODAS LAS BOTICAS. alt 8-5 A 
V . O Tercera de San Francisco. 
El jueves 18 de abril, á las ocho de la mañana, se 
celebrará la misa mennual á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, con plática y comunión por 
el Reverendo P. Pedro M untadas, Rector de las Es-
cuelas Pías. 
Lo que avisa á los devotos y demás fteles, suplican-
do la asistencia. Su Camarera, 
Inés Marti. 
4350 - .̂ mmammam. 4-18 
JHS. 
Hjas áe María I m a c É i a Se B t ó . 
Nohiblendo podido celebrar esta Congregación 
en el prosente IUCH aua reun-oues los días que acos-
tumbra, por coincidir con los de la Semana Santa, 
se han íransíerido para la presente; siendo la reu-
nión el miércoles 17, y el sábado !¿0 1» comunión. 
A. M. D. G. 
4341 la-15 ld-16 
Real y Exclarecida Archi cofradía 
del Santísimo Sacramento, eítablecida en la 
Iglesia parroquial del Espíritu Santo. 
MAYORDOMIA—CUBA 109. 
Autorizada este Arcbicofradía por t i Exorno. Sr 
Gobernador General, Vico Real Patrono, para dis-
pensar por el término de seis meses el p&go de la 
cuota de entrada que se&ala el artículo 149 de sus 
Ent^tutos, su anuncia por este medio para couoci-
mient > d* las personas quo, reuniendo los requisitos 
regiamentarios, deseen incorpoiarse á la misma. 
llábana, 15 de abril de 1895 —Joté Serpa y Mel-
gires, Mayordomo-Procurador. 4370 4-16 
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1̂  <- LO 
o» c« o 3! 
ü V í A J E R O S ü (Precaución). 
Itl que sabe viajar—va siempre provisto de todo 
y i ! 
G U A R D A CAMJSít S 
7 SUSPENSORIOS S E R O O A . 
LOS MEJORES DEL MUNDO 
• 7 8 
4390 1-16 
7 8 
Impotenc iSL Pérdidas, semi-
Isterilidaá, V g a e r c o v 
filis. 
9 á 1 0 , 1 á 4 ? ? á 8, 
C 563 25 2 A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del E^Jmo. 
Sr. Presidente se cita á los señores socios para las 
dos Juntas G«neral( s ordinarias que ban de celebrar-
se los dias 21 v 28 del corriente á las doce del (iu, en 
los sa!ones del Casino Español para leer !a Memoria 
del ejercicio de 199t á 95, nombrar la comisión de 
ex meo y glosa de cuentas, y eligir Vi •o-Presidoi.te 
j Vocales que cesan por babor camplido el tiempo 
ríg'umóutario Lo que se Lace saber á los señores 
socios para su conocimiento y puntual atistencia. 
Habana 8 do Abril de 189!» —El Secretario, Gre-
gorio Alvares. C 60 Ip-^ 
Salmonte.—HABANA. 
M a « 10 de M Ae 1895. 


















































8e pagyii poj* Salaioutp y üopazí). 
O 6')i 2 ' 11 2 13 
HABANA. 























































I M I 
1200 
1200 
Los paga en el acto Manuel Gutierres, 
Galiana 126; 
El próximo Sorteóse verificará el día 20 de abril, 
consta de 81.000 billetes á $§ el entero y 4 pesetas 
el décimo, premio mayor .̂20,000, Segando íJO.OOO, 
tercero 25.000. 
C 651 24-11 2a-13 
Se debe á un gérmen qüe crece en los 
pulmones. Si destruimoB la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l ariRa coílíja el germen es la fuerza 
vital que no puede existir sf no fécibi;-
mos la grasa negesgria de los aHiaentoa 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legitima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes., 




la M m . 
De ypata $ precios módicos 
en la botica 
SANTO DOMINGO. 
O B I S P O 27. 
40.7 sdt 4-5 
n 
FKEFA1ÍA1ÍO 
CON EL P K l N C m O FERBüeSNOSÜ SflTUKAL DE LA MAN&RE. 
Sangre normal. Sangre en la tcnémica. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEfllA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a r F a r m a c i a del Dr. 
Jolinsom. 
O B I S P O 63.--ÍIABAT<-' A . 
571 1-A 
l i l i I » i 8 Y MIENTES ELECTBICAS. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U X E H A , C O M P O S T E L A 
1 1 1 T 1 1 3 , E N T H E SÓX. "2" M U K A L L A , por $1.50 plata al mes, á más de un 
bien montado giiniiacio, portrán nsar de las duchas corrientes, asi como de los baños de aseo, 
Crios y templáoos, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas" clases de duchas, ra por la forma como por sn temperatura, general, local, semicu-
pio, renal, escrotai, etc., frías y alternas, cuyo departamento tiene suficientes camari-
nfes para desnudarse con toda independencia, sin alteración de cuota. Y" bajo l a d i -
r e c c i ó n facu l ta t iva de s u d u e ñ o . E n e l m i s m o se ap l i can corr ientes e l é c -
t r i c k s , masage y se hacen lavados de l e s t ó m a g o per u n a m ó d i c a c u o t a . 
37J7 alt 1 0 - 1 7 M 
CtJEÁClON DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON E L 
T O I S T X O O I S T E J E ^ V I O S O - O E K / ^ . . 
A baeo de eetriemna y fósforo rf'jo. 
Fírmula aprobada por la Rcai Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo na frasco, de la onfenaedades medulares, la impotenci» ió sea la relajación sexual del 
hombrr», los ealambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipoebn-
dría: de efe«tos rápidoa eu ai lusoiunio y en los espasmos muscularos. Como tónioo abre el apetito y an-
metita la fuerza org.'uiea y cura la dispepsia atónita y las flatulenoia. Es nn verdadero reconstitnyente en 
la convalecencia de las ouferiuodades agudas. 
D© venta: Farmacia Sarrá. La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CEBA, Baroeloaa. 
C 562 «ít 12-2 A 
Se advierte á los 
k \ m \ m s í i m m i í 
I D I S T E I B U G I O N DE M á S DE 
MEDIO M I L L O N D E P E S O S ! 
C A P I T A L $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no ta 
aua institución dol ISetado, poro ei nn privilegio por 
nu acta del Congreso continuado por el presidente 
de la República. SI privilegio no vence hasta ei 
año 1141, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna cotnpaMa en el mundo distribuye tantos 
pramioa ni un tanto por t itmto tau alto do sus en-
tradas, y le d i tantas garantías üuancieraa al público 
para el pago de prumios, ni da ua premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los dutHlies de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
N o puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dua&o de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Adomús, todos los billetes tienen el endose »i 
¿uiente: 
To, Antonio Hora, Presidente da la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito espe-
cial do $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando ú lu presenta 
oióu el premio que lo toque á este billete: remiti-
mos cheks & loa siguientes depositantes en los Esta-
dos ünidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklvn Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati OMo 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Oheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comereio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarAn sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do 
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. tyead, Vico Cónsul de los Estados ü 
nidos en Sto. Dotahigo, certifico que la ñ m a dol Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pió del documento 
arriVa citado y es conoctdp personalmente por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consulado 
en eata ciudad eu esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S, Vice Con.n! ictual. 
l o s sorteos se ce lebrarán en públ i 
co, todos ios meses, el primer mar 
t^s, en !a BepiUrfica de Santo Do 
miugo, como pígne: 
O 7 . 
7 JUNJO . . . 
J U L I O 2 AGOSTO . . 
S E P T I E I B E E 3 O C T U B R E . 1 
N O V I E M B R E . 5 D I O M B R E , 
CON ÜN 
Pimío layor ie $16010 
XiOa pramioa mayores de cada sor-
teo ua ¿-.omunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los pun^ou d o ú -
d© tM lia. y asi y andido billetes. 
P L A N \ m L A L O T E R I A . 
100,000 bi i le íes . 
En Enteros y Jjfrqecumes para satisfacer 
dios GomprQdü'm 
SÜKTHJOtí MB$•• 'VALES. 










ICCottes . . . . . 
50i¡0 son 







A F R O X l l A n b V É S 
100 PREMIOS DE $ 200 son 
U.O PREMIOS DE 120 son 
100 PREMIOS DE 80 éou 
00 PREMIOS DE 60 con 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS 1>E 
1.0 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
B) PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PRt-MIOS DK 
8"U PREMIOS DE 
600 Pili-:MIOS DK 
$«0089 «6 . . . . igUiOOOO 

















P I L D O R A S D E C A S T E U L S , 
de extracto de ciíscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir eota desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia au resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña A cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Prec io de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería K L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
11-5 A C 613 alt 
ESENCIA 
EXTRACTO 
PARA E L PAÑUELO 
d e IR, I G - . A . X J TD - y C ia 
P e r f u m i s t a s de las C o r t e s de E s p a ñ a , G-rec ia y H o l a n d a 
BLANCA. L U C R E C I A . 




— C E r i H O . 
jABONES Y POLVOS 
EXTflAGTO : V I O L E T A 
— LUIS XV. 
— BOUQUST D E L E L I S E O . 
— ÜIRECTORIO. 
— Y L A N G - Y L A N G . 
— M E L A T I . 
DÉ AKROZ Á LOS MISMOS OLORES 
qne en la Botica de San Joeé. calle de la 
Habana núm. 112 se vende el 
Siró aiMco Bsliriiii 
á $5.30 oro el pomo ntim. 1 y á $ 8.50 los 
pomos nums. 2 y 3. 
Y qne también se venden para las in-
yecciones 
de 10 y 20 gramos en BUS estuches cor 
accesorios y dos cánulas de platino iridiada 
á $8.50 oro cada nna. 
BOTICA 0 £ SAN JOSÉ 
del D r . Gronzalez 
C A L L E D E L A HABANA Nu 112 
H A B A N A . 
C 586 1 A 
E n í e r m e d a d e s 
de G R I M A U L T y O . 
I P e o l i o 
de gran 
cura los 
 U,a. Farmacáaticos en P A R I S 
Esto Jarabe, univLM-salmente recomondudo por los facultativos, es 
eficacia en las ú:.íeimeclades de Jos Bronquios y del FUIDIÓD ; 
Re s f vados, Bronquitis y C a í a n o s más tenaces, cicatriza los tubéicuios 
del Pulmón de los TÍSÍG03 y suprime los ataques incesantes de ios que 
desesperan á los enfermos. Con su innuencia, cesan los Sudores LOCÍurnos 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
j P J L R I S . S, Hao Vivienae, y en las principaJea Fnrmacias . 
I P <& SÍ i o e t 
de O E Á V O T E A X f T , Farmaoéiatico en P a ñ s 
La Pe piona Chapotsaut es ia única ernplaacla por M. PASTEUR 
en su iaboraiorio. 
Lleüaüa per úrcisn ministerialÁ ¿ardo de ios Duques de i* MA RIÑA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y ¿os conoalecientes. 
— — 
L a P e p t o n a es el resultado de la digest ión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina corno por el e s tómago . A l iméntanse asi los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , digestiones difíciles, asqueo 
de los alimentos, f i e b r e s , diábetes. tisis, disentería, 
tumores, cáncer, enfermedades del hígado y del estómago. 
En P Á R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y en todas ias F a r m a c i a s -
P H O F 
Eladio Martínez y 





Do 8 á 10, j 12 á 
7-16 
GUADALUPE GK DE PASTORINO, comadro-n» í'icalt{itiva.—Participa ásus amistadea, clien-
tela y persoDas «lúa necesiten los auxilie» de su pro-
fesión y que se halla de temporada en el Vedado ca-
lle 7 oei]. á Paseo, casa del Sr. Cuanda. 
4321 15-14 
A CADEMIA MERCANTIL de P. de Herrera, .pori'o mercsntil y profenor de inglés con título 
acodémico. fundaba en 1862. Clases de 7 de la ma-
ñana á 10 de la nache. Villegas 82. En la misma se 
venden sus obras de teneduría de libros y aritmética 
mercantil. 4368 15-16 
X > B . E B T H i í ü D A . . 
Se ha trasladado á Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 12 á 2. Taléfono 300. 
4213 30-10 
UNA PROFESORA SUPERIOR DE NUEVA York que da clase á domicilio desea casa 
y comida en cambio do lecciones. Enseña piano, sol 
feo idiomas y los ramos de iastrnccióa e r español. 
Dejar las señas «n el almacén de pianos dol señor 
Curtís Amistad 90. 4386 4-16 
Ita&sult&a tpdoi los d!a¿, lacluap los feív!'»" 
áouatp^ 
O 634 
|M««ll< Prado ííftTimT» 87. 
¡O 7 A 






Dr. Carltaa E . F i n l a y y Sihine. 
i-laterno de! ' 'N . Y. Ophthamio & Aural Inutl-
c\ite.'' tSspeoialibta on luj enformodades de los ojos y 
le los oído*. C o u m i i t M da Vi i 3. Airuacnti» 110. T»-
ífoiio 9M ( 578 1 A 
Dr. José María de Jauregmizar-
M K U J C O P O M E O P A V A , 
Caraciéti radical de! hidreoele por an pracottimloo-
to ««ixsülltu HÍU oxtvacc'ón del Itqaido.—Eat>e«lalldftd 
n flwbrei' oalúdloa» PVido 81 T*]t¡fat\(>HÍM. 
•'• 573 > A 
Trofesora de en te, estilo francés. 
Con el sencillo y práctico sistema que emplea pa-
ra ecseSar, al primer día todas sus discípuias ya se 
cortan loe moldes tamaño natural y á loa quince cías 
B® hacen sus vestidos oxactos al flgurin de la moda, 
PASAGrK. PAYRET N. 5. 
4329 6-16 
UNA PROFESORA INGLESA (de Londres) con título da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas (quo enseña á hablar 
en pocos mises), música, solfeo, ini-trncciér), dibujo 
y pintura. Dirigirse á Prado 106 de 8 á 10 de la ma-
ñana 6 dejar lasseñas eu la librería de AVilson, Obis 
po 43. 4292 4-14 
E M I L I O JOSÉ B U T R O N , 
Cap i tán de Navio de la A r m a d a 
(•Suspenso de empleo.) Da lecciones da ing 'és, <Van-
cés é italiano. Precios mny módicos. Virtudes nú-
mevo 1, azotea. C 656 15-14 
INSTITUTRIZ FRANCESA. 
Se ofrece una en Alcantarilla 38. 
sea A domicilio. 4324 
Pu6<lo dar cla-
4-14 
Dr. F I I É G O Cetera v SaaM 
COigS'ÜX.TAS 
Rabana 128 . 
C 521 
ri 
£}£ 12 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mzo, 
Colegio uSan Fernando". 
Situado en Re ina 21 entre Bayo 
y Sao Nico lás . 
Dirfctofa; Lilo Elisa Posada de Morales. 
ReanudurS sus clases el hioes 15 del corriente. 
Se ndnitin medio iiitemas y externtir.—^e facili-
jael P.-of i i^to-Ki-pimuei i to . 4283 414 ; 
TINO B E PEFTOHA 
P S E P A B A D O P O R SJL 
D R j o h n s o k 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca diferida y asimilable icme-a 
diatamente. Preparado con vino Bupe-| 
rior importado dilectamente para estej 
objeto; de nn sabor exqnisito y de nnas 
pureza intachables, constituye u n exce-f 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador qne lleva al orga 
nismo los elementos necesaxloa para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesl 
ten nutrirse. 
Becomendamos se pruebe una ves sl- j 
quiera para poder apreciar sue especla-¡ 
les condiciones. 
Al por mayor: 
D r o g u e r í a del Doctor J o h n s o n , 
Obispo 5 3 . 
Y E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 568 1-A 
AETES Y OFICIOS. 
(COMIDA PARA F A M I L I A S SE SIRVE A dc-ymicilio con la rnayor puntualidad y esmero. Pre-
cios módicos, voriación diaria, buena sazón y marca-
da abundancia. Probad y tendréis la verdad "de lo que 
se indica. Callo de Virtudes númera itó. 
4258 4-11 
Tl / fODISTA MADRILEÑA—SK HACEN TRA -
XTJLjes de seda á $3, olán á 2: corta y entalla, ^enca 
moldes, adorna sombreros y ge hacen: pica rueios, y 
se venden toda clase de trajes teniendo tuea wfior* 
encargada que pasa á demicilio. Todo trabajo se en-
trega á las 24 horas. Amistad n. 118. 
4199 4-10 
Vidr ieras m e t á l i c a s 
para mostrador, teja» de vidrio graeío para techos, 
formas criolla y francesa. Depósito: José Cafiizo, 
San Ignacio 37. 3193 26-19M 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UMDO^. 














L A APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
P R E T E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR C O N S I D E R A R L O E L ACEíTF. 
MAS PURO Y RICO E N 
P O D E R C U R A T I V A 
Q U E S E O F U E C t 
A L P U B L I C O 
1 1 
V R I C O S 
Y O 
C U 
( C o n v u l s i o n e s ! 
EN P í trá P. 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 
2607 7!> 4 ui 
RlNOIPií ALFONSO NUMERO M i -
se of-éfcn uuu profesara para dnr clases de 
inttruccn'ii y de labores; va á domicilio Precios mó-
d i O B 4 90 6 10 
Una sen ora inglesa 
D R . a. m m Á t . 
tSjsiseMiiiá eu el tratbtuibLto de la sífilis, uluur̂ a 
y enferMied.id^s rtaiiretu»: Oonfultpa ¡í,* VI i . iKmíís 
P t i F S í í O S TEHSÜNAI/KS 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS OE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIO.X DE 
5692 








P R E O 108 D E L O S B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bil letes enteros $10; Medios $@; 
Quintes $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todm partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de ios Estados Unidos. 
Los premioe te pegan &1 
«a cohro paedru enviarse 
reaentat ul billete y para 
irectameute á nuestra o-
6 fioiua principal 6 por conducto de cualquier Im^co 
agencia c] • oqRxos; 
Estíuiüo los oiUüícs rupAi-tidoi entre loa veudedi s urt 
res de todas partes dol mundo, 
turtir números especiales. 
o-
imposible podei 
lodo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dtoero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta eorrionte 
6 por carta certificada. 
So 88 seeptaji pedidos por monos do $1. 
Los compradoras deben tener pieeente quo se ven-
lou billotea do otras loteilas inforiores y de mala fe 
ofreciendo & los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de loa premios prometi-
dos. Así es. quo los norapradores para su propia 
nroteocióu, deben insistir en no aceitar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrás la certidumbre de cobrar los premioe a-
ttunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lot 
billetes. 
Dhoccióu: 
nadad de lUusiMo. 
c sai 18- 3 A 
Cistosoopia y eudoaoüpi •., 
rio, Amargara 59, de 12 á 4, 
Gab!r,«te y 
S6Í7 
¡ con titulo d i lecinouea en su idiotfla en au morada y 
! ptsa ¡1 ilom'eilio. foado fift.' 4513 4 10 
: ^ E D , A N CViASKS DE SOLFEO Y PIANO A 
• p'ecioa tuuv arreglados. Calzada de la Rsiua nú-
vRrr.> S9. .\!ÍU8. Eu la niÍ3mí\ af hacon tuda clase de 
»ea' \ ' iu« purt ê Boras y niños á precios mó Jicos. 
1207 i-10 
yor U Sru Stoh, IÍOP díalo de! NP-W Yori^ CoUige 
of Missaíjo Pniiln ntimern 51. 
338̂  SO 1¿3 
" UNA > K Ñ O R I T A 
ia borato-
ir. 30 k 
da clisos da ¡)iui,o su 
V\M\ya. í'ictirjjio íg. 
casa 6 A dámfótliQ. Precio 
Curarlas no significa en este caso deteneika 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION ES RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de ia 
e p s i a , C o n v u l s i o n e s 
d G o l a C o r a l , 
QUARANTIZO Ql/E MI REMEDIO CUiíARA 
LOS CASOS MAS SEVEROS, 
El que otros luiyan fracasado JÍO es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviart, 
ORATIS a quien la pida V ^ A IlOTELLAde 
mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado 
sobre Epilepsia. Kada cuesta* probar y la 
curación es sesura. 
D r . 
IS3 PearI St.. - =. = 
, , De venta por : 
JOSÉ SARRA, - - á u i A S A . 
LOBÉ Y TORRALE AS - - •: " 
DR. MANUEL JOHNSOX. • 
En cualquiera de estas' casa? "put-dc» ped í ' - rraa 
muestra CUATIS. Se dan! t 'NA imiesrrá sola 
mente. 
H . O . R O O T , 
Nueva York. 
'dAi'AEL CÍÍAÍIUACEDA Y NAVAK.Kfi, 
Jo. Colegia de Pabe^i^án^i .. inoopoítuio ¿ ia Url 
•rerBíds.!'. ilo fiaijiina. ConaultM (fe {i í i. Prnifcl «. 
?9 A G t t t S5 2 A 




42. r.íioulaa í Lealtad. 
Wr • A 
R a r a i í n V i l l a g e m i e 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,71!1. 
1-A 
Salud n. 50 
C 580 
D E N T I S T A ¥ B|Ef)ÍC^„ 
Tratamiento la tooca e s c l u s i v a -
meate. 
Vniosas Teléfono 490. 
S13f 26-10 M 
g Ü Í ^ S 
son buenas, otras soc, jnejores ¡ pero solamente una puede ser la viejot-. Hay 
infinidad de preparaciones de Aceite de Hígado de Bacalao. Algunas son bue-
nas, otras son mejores, habiendo solamente una que pueda llaíaarse la mejor por 
las razones siguientes > 
Excelencia de preparación, 
Susceptibilidad de absorcióo inmediata, 
Exención de olor y sabor desagradables, 
Contiene üuayaco!—el enemigo de los gérmenes tuberculosos, 
largada de Ozono—la esencia de la vida. 
a?sr-
fe 
D B , « D S T A T O L O P E Z , UIHISTA 
del Asilo de Enajenados. Consaltas los lunes y Jxieves 
da 11 4 2. eu Ncptnno 64. Avisos diarios. C onsultas 
conveneionutes fuera de la c.ipital. O 575 ] A 
O I P : 
O'Rellly ním-fi. 56 r>-
O 576 
D E L A FACULTAD CENTKAL. 
V í a s ' O ' H m i L H I A . S 
Consultas todos los dias incluso los festivos de 1? & 3 
O'RmX.X/? 3 O A . 
C 581 2«-l A 
ttaiiano 1 2 4 , ñltos,egqiün& á Dragones 
Especialista en oufermedadcí vanéreo-slltlftlrory 
«fe&sloQea' a la pial. 
Conaultae ¿e dos i caatro. 
tí 674 
TELEFONO N. 1,81B, 
ESTAS COKDICIONKS HACEN DE LA 
z o m u l s i o 
jp"" Marca de Fábrica. 
SU COMPUESTA DE 3 
H Aceite de Hígado de Bacalao Ozonado ü 
• ON — 
E GUAYACOL 3 
%Z ummmmimmmm •iiiinniiimi 3 
^ 5 la mejor preparación descubierta hasta ahora para la curación de las enferme-
S i dades aniquilantes. Ningún otro remedio produce los mismos efectos. Ningún 2 2 
^ otro es tan bueno. L A OZOMULSIÓN ES PURA. L A OZOMUI-SIÓS CTHA. — • 
FABRICADA POH LA 
£ T. A. SLOCUM CO., New York. ^ 
S Z n E VENTA EN 
^ la HABANA por LOBÉ Y TORRA LEJAS, JOSÉ SARRÁ, DR. MANUEL JOHXSOX, etc 
e n MATANZAS, por DOX A. Q. ZAXKTTI y e n toda la Isla 
por las farmacias acreditadas. 
$ ^ U S Y A F A B í l I Ü i E S P E C I A L 
38, O'KEILLY, 36. 
ENTRE CUBA Y AQÜIAR. 
Ca 582 alt. 1-A 
LIBBOS EIPRESOS. 
L E C T U R A A D O M I C I L I O 
Se tUn á leer máa de 1,000 tomos de bonitas nove-
loa cou rólo pagar $1 al mes y dar $2 en fond», q̂ ie 
«á devueivaa al borrarse. Salud 23, llbreiíi. 
C 6G3 a4-l« 
D I C C I O N A R I O S 
Itgiéa-Español y vlce-versa, $1. Francéa-E"pa-
üol y vice-vcrs* $1. Inglés-Francés y vlce-verba $2. 
AUmÁn-Español y vice-verea $2. Lavino-Eápañol 
$1 . De la lengua castellana $2. Salud 23, librería. 
M E D I O S S E C R E T O S 
dd qaa se T a l e n los hombres para triunfar de las mu-
jc ivs y el arte dcytánocerse el hombre y la mujer por 
1% fiiouomia j/pensamientos célebies sobre el amor; 
la ccjer y el matrimonio 11, 40 es. Salud 23 librería 
L E I T D E E N J U I C I A M I E N T O 
Criminal.Jpsralas islas de Cuba y Puerto Eioo 1 to-
no $lv Código Civil espiñol coa las últimas refor 
juas^/í tomo empastado $2. Ley hipotecaria para 
C^iba y Puerto Kico, 2 tomes $2. Salud 23, libreiía 
E L DESTILADOR DE LICORES 
da todas clases, vinos, cgaardientes, cerveza, gaseo-
t>e. tinturas, Tin?gres, coloraciones, etc. etc.; cuevá 
t- ticlón aumentada can secretos inéditos, 1 tomo en 
4° con láminas, $2. Salud número 23, librería. 
J U E G O S D E M A N O S 
suertes sorprendentes, ciencias ocultas, fisiea y quí-
mica recreativa, cartas cabalísticas, llavo misteriosa, 
etc. todo 15 centavos. Salud 23, librería. 
C 663 4-16 
SOIMTim 
BUENA OPORTUNIDAD.—Una señora viude natural de éati, que ee ausenta para Nueva York 
á principies del mes que viene con objeto da edncsr 
á una hi j i suyo, =e hace caigo de 2 0 3 niñas más 
con el objeto antes indicado, por un módico precio: 
tiene persogas de resporiBabilidrid que respondan por 
ella. Ancha del Norte n. 127. 4338 8 16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsular de mediana edad de criada da mano en 
casa de una corta familia: sabe cumplir con su obli-
gación y es cariñosa y de confianza; tiena personís 
que respondan por su conduela. Jesús María n. 27, 
esquina á Coba, bodega, in'ormarán. 
43ft2 4-16 
DESEA COLOCARSE ÜN MATRIMONIO peniesular sin ir.ios, bien sea panra la ciudad 6 ol 
campo de cocinera y él de criado ó portero ó ambos 
de criados: tien«n personas que respondan por su esn-
dacta: infurmaráu Mercadsrsi 45, altos n. 6. 
4350 4-16 
U n a jo?eu peninsular 
desea colocarse de criada de maso ó manrjadora: sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan p>:r elJa. Empedrada n, 11, informarán. 
4380 4 -16 
Se desea la regen3ia de una. Hotel Perla de Cu-
ba, informarán. 4371 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peniadular de criada de mano ó maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación, tecieiido bue-
nas referennias da las casas donde ha servido, desea 
encontrar fímiiia de consideración. Cuba 46, á to-
das heras 4378 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado porcero de msdiana edad para el (ampo. 
Si no es muy limpio y con buenas referencias que 
ao se presenta. Sueldo 3 centenes. Obispo 103. 
4374 3 !6 
S E S O L I C I T A 
un» criada de mano de oolor, y qne cntieada de pei-
nar y coser. Amargara número 49. 
4S76 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
«n joven peninsular «e criado de mano ó portero: 
tiene quien responda por é l : informarán cal e de V i -
llegas n. 48. sastrería. 435S 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á loche entera de dos me-
ses de parida en esta país con uoa niña muy hermosa: 
vista ñaca fe: informarán calzada de Vives 181. 
4364 4-16 
T T N A SEÑORITA QUE POSEE EL FRANCES 
4^/ y español desea acompañar una familia que vaja 
á Europa en breva plazo: informarán en Amargara 
n. 23. 4357 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovou peninsular de criado de maro ó mozo de 
café: sabe cumplir con su obligación y liene perac-
aas que lo garanticen. Oficios 76, altos, dan razto. 
4108 4-16 
ENTRE PRADO Y UALIANO, ENTRADA 1? da Mayo, ee necesita una casa con sala, comedor 
y tres cuartos, cuyo dqniler no exceda de ? \ pesos 
oro. Dirigirse por carta J . M. V., Muralla 80. 
4400 4-16 
S E N E C E S I T A 
una eríada peiñmm'ar para atender á la cecina y 
quehaceres de casa de uaa muy corta familia. Amar-
gura 74, en loa altos. 4369 4 16 
DESEA COLUCARSE UNA URIANÜÜRA peninsular de tres meses d«> parida con buena y 
abundante leche hasta para criar dos niños y es cari-
ñosa para ellos: tiene quien responda por su cor duc-
ta. Aclimatada en el pais. Informarán calzada del 
Monte 135. 4.^2 4-1Í; 
D; sular de ayudanta da cordoa, en 1» que e s t á prac-
tico por haberlo «iesoti'peñado, rípaitl^or d o p a n , '1c— 
pendiente da café ú otra ocupacif>n: tiene t e r E u n r í 
que garanticen «u b n j n comportsmiento. ILÍJIIÍ ai án 
calle de Neptuno a. 19. 4379 4-16 
ESEA COLOCARSE UNA BURNA COCT-
nera peninsular en casa de f .milia fece&té ó co -
mercio y c o a retiro por la cocha d s ; i u r<.z6u 8tl t21 
altos. 4388 4J 6_ 
• p v E S E A COLOCAhSH U N ^ MANEJADORA 
X-/cariñosa cen los n i ñ í s e s c l c s í v . i r i i e E t e para esti; 
y ana criada de mano en rasa ce fireniia rcepet^ble: 
ambas peninsulares v co.;i .crsoaas qn > rtspo''JdwU 
por ellas caile de Lamravilift 98 darán razón. 
4381 4 - « 
DESEA C O L u C a E S E CNA JOVEN PENTN sular do criaña de maco ó macejidora: UinbaSn 
an joven peninsular da criado da mar.o dependiente 
de almacén ú otro trabsjo. Cario» I l f y te éfon^ jar-
din La Violeta al fondo de Garoioi infvrüiarán; en la 
misma una costurera para trabpjfir por día. 
4393 4-16 
ÜN ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y repostero furmal y asrHdo desea colocarsa eo 
casa particular ó estableciioiento: tiene quien res-
ponda por él: calle de la Gloria 145 impondrán. 
4391 4-1 fi 
D E S E A C O L O C A R S E 
da criada de mano nüa sa&ora peninsular que sabe 
cumplir bien con su obligícióo y tiene quien respon -
da por eüa. Informarán, San Láraro núm, £61 
4337 4 16 
S E S O L I C I T A N 
Dos habitaciones altas poru u n caballero an casa 
de familia decente y que na Boa de h n é í p e d c E y en 
punto céntrico, sin asistonoia- Se Cimbisn ref ren-
ciag. Obispo 88. 4335 -<-16 
Con un i n t e r é s del 0 per 100 
se imponen 96,000 siempre que 1 a g^rautíi sea buena 
7 dentro de la Habana. Hora fija: de 10 á 12, y de 5 
á 7 ea Saa Miguel esquina á Industria en el café. 
4S45 
U n a joven p e n i D i s a l a r 
desea cclocaise de criandera, la que tiene buena le-
che, sana y robusta: tiene persones que responian 
por ella. Dan razón, San José 160. 
4313 4 16 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse de lavandera ó cocinera, es exacta en 
su obligación. Sueldo de $16 ú 20 plata. Calle de 
Cuba n. 110, informarán. 4348 4-IÍ: 
Solicita eolocacida 
de criada de mano aaa pardita de l l años: infi nna-
Táa ea Amargaran. 38. 'U!"!? 4-16 
D E S E A C O K t O C A R S 
nna excelente criada de mano de color, acostumbra^ 
da á este servicio y con personas que respondan por 
ella: sabe coser á máquina v i mano. Monserrato 71 
dan razón. 4?51 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
an joven de dependiente de cafó, ó vidriera de ciga-
rros ó oscribionte para carpeta: sabe cumplir con su 
obligación j tiene quien responda da su conducta, 
Informarán, Bernaza 39 y i l - 4347 4-16 
D E S E A 
ara costurera de seis 
informarán. 
C O L O C A R S E 
á seis. San Nicolás núm. 177, 
4503 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana morena criandera á leche entera. Informarán, 
Factoría n. 5. 4^54 4-16 
U n a criandera inmiiisnlar 
desea colocarse á leche entera, tieae las recomenda-
ciones que se deseen, es especial en su elaso como lo 
garantiza con una hermosa niña la qaa pueda verte 
donde informarán, Sol 63. altos. 
4S55 4-16 
N E P T U N O 1 8 6 
S E S O X - I C I T A S T 
X7u inteligente criado de mano, que ten-
ga garantías. Se le dá bnen sueldo. 
Un cocinero que quiera cumplir bien. Se 
dá buen sueldo v buen diario, pero ha de 
presentar garantías. NEPTUNO 186 
43:- 4 a-15 4d-16 
^Layanderos?? vista Lace fe. 
El que suscribe os ofrece nn generalplancaador de 
seis meses qae nada envidia á los de seis años, iu -
íormes en Bernaza 67, altos. Gui;lermo G. la Horra. 
4404 4-16 
WILLIAM 11Y PEETLl 
Se piden informes relativos á la persona, cuyo 
nombre arriba indicamos, ó (en el caso de haber 
muerto) relativos á la fecha y al sitio de la defunción 
de William Henry Priestley, que ha vivido en B a l -
derton, Ifotts Inglaterra, y de allí emigró para los 
Estados Unidos en el año 1863, en donde se sospe-
cha se habrá casado ea el mes de Marzo de 1868 con 
¿071 Blitabelh Tomlison de Chicago, natursl de 
Cuba, en donde ¿e supone que ella ó su familia ha-
brá tenido bienes, y lo mismo en la Florida. Dicha 
señora ha muerto túbitamente en Nueva York en el 
mes de Obtubre de 1868. 
Se sospecha que Willian Henry Priestley ha 
vuelto á casarse y qae su mujer y sus hijos habrán 
perecido en el incendio de Chicago. En ol caso de 
vivir Willian Henry Priestley y estar dispuesto á 
tratar coa ol infrascrito se la comunicarán cosas que 
la intereean. 
E O B E R T H O D G I N S O N 
NEWABK, NOTS. 
Febrero 1895. Inglaterra. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR A C i - I -matads en el país, de seis meses de parida, con 
buena y abundante leshe, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene 26 años y personas que respon-
dan por ella. San Pedro frente á la Machina, fonda 
La Victoria, darán razón. 4268 4-14 
AVISO.—Uompostola 64. T. 969. Se necesitan cou referencias una criandera, 6 criadas, 3 cocino-
ras, un cochero, 2 criados, etc. y facilito á las fami-
lias todo lo que pidan en 2 horas. Se haco-j inot .iu-
cias y s a c a n cédulas. M. Valiña. 4íi2fi 4 14 
S E S O L I C I T A 
una criada extrarjara que hable francés; en Cuba 
u. 4 impondrán. 4325 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular da criada de mano: es activa é 
inteligente y tiene personas que la garanticen. A-
gaiar 67, informarán. 4305 4-H 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A 
media leche, tiene buena y abandanta leche, de 
dos meses de paridi, aclimatada en el pain, y tam-
bién reciba otro niño para c r i a r en BU C».»-I 6 dá el 
suyo á c r i a r , es persona do confianza y C i r i ñ o n a con 
los jjiüoa v tiene personas que respondan por ella. 
Informarán á todas horas en San Ignacio 86 altos. 
4307 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser bien. Sur.ldo 13 
pesos plata y ropa limpia. Guanabacoa. Labrado 16 
4270 , 4 M 
r T N GRAN COCINERO QUE DESEMPEÑO 
\ j las mejores f.ocinas de esta capital de las cuales 
tiene óptimas referor.c¡:iB: se ofrece á las familias 
particulares ó e^tob'ecimieritos, no tiene familia ni 
pretensiones. Acosté esquina á Dama», carnicería, 
dan raz6n. 4306 4 11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que ayuda á loa qnehactroa 
de la casa en una finca cerca de la Habana Baen 
sualdn. Consulado 132 4301 4-14 
S E S O L I C I T A 
uaa criada peninsular para una finca cerca de la Ha-
bana. Baen sueldo. Animas número 7. 
4íf02 4.14 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa lavar, planchar v rizar bien, 
v que tenga buenas rscomeridaciones. Cunoulndo 66 
i D f o n n a r á n . 4279 4-14 
AGENCIA EL NEGOCIO, Aguiar63, etqnina á O'Reilly. Este acreditado establecimiento fa-
cili'a en el acto cuantos pedidos se le hacen de ser -
vicio doméstico, todos con buenas rocomendacioucs. 
Necesito 24 criadas, 16 manejadoras, 10 cocinaras, 8 
muchi.chss, 3 cocineros, 10 muchachas. T 486. 
4323 4 14 
S 2 2 S O Z i Z C Z T A 
una buena manejadora de calor y que traiga reco-
mendación. Impondrán Reina88. 
4328 4-14 
S E S O L I C I T A 
Uua criada blaneu para criada de mauon y demás 
quehaceres de casu. Qae presente buenos informes. 
Prado 7J. -1282 4-M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jcven peninsular para criada de mano ó maiie-
jad>>ra. tiene prreoiu'S que respondan por ella. A-
m a ^ a ' a 51 d n r á n r a z o u . 43'6 4 14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca extranjera para cuidar una niña 
de7años. Zulueta71. 4286 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida en 
esta y «oa su niño qaa se puede ver, para criar á le-
ohu eiitorr, la que tiene buena y abundante y con 
oersonas que respondan por olla; ipf jrman Prado 
TÍ S5 4f;i7 4 14 
/ «RIFOOS D E AMBOS SEXOS.—Lo» tcuimoe 
V 'orm buenas rocomenlaeiones y prácticos ou el 
eríi.-io corno porteroj. cocheroj y cocineros, blan-
cas y dí cjlor. Sioamcs cédulas en 24 horas infor-
maran Aguacr.te 58. ea casa do J. {Martínez y Huo., 
teléfono 59 ). 43H 4-14 
D K S E A C O L O C A R S E 
acá buena cocinera peninsular, aseada, en casa pur-
•icu'ar, sabe cumplir coa su obligación y tiene p e r t o -
nas que respondan por elb. Callo de Saírez n 10 
informarán. 4271 la-13 Fu-I4 
S E N E C E S I T A 
de¿da esta á Trinidad y pcertos ínterin odio.:, an p i -
loto práctico para la goleta Mallorca. lufc-rtn&iá ba 
'lat-nn á bordo. 
4341 la-13 31-11 
DKSKA COLOCARSE UNA CRIANDERA peirr sular de 22 años de edad sclimctada y pa-
rida enpl país para criar á leche entera, 1« que tiene 
bu«na y bbnndanto cou poco tiempo de panda. Ba-
ños El Pasaje, barbarian. 2. 4354 4-11 
B E S O L I C I T A 
una ciüdu da mano de eclor en la callo du M 
rrate n. 91. 4233 
DNA BUtíNA COCINERA PENINSULAR que rocina tamb é i á la oriolla, deíía eatawn>ii 
asa de fami l ia dacuntií. 
tnro3. 42JO 
Aguila 114, CUitUo 
• 4 l l -
DESEA COLOCARSE USA JOVEN PENíis-eular para criada de mano ó marif jad ra anas 
lumbrada al servicio de Madrid, es de toda moruli-
•Í5.<1 i itelig'tita, aa.ba de llegar en este corroo De 
-a1* uca buenc ••a-<a. Hay personas qaa roipoudan da 
su coadnota- tnformarán calle de Aconta ntime-
ro 98. 42^8 4-11_ 
Q E DKÍIE AN COLOCAR DOS E X U E L E N T E H 
k^orianderas coa buena y abundante lecha y rt jo 
mendacioiiaa do¡::s casas de donde han esla^i- (•tiiea 
•!a saf i l'i Ponía^u'a, lis que Itava'i cu f ub¿ O' 
. j i s y uo t c:;»o'¡.Sos. Iufo.m»iáu Cárcjl aúrnu-
T>19. iVn 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una OAeinen p««iiu»alar ce mediana a Ud on cata d« 
corta t\mi)!a: es asead» y tiene persoom qn ICK» on-
dan por ella Impondrán calle du la Gimi; apmb 
ro S. 43'J1 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular do rnodiana edad, bien ds porlaro, iie-
reno da almacéfi ó casa particular. No tiene inQob-
ver.iuuta en ir al campo, y tiene personas respetables 
que abonen de su cinducla. Corrales r.umoro 25 im-
pondrán. 4224 4 11 
DESEA COLOGARSE UNA SEÑORA PE-uiusular da medii.;i.'i edad puaa matujadura y 
'.iaipifía de algunas habitaciones, entistide ue c.ostit-
ra á ¡nano y á máquina, tiene personas quegarantioen 
su conducta y mnrali.lad. Irformaríu Neptuno nú-
mtro 46 43̂ 5 4-)l 
MEATOLOCARSE UNA BUENA CÍJITÍ' 
m 
sabe cumplir OÍ n ÓU obligación v tiene riersonas qi.e 
la garanticen; impondriíii San Pedro 12 fonda La 
D.uriuieá'. d ió í ' 4-11 
S3S S O L I C I T A 
una coceiiera liara corta familia, que tenga qnlan la 
recomiende, Galiano n. 116 entre D.agones y Zanja 
(íltos). 4239 4 - I I 
S E S O L I C I T A N 
nprendi'ies eu la Fébiiea de Cajas de Cartón, Luz 
núm. 4-7. 4243 4-11 
UNA SRA. DESEA ENCONTRAR UNA FA-milia qua puse á la Peníaaula para acompafiarla 
y hacer algunos Beryiciot; pueda Ir a l cu idado de «1-
gfiu niño no s i cudu muy chico; no ee marea y tiene 
qu>en la garant ice: Animas 84 darán razón. 
4185 -1-10 
TfÑAJOVíCN DESEA HACERSE CARGO de 
\,.> topa ptra kyar on su casa: sabe cumplir con !iu 
obligación y es esjeta oa su trabajo; Calzada del 
MosteSRe El Pilareño. 
4187 4 10 _ 
f f lENGO PARA COLOCA RENSEGÚIDÁ 
X cuanderaa, pirteros, ciiados, manejadoras y co-
cineros con recomecdaciones, coa'proy vendo pren-
das y muebles, «aso cédulas ypanaporte- y recibo 
órdenes para alquilar cochas de lujo y cam-s do mu-
dadas. Reina 28, telof 1577. 
4215 4-10 
S E S O L I C I T A 
a mucbathaüe l.i» á M años en casa decente pora 
un matrimonio, donde se ensebará á coser y los qae-
Inceresdo una casa, dándole algún sueldo. También 
ee desea una criada de manos y cocinera, O'Reilly n 
29, 2ümbrarería. 4208 4-10 
uua muchacha de I t á 15 años, se !e da sueldo y ro-
pa limpia en Chacón a. 14. 
4192 4-10 
D R A G O N E S 2 2 
Se tolicita una manejadora que cuide una niñita da 
10 mases y limpio 3 cuartos. Se lo dan $10 plata y 
ropa limpia. 4205 4-10 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Sa solicita uno inteligente y que sepa cumplir con 
Informarán Picota 7, botica. 
4¡97 4-10 
UNA JOVEN PENINSULARjDESEA COLO-carse de criada de mano, con buenas referencias 
y tiene personas que respondan. San Miguel número 
175, carnictría, dan razón. 4217 4-10 
S E S O L I C I T A 
una profaíora para la educación de dos niñas: infar-
rán Obrapia S', tltoa^ . 4170 8-9 
COi IIERO, — TENEMOS lar cou excelente' UNO PARTICU-referencias jovon de 28 sfios, 
peninsular. Y tambicn un honrado portero tenieiido 
casas de come^uij qua respondan de su conduct». 
Informarán Agaúcate £3, j . Maitfntz y Hno, Telof 
5; 0. 41C9 6 7 
S E S O L I C I T A 
un cochero honrado y con recomendaciones y una 
criada de maco y manejadora general, que sea blan-
ca honrada y tenga referencias. Calle 2 n, 1, Veda-
do, 4407 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
xin baca cocinero da eoior formal y aseado bien sea 
en casa par:i:ular ó establecimiento: tienz buenas 
/ « a r T r i a s de las casas donde ha Berrido: Bernaza 
47 darán razón. 4395 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
en asiátieo baec cocinero ea casa particular ó esta-
'rfceimiea^o: es aseado j írabf jader: impondrán ca-
ila «la la Zarja 73. 
43:-<4 4-IC 
ANTü. F INCA RÑ ESTA C A P I T A L A -
á la raspón, líriidad del cargo: se ofrecea 
s y ccbraazaj t i Comercio 6 Sociedades de 
afouaarín da 10 412 ladastria H A (al-
4SQ8 4-14d 4-15b 
CiOABO » £ MANO 
-"r . ' i l i . - ' i ' ' i TÍÍ.O. con bnap^s rí-f.rjaciss y qae sepa 
Manca ftb,i<riciv'a. O'Soüly 25. 
4£43 HW 
TNsTlTUTRlZ.-—Uta sañorita francesa que po ee 
X e l idiu&ia e«pa2ul, desoacoloonrsa .«'n n n a c»sa 
de famili* par» pánevt n i ñ a B , y tiene baenas reco 
meedaciones. No i|ier^ incanveoienta en sa l ir de la 
cíndad. Callo del Éol ¿. jOT,,-d« ív de la m . inana á 
5 de la tarde, 4C53 ' ' ' 10-6 
G O f f M 
L A E S T E E L L A B E i R O 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO X OBRAPIA 
Compramos prendas, relojes, o;o. plata, jplatino 





O L V I D O 
En el día de ayer, 14, ha quedado por olvido ura 
mantilla do seda con velo, frente al juego da pelota, 
en el paradero. La persona qne la hava eosontrado 
sa 1P (rratificará á la presentación, Calla F. número 
60, Vedado. 4352 4-18 
PTÍ."010: !) * - s 
. • Wi 103 
.. i'.-.* VKNTA-
Dotioii* Saa Carlos v i n o c o a n z A i . v ¿ M \ É I i M i - m 
La le vino ea uu verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—£1 Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio mas RADICAL 
para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
El 
preparado por ULRICI (químico) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultados maravillosos eu la Neuraste-
nia—Diabetos—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
téa indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Venta: Sarrá—Lobé—Johnson, etc. 
CURA: por sa acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—flujos crónicos—»-
renilla—Catarros intortinales. 
Eitfccto MJfl ie Brea M i a d a 
D E U L R I C I , Químico . 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y ea el preparado do Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efeotos curativos 
son asombrosos y nunca falla, 
/ E s el gran purificador de la sangre y de los 
Himorcs. 
San Miguel 103, Precio 65 cts. frasco 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
ratira los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpallido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
Precio; 90 cts. el frasco: Venta: Sarrá. 
CURA: Dispepsia estomacal é intestiaal 
Gases—Eraptos—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las Em-
l)a.razada8—Diarreas de los niños y viejos, 
Disentería crónica, etc. 
Vino Digestivo Venta: Lobé. Johnson, etc. San Miguel 103 
-DE-
preparado p o r I J L R I C I , (químico) 
La BROMELINA es el principio digestivo de la 
PINA (Bronielia A nanas:—L 
ESTE VINO-LICOB posee el exqaisito 
sabor de la Pl5f A y siendo el más agrada-
dsble LICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más eficaz para CMrur la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
VENTA: Sarrá—Lobé-.Johnson. 
'URA: la Inflamación del Hígado—Cou-
srostión—Infarto— ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos—DIARREA biliosa—ATA-
QUES de bilis —EXTREÑIMIEMTO— 
FLATDLENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas. 
D E 
de XJlrici, químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES D E L HIGADO 
San Miguel 103: Praofo: 65 ct». fra»co. 
LAS PERSONAS enya ocupacióa sea 
junto al calor como maquinistas, Industria-
les, destiladores, etc.. encontrarán en esto 
Ramedio aa preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
fe. C 561 8-2 A 
i)e Consulado 98, se e x t r a v i ó 
el día 3 nna. perra Pointer, color blanca y amarilla: 
se suplica al qaa la tenga, la entregue;,y se le grati-
ficará con 6 centenes y ua cachorrito da la misma 
raza. 4203 4-10 
AíflLEEi. 
Ij ln casa particular y de familia respetable se cedea Lit personas da moralidad y oa precio módico, dos 
cui.rtoi ultoa juatos ó separados, uao bajo y dos ea 
¡a azotea. Obispo 67, esquina á Habana. 
4366 8-16 
Ij ln la calle de Aguacate entra Obispo y O Reilly 2j3é alquila un alto compuesto de «ala con balcón 
á la calle, comedor servicio de agua, é inodoro con 
entra.la independíante. Icfarmarán á todas horas 
O-RüiUy esquina á Aguacate, café Pájaro del Oa-
c»*aiio, 4373 4-16 
S B A laQ-CTILAN 
los altos do la cas i calle del Aguila a. 70, con sala,, 
dos grandes cuartos, dos pequeñas saletas, balcón 
corrido, earvicio do agua ó inodoro y gran azotea. Se 
dan y toman referencias y se ex'ge fiador. 
4S77 4-l« 
O S A L Q U I L A IT 
Trccadero 57, unos altos may frescos y propios para 
an matrimonio. 4375 4-1C 
IE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, y se venden á precios módicos empezando por ol primer renglón, como si-
llas nuevas desarmadas á nueve pesos docena, y sillones costura á cuatro pesos par, co-
lor nogal, en la calle de la Habana número 138, entre Teniente Eey y Muralla. 
4219 . 4.10 
S E A L Q U I L A N 
ea casa de familia respetable dos cuartos altos é in-
dependientes con agua, gas y espaciosa azotea á ma-
trimonio sin niños Sras. solas, ú hombres solos con ó 
sin comida. Luz 9 4298 4-Í4 
H a b i t a c i o n e s a l t a s 
á hombres solos, con 6 sin müebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras, Compostela 111 y 113 entre Murallay Sol. 
4285 4 14 
Atención!-—Kspaciosus y frescas habitaciones a-maeblades, con comidas y demás asistencia, á 
caballeros solos ó matrimonios sin niños oon todas 
las comodidades y seguridad. Es casa de familia de 
orden y moralidad. Punto comercial. Cuba 67, al-
tes, entra Muralla y TeaienteRey. 4320 4-14 
"ORAtX) 115—Se alquila una harmosa habitaoióa 
i amuablsda para alojamiento de hombre solo: 
contiene agua corriente y luz eléctrica: sa dau el eer-
vieio del Tia.Jo y café por la mañana, 
4371 4-16 
Se alquilaa tres habitaciones y uu gabinete con bal-cón á la calle independiente de las habitaciones 
propio para an caballero solo ó aaa familia que sea 
muy tranquila; hay cocina y saleta, inodoros y agua 
todo á mano. Informarán en Zulueta u. 73, prinoi 
pal Izquierda de 11 á 6 da la tarde. 4304 4-14 
H A B I T A C I O N E S . 
Ea Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar á 
hombre-i solos ómat-imonios sin niños. 
4116 lI-16Ab 
S E A L Q U I L A W 
Das habitaciones altas indape a dientes, jautas ó 
separadas con todo ol dervloio arriba en Cuba 77 c»-
siesq. á Muralla; en los mismos informará; no pre-
gnntar ea los bajos, 4299 4-14 
V E D A D O 
Qniata POZOS DULCES, calle D. Hermosas ha-
bitaciones coa ó sin muebles. Todas vista al mar. 
Casa de familia extranjera, 
4291 4-M 
VEDADO.—Se alqnila por año ó por temporada la espaciosa y ventilada casa Linea a, 90, capaz 
para una regular familia y eon todas las comodidades 
apetecidas en la looalidail. Da cu precio informarán 
e-i hi miama calle esquina á A. 
4364 4-16 
S E A L Q U I L A N 
! los bajos de la casa Animas a, 107. Son espaciosos y 
se dan en mucha proporción. En la misma infor-
man 4293 4-14 
BEf A L Q U I L A 
en Jesús del Monie puL,to cé itri^o, 4 una cuadra do 
Toyo, Luyanó n 41, una casa acabi la de arreglar, 
do portal, tieiie gas yagua; en la panadería de Tajo 
a s ; á Ja llave; su duoña Sin Lízaro 122. 
4397 4-1fi 
S E A L Q U I L A 
, en Amargara 47, bodega, uca espaciosa sceesoria 
; coa 2 habitaciones altas; en la mitma se sirven can-
I tinas á domicilio á $10 por persona, 
i 4 10 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos ventilados y espaciosos salones propios para es-
critoiio. en los altos do Oficios n. 5. 
4396 •; 4-1G 
j CJe alquilan habitaciones en la cilla del Sol n. 110 
I Coaitas y baja3, y en el entresuelo frescas y cómo-
I das, con agaa en todas partes y se da llavín al que lo 
solicite, preciec itiédícos para íoifts las familias. 
4278 8-14 
Q e alquila la casa Chárez n. 32, cou dos ventanas 
K^á la brisa, compuasta de sala, comador, 3 cuartos 
b; jos y uno alto, cocina, ducha, inodoro y agua a-
bündanto. Iiiforman del precio y cendioioues en San 
iKuacio 16, ent'-esuelos, de 2 á 4. 4365 4-16 
S E A L Q U I L A 
la caea Concordia 31 frente á la iglesia del Monse-
rrate, 'iene 3 cuartos, llave de «gaa é inodoro; la lia-
' ve en la bodega é informa Lealtad 54 entre Concor 
i dia y Virtudes. 4278 4-14 
Cte alquilan doi habitaciones do los altos do la 
Ocasagcallo Ancha del Norte 243 esquina ít l {a -
l iscoain con bi.lcr.neR á la calle: una en uoa onza 
luüusn».! v la otra en dos centenes, 4389 4 16 
) S E A L Q U I L A 
I la hermosa casa calla del Aguacate n, 70 ontre O-
¡ hispo y Obrapfe; O-Raillyn, V20 ferretería imiion 
! drán. 42íí5 4 14 
«Je alquilan h»-bít.ieionefl altas y b^j is con t.oda 
Oasistancia á dos cuadras del Parqu1) Centr •!: Vir-
tudes mímero 12. 4385 4 16 
Vadado.—Sa alquilan dos • a<a8 en precio cada ana da dos oi-zas al mes. Tionan sala, comedor, 
dos cuartos y otro da criados, como también agoa 
gaa y acción al teléfono gratis. Su posición robre la 
¡omn h»ca que sra sacíiimas y recomendarias por los 
médicos. Qainta Laurdcs á media cuadra de la línea 
frciite al juego de pelota. ¿317 4-16 
Se alquuila en casa decante de poca familia, para matrimonio sin niños ú horabi e solo, una bonita 
sala de dos ventanas, con suelo de mánriol y una ó 
dos hribitacisoea cor.tiguae; la cafa es de zaguán y 
acabada de pint ir; calla de Paula 36. 
42r.6 4 11 
Se alquila ol zaguán de la calle dsL Prado 97 o:\ un oentén propio para induitiia; también se a)-
QÚllá ana magníftaá sala con balcón á la calle como 
1 paja bufete y varias habitaciones interiores. 
4i62 4-11 
E n Consulado 55 
se alquila con ó sin asistencia un bonito, cómodo é 
iudapendisnte cuarto alto con bailón ála c&l'epro-
pifi pan í tEoras, 4335 4-16 
S E A L Q U I L A N 
fíenle á Baléu, las eaplúadidas altos de la casada 
préstanos Compostela esquinii. á Luz. E n la misma 
tratarán do su ajuste. 4231 4a-13—4d-U 
la casa n. 63, calle del Campanario entre Neptuno y 
Concordia, tiene 6 habitacionen baj*s y tres altas cou 
frente ála calle, cocina, despensa, lavadero, agua de 
venta en los dos pisos, sumiderc, inodoro, escusado 
para criados bajo y alto, suelos de mármol y mosái 
co: la llave i n Neptuno 97 (Lamparería), informan 
en Bornf.za 3fi, da 10 á 2^ lo» diss de trabaja. 
4231 W tfOÍÍÍie 5 11 
Qle alquila una habitación amueblada, 6 om ellos en 
Ocasi p-rticatar á mei,rimaLÍ<iB ó Sias. solos. í ' i-
ssttia 10 , á dos cuadras del Parque y teotroa. En 
• a itífstna ; v ha-c:: .-.arga ¿e iiiñas desdo 3 á 14 años 
para educarlas dá'n-l&Ies «'«ja -o.-jp'ota histrucoión, 
• MOT^S, p'ano pintura, & & todo por 1'$ oro ol 
pn i ' 4!0l 4 Ki 
V E D A D O . 
Calie 13 entre 2 y 4 n? 27, sa alquila ó se vendo uaa 
batiitu casia compuesta de 3 hab'taciones y iodo» las 
detnííi comodidi;do8. I i f^rmirán en la misma er.tro 
2 y Pago ' a. 19. 4 ^ 4-11 
B A R A T I L L O N 7: 
Se aldailan unos e.tpléadidos almacei.-ea propios 
para dui.ó>it.>- 6 lo que qaitran &p!icarl;u, son muy 
vi ntilarto" y tipüen sslid* al raueUa y á la calla del 
Baratilla. Uí.t) 4 6 
V B B A D O 
P -r la temporada so «Iqui'a la ca»a calle 6.a. 0 á 
tuedlii citadra -te la l&iefl 
4330 10-16 
Oe jlqu';*; e' hermoso y víntdaiío (nao prinaipa' ce 
j j ) a casu O'Reilly rf.q á Cuba u. SO A, cou tiete 
b bit S"-Jies, sala, combilor y i'emái nomodidailas, 
o 1 IK a píáb de ruánii"! propio para una familia a-
ceüa.;i¡ad:t o cas;i de haéjpetta, por ser compluta-
meute Independiante. 4S3H 4-16 
'Ti'írípiirí'íJíi fal Carmelo. 
(Jíti 14 h^bitaaiones la Cusa culle 9, í ínoa, oóqui-
na íi 20; aiquiUr 12 cci tune»: dirigirsa á Gime;;, el 
jefe local del parddoro i'el Urbano. 
426fi Sa-lf» 8d-14 
S E A f i R I g N D A 
una flaca do Si aubullaiíaa ila íief,ra dun ngna'!a fat 
t i l todo <-l sS.v, palmar or i llo y frutarás que produ 
etn de FOO á $̂ C0 anuales, cusa de vivitndii con dore 
habiticioE<8 jurdiues al exterior éioterior da la mis 
¿itt, calnieiiRr y ¿ercaua toda ella y todo en magiiífl 
co Qttadu á 8 aiinutos á pió dtd pueblo i!e Arn-yo N» 
rü jo y con cuaíjta» triás eomo-Iiiladoa pueda np terer 
laf^milia tle más gust-). Para más informes cilla 2 a 
t (ii ol Vedado á todas harás 4'257 4-11 
Anuiignra 69. 
Uu ejpIóndido y cspaciotlsimn caarlo bijo (.e al 
quila en esta casi de famtlla r . p t -h'e á peruonas 
de mira'id. d.' Precio módic^.. Buñ i y 11 vía 
4238 4 11 
S E A L Q U I L A 
¡ Por temporads. ó por año la hermosa casa Real 
' r. úüero 182 en MaiiaiJiio. Iiiforma el Ldo. Calom 
, en Meresd< res ». 4 d« 1 á 5 4263 4-11 
^ X Í Q X J X X J ^ M . 
Mucho orden y mucho asao. En la paita mái alta 
y saca del Cerro se alquilan espléndidas habitacio-
nes altas con balada á la aulle y entrada indispan-
diante á todas borts, cm todo el servicio necas-irio 
arriba, Beto* altns eoa refractarios á todas las enfer-
meda'eN, siendo espeaialos para loi reciaa lle^íidog 
de Earopa Uox ca las señorea inquilinos pxra su ma-
yor codiodidal, teléfono y baño, lo misTo que coci-
nero en la aaaa p.,r ai quiaraa hacer'aso iio él. Pre-
cio de o'áda baV>'ta; i m. tres y medio pesas oro. Vista 
hace fé. Calle de Atache númaro 8 en el Cerro. 
4135 alt 4d 9 4a- 9 
E N CÜAT1J.0 C1S>;TENEH 
•' Se alquila en el paradero mism^ sob e la loma oa-
| lie 11 n. 91 entre 18 y 20 ana (jasira cen sala, come-
! dor, cuatro cuartos y cocina. Sa necesita uiiaccci-
425.! 4 11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la henn .>ua y vuntilada oasa Rpinn 22 
y las ei tresuelof» juutas 6 srpr.radas con Igucl c.ymo 
didad. i'eiua 91, impondrán- 4259 4-11 f 
loe bajoe do la preciot-a casa Neptuno nú-
mero 186 reción conatruida. Esta planta 
baja so halla oompletamento independien-
te de loa altes y se compone de sala, come-
dor, ¿oís cauríoe, baño, cocina, inodoroa y 
pulió. Infonnarán Aguiar número 116, 
3987 a l t 5d-5 5a-4 
Habiicciones altas—Se alquilan á caballetos ó matrimonio fin niños, cou mueb'es y asi-ttannla 
6>ia esto, sa -, friscas, claras, afeadas y con vista á 
IJ cillc, oan:i trat quili v deceate. Galiano y Cou-
corilia, altos del café El Capricho, entrada indepon-
dietite del café. 4'88 4-11 
CARMELO 
tía alquiNn 2 casas: la primera, en la Linean. 129, 
frente á la Iglesia de los R. P. Carmelitas, compues-
ta de efpaciota cala v comador, sieto htwtsCiónos, 
cochera v caballerizas etc. L i según !a, an la calle 18 
tiúm. l l , con sala, cernedor, cinco habitaciones ga-
ICIÍHS cerradas da parsiani s, extensq patio, coa ; r -
boleda frutal ea producción y jirdín; ambas tienen 
agua. La llave eu la Estación del Urbano, y su due-
ña en Accsta 32. 4242 4 11 
Q e alquila la cas» calle da Ciet-fuegos n. 55, con 
f 5 sala, 3 cuartos, comedor, un cuarta chico para 
despensa, cecina, agua y desagü '; toda de azotea. 
Impondrán, en CienfutgiS n. 1 6 . 
4214 3 11 
S E A L Q U I L A 
j lacasafcmp^stela 139, freutoálíelán, propiap :ra e*-
; t itleoimiento, irfjrmarán calzada del Mor.te n. 188 
4237 4 31 
S E A L Q U I L A 
ua depiitaraeuta con dos habitaaiones y sus ba'oo-
r.es á la c*Ue, á hombres solos ó f.tmilu sin u ñas, 
con asistenci.'. ó sin ella: on la espaciosa ca:;a Paula 
2 esquina á Oficios. 4287 5-14 
Hermosas habitucioues altas, á la brisa, con bal-cón á la calle, sala, baños y demás comodidadus 
que se deseen, en familia á personas dacerjtes y qua 
den referencias, /uluota 3, frente al Parque Central 
y Prop-g^tida Literaria. 4274 4 14 
S E A L Q U I L A N 
des cuartos alttos á personas siu niños: Cuartales 5. 
4240 4 11 
S E A L Q U I L A N 
los h;rm<.80i-bij"8 8. L-izaro 151 coa 10 ba)>itacio-
ues. loformaíáa Teniente Rey 19. 
4219 4-11 
Concu.'diík 88, ce 'ca ¿e bis baños de mar—Se al quila ect \ casa oon todas las comodidades para 
oca numerosa familia: es de zaguán y dos ventanas, 
con sala, comedor, saleta de comer, 9 cuartos bajos 
y un salón alto, tiene ducha é inodoro, caballeriza, 
despensa, buena cocina, siendo Wla de azotas, con 
patio y traspatio, muy propia para t i verano por sor 
muy fresca. La llave en la esquina de Eicobar. I n -
formes Obispo n, 2, café "Ambos Mundos", Isidoro 
Laurrieta. 4269 4 14 
B E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle de San Miguel 87i 
entre Campanario y Lealtad, con sala, comedor, seis 
cuartos, baño, inodoro y demás comodidades. La 
llave en el 91 ó informarán S. José esquina á Luce-
na, sierra do San José. 4318 4-14 
Céntrico e independis te . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones oon 
toda asistencia, gas y llavín, á matrimonio ó perso-
nas qne deseoa vivir con comodidad. Industria 1S2, 
entre Sin Rafael y San José. 4313 4-11 
Buenos altoÍ—Se alquilan los de la casa Belss-coaín n. 20, juntos ó separados: hay una gran sa-
la con dos cuartos y habitaciones por separado, sirvo 
h^Eta para dos familias: hay que verlas parx podor 
apreciar. 4311 4-14 
S E A L Q U I L A 
la beimosa esea Baños 2, frente á R, Miguel, Veda-
do, con j . rí.ÍQ y toda clase de comodidades To-
aieaic-Reí 25, 427¿ 6̂-14A , 
A DOS, TRES Y CUATRO CENTENES 
moEanalec , se alquilan habitaciones á caballeros ó 
tnatrirLonios sin riño,-., altos á la callo ó interiores, 
freacas, ventiladas y elegantes muebles, se asean con 
esmero: bay l lav ' u . Coi.'snlailaGO. 4295 4-14 
E N CINCO Y MEDÍA ONZAS ORO 
Habiendo terminado las reparaciones que 
ver ían hacióndofie en la preciosa casa I n -
dustria 96 casi esquina á Neptuno, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, pisos 
de marmol, uno más grande para criados, 
otro con un magnífico baño, cocina, un gran 
.jardín cou flores y árboles frutales, tres pa-
tiüs, sgua, etc. La llave y su administra-
dor de 7 á 10 de la mañana en San Nicolás 
n.22. 4300 8-14 
Sa arriando ó sa da i paitido en esta ciadad; calle 
de San Nicolás n. 123 esq. á Dragones informarán.' 
4280 4-11 
Industria 125 
ESQUINA A SAN R A F A E L . 
En magaífica casa de familia, so a'apilau babita-
ciones muy espacloaat y cómodas á personas de mo-
ralidad. 
Asistencia esmeradísima. 
I N D U S T R I A 123. 




iin Industria 125, esquina á San Rrfael, se alqul-
llilan una cuadra coa tres magnífi.íos postbieo, 
cuarto para guaruca y zaguán para cochera. 
C -593 1A 
En la bonita casa de San Isidro 23 se alquila ana hermosa habitación con sa antesala en casa de 
una señora respetable á un caballero decente ó á una 
s. pera sola. Se habla el inglés y el francés en la 
casa. 4193 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa cille 9 i \ 126 (Línea) en )a misma se puedo 
ver y para su ajuste en Egida n. 17 
4191 5-10 
V E D A D O , 
Se alquila on la línea u. 74 frente al salón "La SJ-
ciodad" la casa de des pisos qne hace ef quina á la 
calle B. con sala, gabinete, comedor, cinco espacio-
sos dormitorios, baño é inodoro eu los dos pisos y 
cecina, despensa y cuartos para criados. La llave en 
la carpinteiía do ia calle 7'1 entre A y'B. y en la mis-
ma darán razóa. 4179 8 10 
En la hsrmoi-a y bonit» caaa Galiano 75 situada sil uno de los mejores puntos de la ciudad cetre. .le 
lo» teatros y parque», s.) alquilan habitaciouod y de-
pattaraetitos p-.ira familias. Se exige mcralidad para 
lo que se tcraai án informes. 4181 4-10 i 
San Ignacio 4 
En la planta alta so alquilan 4 habitaciones, dos 
con balcóu á la calle propias para escritorio ó matri-
monio sin niños: tiene agua, gas y llavin, 
4184 6-10 
Habitaciones hermosas 
se alquilan, con ó sin comida en la ezpléndida casa 
Prado número 53. 4211 4-10 
ámistad n. 118, casa de familia decente se alqui-la un aposento y sala alta, coa agua, vista á la 9 y Cou azotea; otra baja con ventana á la calle 
y otr» baja y se venden unas vidrieraa y mostrador; 
no hay niños ni so admiten. 4193 4-10 
I N T E R E S A N T E . 
Sa alquila ó traspasa un local propio para cual-
quier comercio al detall situado junto al muelle l u -
formarán San Pedro y Obrapia. 4200 4-10 
eTíquila eu $31 la casa i.úmero (5 de la calle de la 
Habana, tiene sala comedor, tres cuartos, agua é 
inodoro. Por el fondo tiene fambión paerta y veata-
na. La llave al frente en el n. 5. Impondrán ea Leal-
tad 124, de 8 á 10 y de 4 á 6. 
4182 1-10 
60, BERNAZA, 60. 
Habitacioaes coa vista á la calle, con muebles ó 
sio ellos. 4218 4-10 
Vedado.—Ea los más céntrico se alquilan habita-ciones frescas y cómoda, pudi?ndo comunicar 
varias por lo que se prestan pata una regalar f im i -
lia; la casa cuenta con excelente cocinero, prestán-
dose para solaz de los Inquilinos sus extensos porta-
les y glorieta alumbrada con luz eléctrica. Café La 
Luna, 7? y Paseo. 4214 4-10 
S E A L Q U I L A N 
departamentos y cuartos amueblados con manten-
ción en nna casa francesa: de las mejores referen-
cias 52 v 54 West 25 st. N. Y, City, 
C -6á7 5-9 
Ea la Plaza de Armas, Baratillo número 1, eu la hermosa casa que vivió el Conde de Sautcvenia, 
se alquilan dos departamentos del pis> principal. 
Campónese el ano de espléndido salón, cinco cuar-
tos espaciosos, cocina, agua, inodoro, etc., y el otro 
de sala, otros cinco cuartas, cocina, etc.: todos oon 
piso de mármol y balconea á la Plaza de Armas y 
calle del Obispo y Enna. El primero de dichos de-
partamentos se alquila en $59,50 oro, con gas, y on 
$51 sin él, el 29 ea $51 en oro con cas y ea $47.70 
sin él. 4121 8-9 
BERNAZA 33 ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones. 
4142 
S E A L Q U I L A N 
para corta familia unes altos en Mercel 9. 
414Ó 6 9 
EN LOS ALTOS DE LAMPARILLA 74 fren-te á la piara del Cristo y en familia privada se 
alquilan con asistencia hermosas habitaciones con 
balcón á la calle; ee habla In^és y francés y sa cam-
bian referencias. 4101 15-7 
Un local con tres puertas á la cilio, se alquila en la cara Obrapí* número 14, á precio mo iioo. 
También so alquilan en la misma casa maguíficas 
habitaciones altas y bajas. 4 63 8-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa c»»» calle del Prado n. 113 (acerado 
Inglaterra); La llave en el rottaurant El Continea-
tai. Informará íi todas borus sa dueño en Concordia 
núm. 61. 4077 8-6 
C O M P O S T E L A 6 6 
Se alquilan babitacionos altas y bfgas á 
precios módicos. 
39f9 55-P 
H A B I T A C I O N E S 
en la casa calle de Obrapia n. 14 esquina á Merca 
tíeres se alquilan espléndidas habitaciones aHas y ba-
jss propias para escritorios ó matrimonios sin niños. 
4041 8 5 
Vedado.—Se alquilan las casas número 16 de la calle 12 y número 100 de la calle 13. Ambas si-
tuadas en el punto más alto frasco y pintoresco. L .» 
llaves en la bodega de la esquina ó informará FU due 
ñ') Paseo de Tacón número 22, 3930 15-4 
C U B A 80. 
So alquilan los boj.'>8 de osta casa propíos para 
cualquier clase de almucOi inoluBO de tubaco y ha-
bit .CÍJLCS amplias y ventibidas ea ios altoii. 
3652 15-29 
M t e i e i E c s s F e s t a l i l e c i i i í o 
TRES CASAS, UNA SAN NICOLAS DE AL tos con suelos de mármol, 6 cuartos, 2 aalas y 2 
saletas corridaf; otra en la calzada del Monte con 
3 cuartos, ssbi, comedor y establecimioi to; otra. Te-
nerife con 12,cuartos y demás eomodidadei; for una-
verdadera gañgí."t¡Br?S ¡>e:sona autorizada J. L en 
.San Rafael v Am stad n. 51, por Amiiuad. I)rt 12 á 
1. Tel. 1,368 4314 4-16 
; SE VENDE 
la cx'. a c i'.l - de Herrera n. 9 (antiguamonte n. 1) en 
Puentes Grandes, de mamposteríu y tejas, co:i por-
tal. Hdlu, comedor y 4 cuartos: informarán de 12 á 1 
on Sau jaidro 63. 4o()! 4-76 
S E V E N D E 
c si tegalada una fbiidí por te3er que ausiínturse su 
dueño por a-uutos de familia, Egido i», 43 darán ra-
zón, da 12 á 4 de la tarde. 4333 4-16 
S E V E N D E 
un taller de lavado en un buen punto de esta ciudad 
y coa bucua marebautería. Informarán Revil'agige-
dr. n. 97. bodega. 4400 15-16A 
Se valide una muy barutu, situada' cerca i ) esta 
población y u i un pueblo importante. Darán r»zóa 
Rjlna n. 71, Fiirmacif. 4834 4-16 
S K V - E I N D E 
la casa calle do la Gloria u. 110 con das cun tus es-
paciosos, sal», patio v «íousado. Iiif^rmarán en A-
g.iila 216 43y« 4 16 
E A S E I O D E L A N G E L 
En $ 6t00>l oro, se yonde una CIXS.Í do alto y 1>aj J, 
caíK-i «¡a Airubir sin grav.tmon gaanndo $46.70 «iro. 
Jbfumü. Edtébrtii E,Gjrciü. Lagutas n, 109 6 Mer-
ca le. os 4 A. 4291 4 16 
Q E VENDEN L 13 CUSAS SIQÜIENTESIEÑ 
C?bi Calzada do J. del Monte en $1,500 eu (•] i arri.; 
de Sarit.-» Suárez. cun rolumrní toda mampostetís; 
una en 2 f0' y otra en 1,500; otra oalle de San Nico-
U? $.í,500; úuico autorizado para BU venta M. L B. 
de 8 á 12 y de 4 á 7. Liforaus 8au Nicolás 140. 
4327 4-14 
S E V E N D E 
en K̂OJO oro, libres para el dueBu, la casa Lealtad 
85. Dirigirse al Ldo. J. P. L , San Ignacio 5-, id-
tos, de 2 á 3. 4-14 
S E V E N D E 
una casa calle, de Campa o ario n, 220, de mh.mpo. to-
ría; darán razón Virtudes n. 81. jj'l ' i 
4297 8-14 
2 0 n $4,000 
Se vende tttía casa, Concordia próxima á Escobar 
con sala, saleta y 4 cuartee, HII gravamen. iLforme. 
E.teban E. Gar.í», L-ganas 6S ó Mcrcadere.-i 4 A. 
42S0 4-U 
EN $5,(00 SE VENDE UNA BUEN* CASA Angele» pegada á Monte; sala, comedor con per-
Bivnus, 6 cuartos, cocina, epu;',, nzotea, loza p^r ta-
bl > y tejado, iolu en ostaio flioian*o. Informa Wen-
ce.-lo Vülaeeeuna, LEgnuas 108 ó Meróadtres 4 A 
ds 1 i 4, vínico autorizado. 4251. 4-11 
S E V B N D E 
uoa magi.ítica oaia acabada <lo cons tru ir s i tuada en 
el mejor puato de Arroyo Narai jo calle Ri'al L? ICfl 
propia para estableoiroieDto porque í'trai'i esquina y 
con todas las comodidades qua pueden apetucerse 
para una fimiii», tiene un poz'> de agaa qiuc ca la 
mij ir que ee conoce y ademis tiene un terrbno yer-
mo contiguo que pertenece á la iniuma casa. i L Í b r -
marín on la misma los dias de trabajo y de fiesta en 
Bernaza 37'. de 11 á 3 de la tarde, su ciuefio. 
4232 8-11 
Se vende una eu punto inmejorable, con utensilios 
todos nuevos, informarán de 7 á 9 de la mañana en 
Cárcel n. 8, Adler. 1̂ 26 4 11 
G-ANCvA. , ' j r 
Se vendoen $13,0.00 un í casa onla calle de Nep-
tuno áuna cuadra do los Parque» y Teatros, de alto 
y bsjo, construo. íón moderna, eon 14 varas de fren-
te por 38 de fondo; informes Animas a. 40. 
4222 1-11 
¡OJO, CAMBISTAS! 
Se traspasa ó arrienda coa uu contrato inscripto 
por 8 años el local donde está situada la Administra-
ción de Loteiías y venta de labncos del café "E l 
M o L t a ñ é s " San Miguel r Bolascoíiía, que vende fo -
lamonte de billetes de ía l.da már, do $1500 al mes, 
Al que la convenga qua no entere por los coleas 
ó quien quiera que lo pueda informar di la bonuad 
ddl negocio, toniendo la oportunidad do adquirir mu-
ehi plata dado su situación, y el creciente crédito 
qus hoy disfruta. 
Dí'rán razóa en Sf.n Miguel esquiaa á Belascoaín. 
le 9 á 12 do la mañana 4248 4-11 
ESTABLECIMIENTOS. 
Se venden 15 bod< ga?. dcBde'$S03 on adelante; 22 
cafés do 1? 2:.1 y Si 17 fondai, 4 vidrieras do taba-
coa, c'girros y < feotos timbradcii etc , 1 tren do la-
vado, i tintorería y otros. Inforr.aián Compostela 
64. Telefono 969. 4260 4 11 
S E V E N D E N 
las casas siguientes: Aguacate, $5,500; San Lázaro, 
$7/00, Dragones, alto y bajo, pegada á Galiano, 
$8,500; Curazao. 2,500; Meroed 2,300; Esperanza, es 
mud írua, 1,7U0. Dirigirse á Compostela 64. Teléfo-
no 939 42.,i9 4-11 
CAPE.~POR AUSENTARSE PARA LA PE-nínsala eu dueño: so vende aa café ea una de 
las calles de más tránsito de la Habana, ó se admite 
an sncio que entienda del giro, dejándolo surtido pa-
ra 6 meses; informarán, Bomba n. 36. 
4188 4-01 • 
V i ú U de m n Miguel n. 100. 
En $14,3 0 se vendo esta hermosa y espaciosísima 
casa, coistrucoióp moderna, coa pluma de agua re-
dimida y libre de todo gravamen. Informa de todo 
lo concerniente á diche asunto, Estébaa E. García, 
la única prrsona que he autorizado, coa qaiéa se ea-
teuderán loi compradores. Lagunas 63 6 Mercade-
rei 4 A . - F . S. P. 4301 4-10 
S E V E N D E 
en 1500 or í la casa Aguila 265, en la misma lafoi-
maián de 9 á 4 y eu Lealtad n. 11 por la tarde, eeti 
libre degravímen y tiene mucho terreno. 
4189 4-10 
SE VENDE EN PROPORCION Y BAR&TO, pues doy por 500 pesos menos de su valor nn so-
lar compuesto de 4 accesorias que dan de resultado 
8 centenes mensaalea, j dos carruajes ea magnífico 
estado coa caballos y arreos. Espada esquía á Prín-
cipe dan razón bodega, juntos 6 separados. 
41*8 4-10 
S E V E N D E 
Eu $40(0 la casa calle de Paula n? 22 de dos ven-
tanas, tres cuartos seguidos, otro al frente y otro al-
to; con agua do $20, toda de azotea y los cuartos á 
la brisa. Informarán S. Isidro 21 á todas horas. 
4129 8 9 
V E D A D O 
Se vende ó alquila uaa casa propia para aaa coi ta 
familia que gana seis centenes y se dá en dos fmil 
doscientos pesos calle 10 entre 9 y I I el daeBo infor 
mará. 4126 6-9 
AFE.—SK VENDE UNO EN UNO DE LOS 
mejores sitios de esta capital, con billar y piano: 
so dá eu proporción por tener que retirarse su dueño 
Informarán en la cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la mañana y da 2 á 6 de la tarde. 
4108 8-7 
E u el mejor punto del Vedado. 
Por ausentarse su dueño pora la Península se ven-
de la hermosa casa qainta en la línea esquina á 12 
núm. 105 cou jardín á los cuatro frentes, cercada de 
mampostería de tres metros de alto con magníficas 
vistas al mar, única en la línea, tieao algibe y pozo 
con terreno para fabricar otra gran oasa, en la misma 
informarán: tiene 21 varas de frente y 4 ventanas. 
4076 8-6 
DE AfflALES, 
LLEGO E L MEXICANO DE AGUACATE 45 con nueva remesa de sinsontes de" obras de mú i -
ca y muchos clarines cantadores, gorriones apareci-
do de San Diego Loros mulatos Real y flores de va-
rias clases jilguero chino todo barato solo por 20 dias 
Aguacate 45. 4383 6-16 
P a r a personas de gusto. 
Se vende una cria de gstitos do Angola, muy lanu-
dos, en Neptuno n. 8, altos, 4281 8-14 
T E E S A N O V A 
se venden dos hermosos cachorros legítimos de Te-
rranova machos. Industria 132 entro San Rafael y 
San José. 4196 4-10 
PAJAROS SE VENDEN CK1A8 DE CANA-rios, 60 parejas, todas ellas están con huevos y pi 
chones, canarias criollas cantadoras, están prepara-
das para cria 40 canarias criollas, todas ellas están 
poniendo huevos solas eu la jaula: crias de negritos 
con canarias y están echadas cen 5 huevos, gilgueros 
cautadores y jilgueros casadoa con canarias; gorrio-
nes da Méjico muy monitos y cautadores, gorriones 
casados con canarias, húnguros blancos, clarines de 
la selva cautadores, loros habladores, cardenales 
punzó con moño, periquitos do Australia, pojaros del 
paíi de todas clases, jaulas j jaulones de medio uso. 
No hay quien venda como el Chino B, B. B. O-Rel-
lly ')3, entre Bernaza y Villegas. 
3693 15 30 
1 G i M S 
NO NESECITANDOLE SU DUEÑO SE vende an tilbury americano muy fuerte y bonito 
sirve lo mismo para un caba'lo que para pareja se da 
barato. Reina 57 informorán. 4381 4-16 
S E V E N D E 
muy barato un carro propio para cigarros ó víveres 
nna duquesa pequeña de doblo suspensión: á todas 
liras Neptuno 54 4331 4-16 
S E V E N D E 
un fittón muy barato propio para diligencias en 
buen ettado; en la misma informarán de uu precio-
so caballito de morta trinitario, muy manso y buen 
caminador; eaiablo El Prado Chavez n. 1. 
4315 4-14 
S E V E N D E 
uaa duquesa y ua cupé en nvgníflco estado; una pa-
r r j i de caballos americanos, junta ó separada; dos 
limoneras, una completamente nueva y la otra de 
u?'>. So vendo también una cabr a, ropa de cochero, 
cs j i de pii-nao, ropiIJos y demás uteotilios. El que 
quljra hacerse de uu tren completo, bueno y batato, 
encuentra uua oportunidad excepcional. Pu« ver-
se todo en Reina Si, de 10 de la mañana á un -, de la 
tarde. •1255 4 11 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que deseen direc-
tamente leche pura de vaca do los potreros mis afa-
mados del campo, con las garantías y furn.alidacles 
que deseen los interesados:'pnedon informarse en San 
Ignacio esq. áTeniente-Rey. 4210 2i?-10 A 
wim—imiiiM» 
Ds D m í f í s y P s r t a e r l i , 
Pildoras Tóiik-o-Genitales 
E l riuico remedio hasta el d íaeonoc ido 
liara la completa curac ión de la 
I M P O T E N C I A . 
Eipermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo 6 la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuautan más de 25 años de é x i t o y son el asom-
bro de los enfermos que las usuu para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias ae la Isla y en la de Sarrá, Tenionte-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por curre > á todas 
partea, previo envío do su importo. 
C 561 alt 5 2 A 
S E V E N D E 
\in alambique de poco uso, con dos pailas y 100 tubos 
lodo de cobre muy bueno. En Sau lyuacij i ú.nero 
88 puede verse á todas hjras. 390_' 1* 3 
US 
SE VENDE POR NO NECESITARLO SU dueño un magnídoo piauo Pleyel de muy buenas 
voces y se da muy barato. Reina 67 informarán. 
4382 4-16 
QUEMAZON SIN I G U A L 
H A S T A E L 2 1 D E L P E E S E N T E 
Cuatro pulseras dn oro con brillantes y zafiros á 
$50, 106, PJ5 y 200; Un escaparate caoba do cotona 
doble enjillo coa luaas $58; Un escaparf'e cacha y 
cedro do cotrona cesa may superior $50; Un escapa-
rate nuevo de éaobja y prilüs $32; Tres juegos Vie-
ua nuevas complatoa á $ r í ; Si fia, balances, y me-
sas de Viena á como quieraxj; Cuadroa grabados para 
sala á $4.25 uno; Balances reina Ana pru' des y i-os-
tura á $4, 4,59, 6,50 y 7; Banquetas do Viena y ro-
ble para escritorio á $1, 1,50, 3 y 5; Sii'a» para «s-
critorio á $3, 5 y 8; Lámparas de cristal de des lu-
cns á $17 y 20; Cocuyeras do Cristal á$]4 . 17, 19 y 
21; Lámparas de r.iquel de 2 y 3 lucos á $7 y i'; Ka-
roiitca níquel á $4, 4,50, 7 y 11; Precios eu oro. 
Su bacea descuentos de los precios citados, según 
lo amerite la compra que hag va. Un oillóü cama de 
hierro eu $7. 
Obrapia 63, esquica á Compostela. 
4312 alt d3-14 a3 15 
A l m a c 'n de pianos de T . J . Cuatis 
.Amistad 90 , esq. .á S a n J o s é . 
En frSte acreditado estable cimiento se han recibido 
del ú!ti' o vapor grandes remesas dolos famosos pia-
nos dePleyol, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y tami isa pianos hermosos de Gavesu, etc , 
quo ÉU venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, g j -
raiitizados, al aletmeo de todas las fortunas. Se coia-
pvBii. cambian, alquilan y componen de todas ciases. 
Telefono 1457, 4346 27-16F 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegon do sala caoba lisos á 30, 34 y 38$. Esoapa-
rhtaj para ut ñora á 12, 15 y 18, 22, 25 hasta 60, un 
oataute par« libros 14, canastilleros caoba y nogal, 
juegos do Viena, reina Ana y Luis X I I I , na bufete 
raini-itio de 18 gavetas, sillas piratorias, carpetea pa-
ra almacén y valías para persona aclí;: v les hay de 
fresno y nogal para señora , espejos de sala, al-
gunos cuadros,aparadores á 12,15 y 25: jarreros, me-
sas coirederas, idem do noche. Lavabos á 10,15 y 
20, tocadores á 6, 6, 7 y 9$, camas de hierro y co-
lombinas, bastidores alambre á l j $ , relojes do pared, 
nn aparador estante y una mesa de seis tablas nogal, 
tudo barato. Compostela 124, entr^ Jenúa María y 
Merced. Mueblería LA FAMA. 4367 4-16 
S E V E N D E 
un buen piano, muebles y libros. Informarán San 
Pedro 14, altos. 4267 4-14 
Se vende muy barato un JUEGO DE CUARTO 
y otros muebles. Prado 85, cuarto a. 11, do 12 á 3. 
4303 4-14 
S E V E N D E N 
ün juego de sala moderno, un escaparate de B t ü o -
ra, 2 peinadores y varios muebles más ea JCEÚJ Ma-
ría 33 á todas horas. 
aw„ 4298 i 14 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SU VENDE muy barato un juego do cuarto muy modesto y 
bonito, míHÜo jiiügo dé Reina Ana, dos camas di 
lanza nuevas, uu escanarate, 1 juego de comedor de 
fiosuo, un piauino deBoiseiot iilsy todos los enseres 
tle la casa Blanco 40. También se vende ó se alqui-
l i esti hiinnopa casa. 4261 4-11 
muebles cou deratho á la propiedad, se compran, 
venden y co nponeu á precios módicos. Príncipe A l -
fooso n, 2 G. 4223 4-11 
PíansfisFlgplWolfffGi!. 
D E P A l U o . 
Hay surtido constante d^ Pianos vortioales níme-
ros 6, 7 y 8; v 3, 3 bis de ajóla de esta afamada fá-
brica, eu el Almacén do Stíiaica de 
Anselmo ¿López 
(ANTIGUA DE EDELMANN Y COMPa) 
OBRAPli 23, 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
Se alquilan, afinan y componen pianos. 
C-653 alt 12-llAb 
SE VENDEN A PRECIOS DE REAL1ZA-cióa unas elegantes bibliotecas propias para con-
daoir donde se desee, hav de cedro é imitación á no-
gal, tumbión se hallan de venta persianas-mampa-
ras, roperos para hombres y bancos con pie de hie-
rro, 60 Sol 60, entre Habana y Compostela, 
4220 4-11 
ANTIGUA MUEBLERIA CAYON 
D E F . QUINTANA. — G A L I A N O 76. T E L E F O N O 1459, 
Esta casa surtida con muebles del pais y del ex-
trar j !ro, desde los finos de más lujo, á los mas mo-
destos y senoillos entre los cuales se encuentran es-
pejos cristal, varios coloros y de gran novedad; úr.i 
eos ou esta capital. Lámparas cristal, estatuas, cen-
tres, oto,, ote , todo se realiza á precios fabul&sa • 
mentó baratos. También se signen haciéndolos ne-
gocios qua acostumbra y tieae tan acreditado esta 
casa, o pccialmente con los señores militares, em-
pleados y más que lo soliciten. 
42<6 4-11 
O J O . 
A Ies excursionistas paru la rcHlusula. 
si queréis comprar relojes de oro y leont'nai al peao 
dirigiros á la casa de Compra Venta, Miloj» y An-
geles, solitarios, tresillos ds brillantes n-í como todo 
lo que se pueda pedir on el ramo de joyería; hay sm 
colección de abanicos antuuos denácar de primíra 
todo á precio de realización; no compren sin anta 
ver los precios de esta casa y la clase de meroandiM. 
3703 15-30 
Se venden todos los de nna casa en el Arsenal, 
bellón de D, Vicente Roa. 
4013 15-5 
F L O R E S Y P L A N T A S . 
£ a la calle 9 esquina á D, jardín El Valenciano, 
se venden flores finísimas, más de 40J matas de co-
cos y toda clase de árboles fratalcs, 
4Í77 4 14 
SE VENDE UN APARATO PARA néctar soda con res llaves y dos cerpentinej da estaño, nnt 
de las llaves de doble chomi. Pncde verse en Es'.e-
rez 46 En la misma so nlqaüau cuos altos,sils cou 
tres vei.tanas, comedor, un aran cuarto y azotea en 
tres ce; tenes' 4117 .6-7 
PIANO CUARTO DE COLA ERARD. 
en peifocto estado de conservación y magníficas vo-
ces se vende por tener qae aasentarse sa duefio; pue-
de verse en Galiano número 76, mueblería 
4245 4.1a 
EN i . L . lARUlN ' E L JAZMIN OEL CABO" do Manuel Vilaboy, situado en Infanta y Con-
" cordia. telefono 1122 sn venden flores y plantas tas-
to nacionales como extranjeras: también ie decoran 
jardines para mayor comodidad de los sfícionaáoi 
hay las gurgaas de Saa Lizaro y Neptuno. 
3736 26-2 
S E V E N D E N 
a piano con muy buenas voces, en 9 centenes. Ca-
lle del Rastro u. 5. 4206 4-10 
POR AUSENTARSE SE VENDE UN JUEGO de antesala ó gabinete, an espejo de sala, ana co-
cayera de ciiatal y varios obietos. AsruillallS, 
4194 4-1C 
L a Es tre l la de Oro, Compostela 46 
entre Obispo y Obrapia, Vendemos todos los mue-
bles á precios de gang». Relojes y prendas de bri-
llantes al peso. Pardo y Fernández. 4150 8-9 
Realización de Lámparas 
BERNAZA 55. 
En ejta antigua lamparería se realizan á precios 
baratísimos un ex":eleLte surtido delámparas de cris-
tal, bronco y petróleo y de las fibricas más acredita-
das da Inglaterra, Praacia y Estados Unidos: hay 
lámparas de uca á diez luces, candelabros, liras, 
quinqués y todo lo necesario para alumbrado de gas 
-petróle. . 3M0 26-2 
^aUa de F u e r z o 
ANEMIA-CLOROSIS ^ 
EL . H B E R R O 
iYAIS 
Eaaayaiio por los mejor»» médicoi del mundo. 
pa«» iemed Lilamente a la economía i ln eauiar 
dMOrdene». Keconttituy* y Tuely» h dar & U 
«angre el rolcr y vigor neceiarlos. 
Mucho cuidado con {as laltificacionet y 
numtrosat «mtíacionei 
E x i g i r la firma R.BKAVAlS.lnipre«a enrolo 
DKPÓbITO I N LA USTOR PIRTB US LAS KAEMlCI iS . 
A.I ¡htrXayor: 40y 4;l.UueSt-L,azare.Parií 
é0* 
I /WíEWlA - D E B I U D A O - CONVALECENCIA - FIEBRE DE ^Híl^8 O L I D O S - DIARREA C ñ O N I C ñ - AFFECCIONES DEL 
CORAZÓN - EXCESO DE T R A B A J O FISICO V INTELECTUAL 
aa curan radlcalemente oon 
y el " W S K F O de l ! 
Tónico racons t l tuyBntB 
Depósito péne ra l 
DlgBStloo — Estlmulanta poderoso 
• O N A V O N , F*» d« 1' clase, «a t T O W [PrnisoS»*. 
De Tenta en la H A B A N A . : J O 3 £ 3 A . n R A 
T KN T O D A S L A S B U E N A S SASMACIAS i 
rtgr 
a s C a l e n t u r a s ! ! 
Las P E R L A S de S U L F A T O de OUININA, B R O M H I D R A T O de QtTT M 
NINA, CLORHIDRATO, V A L E R I A N A T O de Q Ü I N I N X etc. etc del * 
D" (PS P i & T i l I d encierran cada una diez ceuti-ramos fdos •/ranos) de sal * « l & i k i a I B^Mñf de quinina químicamente pura, de íabricición francesa 
y estAn preparadas por un procedimiento aprobado por la Académia, de Medi-
cina de Pans. - Bajo una envoltura ge'atinosa, delgada, trasparente y muv 
lacil do digerir, la Quinina se conserva inccrudamente sin alteración v se trana. 
sm que deje nlnijun amargor. J 
Cada frasco encierra treinta perlas, ó s U ires gramos de Sal de Quinina I 
i Ln Adelanto cada perla de quinina del L Clertan llevará impresas J?s pala-
bras : Clertan París. ,. & >hsolutMe n n P 
I-ABHICACIÓ:> Y VENTA AL Pon MAYÓH : \ U J td pensableengir la marca; C j < _ C A ? f c S L i ^ 
Cica L . T R E R E , A. CHAMPIONV V O » . S u c - \ Se vende al por menor en 
íl>, rMfl Jucob, furia \ la ms/or pirle de hs Farniiclai. J) 
**************************** 
Laureado ds la Facultad da Medicina o'a París. — Premio Montyon 
Lar, Verdaderas Cápsulas C L I N de Bromuro de Alcanfor se 
emplean eu las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enfer-
medades sicruientes 
C L I W cipales Boticas 
m 
5 V 
G R A N P R E M I O EXFiiSíCiUi:] UNIVERSAL P A R I S 18891 
la mas alta recompensa oíors • T á la Perfumería 
Higiene óe ia Ca&eza - B e M a de i¡ CaMlera 
d e 
i n f a l i b l e c o n t r a l a s p e ü c i 
c a i c l a d p . l o s c a b a l o::. 
8 7 , B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 3 ? 
$1 
ESI É EÍ B i 
El f i n o *Ie Petttona DfMptesne es el ra as precioso da los tónicos-, 
contiene la ítnra muscular, el lila ro heaiálico y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, '.seluniC') le^oasUluyonic nulural y completo. 
Este dellsioso t i n * , despierta el apetito, reanímalas {ncnais del esto-
mago y mej< ra la digestión; es uu reconstituyente sin igual porgue contiene el 
A h l M U A I 'Ode los músculos y délos nervio^, detiene ia cor.^uuciou, coloro» 
la sangre agolada por la anemia yprecave lados vi ación Üelacoltimna v.-rtebral. 
E;i Vino de Jfeptona Deffea:i*i aüegur?, la nutrición do ias peisonas k 
nulenes la fatiga y las inejuieludes minan lenhuaente, nutve u ios ancianos, 
suprimo los peligros del crecimiento en los J6rcneá: sosltene laa fuerzas de la 
madre durante U lactancia. 
La Veptonu Iiefre.Htt& e» adoyitada cUcialmente por l a Armads . > 
ios Hospitales de P a r i s . 
OEr?.t35lE es el primer preparador dei Wino díe Péptono, Oesnonflar iEsitatione». 
. . P o » USNOK: E n 'ocia» 1A» 1 uenaí 
0̂{̂ *h&>>~-̂ Ji5&3''̂ t*'*' KaimaciM de Francii. .^^.r--t-Jif^*!£**T¿ 
t 
E s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e h a t a h r i c a á o . 
Es la más odoriFcra, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es m^cho mil 
refrescante, que la preparada en Alemania. 
HágasB uso solamente de la d3 ATKINSON 1 Desccnfisse do las, (mitacionss 
El Agua verdadera está garantida por ia etiqueta azul y amarilla en íorraa de escudo, y por 
la Marca do Fábrica-« Whi te Rose » 
L a L 8 8 I 8 3 para ei C ñ B l l i O , so i m i a ü O í H i A , fie ATK1N 
Es el preparado m\ - asrradablfi t̂-.o p .̂ra ia caLcllera se '.a fabricado. 
Fortifica el cabello, cstiiiiiiia su civclmúM-ito y in*jora f t i nincbo su aspecto. 
SE VK-VDK « K C i s A o» Ton .K tai PEnV-sírsTAí T vt 1/13 7ABK¡ ,+NTr-5, — J. i E . ATKISSjS, 14, OU t x i Simt. tóSm. 
Medalla de CRP 
l i i I J P i l i i 
scr.tra el l&c» _ 
FUdor&a laxtutea coa prlnc/nlo activo da C A S C A R A SAGRADA 
PBEPAIUDAS POR MaxiTice JUEFTÜNCJS, Fann^uOca Soxxrgea, ftái i 
ESTREÑIMIENTO KAEITUAJU { ALItORHAMi^S — VAHTTü'í 
ATONÍA DEL INTESTINO. | NÁUSEAS. - JAC^Eí IAs" 
ENFERICSDADES DEL HÍQADO { INDICJESTIONBS. 
ESTREÑIMIENTO dtrssU d E S 3 B A R A 2 0 ; ia L Á C T A N O I A 
Moco DÍ BKPLEAHLO : ur,& 6 iat Plldores al ieo^rts.'Co.^iúu^u c¡ Prospáita 
DBPOSITO CN T O D A S L. A 3 P A K U A C I A S r C R O d U S S i * a . 
1"V r—mnm imtm u 
M a l e s d e I Z s t é f n a g o , I F a l t a . d e H P t i e n m a , 
n e n t i u , V a í e n f u r a s , etc. 
EL M13MO 
w m m 
Chlorosis; Í J n » p o b r o c t s i i e á t q de l a Sangre , etc. 
UKjaiis;.io, Esctoñsla, íntírthi ¿c h: G:Vif!ios,eU, 
Pr-r... 29 «t 11, r»-. Oroiot, J F*r'XAc!n» 
EL MISMO 
~i mm 
